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A D M I N I S T P . A C I O R 
DIARIO r j k J A U m M 
Por renac ía ^1 Srt L<io Dí ArliQro 
^g^S nombrado al Sr. D. Maoael KIvaa 
Sgentodel DIAKIO DE L A M A K I N A en Las 
Martinas, quien hará el cobro dol uctaai 
irimostre, ó sea desdo Io de abril último, 
ycou él 83 entenderán en lo eucealvo los 
señorea suacrlptoroa en dicha localidad. 
Habana 27 do mayo de 1001 E l Admi-
nistrador, / . M. Villaverdc. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TIíLEGKAm'íí 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL IMA1UO UE l>A HLVR1NA. 
r, f, • ir R I " ' á A BAÑA. 
Madrid 31 de Mayo. 
RELACIONES 
H I S P A N O - A M B Í U Ü A K A 8 
La sociedad Unión Ibero-Amarloaria ha 
nombrado una ponencia para qua eatudia 
y proponga cuantos medios sean, eficaces 
para fomontar las relaciones meroantiloa 
con las repúblicas hispano-amarioanas. 
C A M B I O S 
Las libas esterlinas so han cotizado 
hoy en U Bolsa á 34 54. 
A y a i U a m l e i i t o de l a H a b a n a 
CWnUÜUCIONEH porFiNCi8 II KHAN \ S 
CUAUTO T U I M K 8 T R K . 
E j e r c i c i o do 1 9 0 0 á 1 9 0 1 . 
Expedido» los recibos por el concepto y 
periodo exproflados, ee hace sabor á loa 
ooatribnyentes A este Municipio, qoo que-
da abierto el cobro desde el día 20 del co-
rriente mes. 
L a cobranza se roallzarii todos los dias 
hábiles, de 10 de la mañana A tres de la 
tarde, en las Colecturías del Departamen-
to de Contrlbaclonea, sitas en la plaata 
baja de la Casa Capitular, entrada por 
Morcadoros; y el plazo para el pago ven-
cerá el dia 10 dol próximo mes d* Junio. 
Durante el expresado plazo también es-
tarán al cobro, sin recargos, los recibos 
adicionales correspondientes, respectiva-
mente, á Trimestres y Semestres anterio-
res, y los expedidos do nuevo por rectifica-
ción do cuotas ú otras causas, que antes 
no lo hayan estado. 
Habana, Mayo 10 de 1001,—El Alcalde' 
Miguel Goner. c 800 O-lü 
ESTAlMfó ramos 
Servicio do la Prensa Asociada 
Washington, Mayo 31, 
NO Q Ü I E E I S N O O N D l ü l O N B B 
El gabinete del presidente Mao Kinley 
ha acordado por un animidad declarar qu o 
el acuerdo tomado por la Asamblea Cons-
tituyente Cubana no es la aceptación 
completa 7 necesaria de las condiciones 
flBtipiilad?(n en la Ley Platt; y en tal vir-
tud) ha comisionado al Seorotario da la 
Gnorra -para que informo á la Asamblea 
cubana que el gobierno no acepta las mo-
diflcadones que en ella ha introducido el 
texto de la referida Ley. 
TS'mterior acuerdo fué tomado después 
da uaadisensión que duró hora y media. 
Sostuvo Mr. Root que en la intorpro-
tación de la Ley quo debe constituir 
una parte integrante da la Constitución, 
se ha tergiversado su verdadera signifl-
ojeión, por cuyo motivo es imposible que 
el Gabinete la aoopte» aoordándosa ada-
mas, que el Secretaria do la Guerra pase 
al general Wood un telegrama en cuya 
redacción han intervenido todos los Se-
cretarios-
R E C A I D A D E L A S E Ñ O R A 
D B M A Ü K I N L B Y 
Hareoaido la señora del presídante Mac 
Einley en la enfermedad qua la aquoja y 
sa estado inspira nuevamente grandes te-
mores. 
I H m i O T O 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . 
Negociado do Ayuntamiento. 
P L D M A S D E AQUA. 
Primer trimestre de 1901."Ultimo aviso» 
Se haco saber & los oonoeilonarioi de plnmai de 
agua, que, vonoido el plato que ne leu oonoedió, ae-
glin auonoio pnblioado oon fecha 21 de Abri l últi-
mo para el pago i l n recargo de loe recibo* del 
primer trimestre, se les remiten las papeletas de »•!-
so provenidos, por conducto de los inquilinos, á fin 
de que concurran á satisfacer sus adeudos & las Ca-
jas del Estableaimlento, calle do Agular números 
81 y 83, de dies de la maflana á tres de la tarde, en 
el término da tres dfas hábiles, que terminarán el 
dia '2) del presente mrs; advlrtióndolea que desde el 
Toaolmiecto del expresado plazo, qnedan inoaraos 
los que no hayan llouado ese requisito, en el recar-
go del cinco per ciento sobre el imporle total del 
roolbo, á virtud de lo dispuesto en el articulo 16 do 
la InstruoolAn de 18 de mayo de 1885. 
Habana 12 de mayo de 1801.—Bl Director, R. 
Qalbls.—l'eblfqaese.—Kl Alcalde Freaidente, Mi 
gnel Ueuer. o 893 3-17 
Casa de Beneñconcia y Maternidad 
Relación do las limosnas en especies y eteclivo 
que so lian ronlbldo on esta Casa durante el 
mos do A b r i l del corriente a&o. 
UN E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
JHwsva TtoT/»¡ Mayo 31, 
medio dia. 
Céntenes, á $1.78. 
Óeacaeuto pi«pel oomerolal, 00 d¡7 do 
41 íH.li2 p0r ciento. 
Cambios aobra Locdres, ÜO d[v.( ban 
queros, a $ 1.85. 
Cambio sobre Londres á 1» vista á 
Oamblo robre Pari» 00 drf'« b«t«qa(i)f<>c, á 
5 francos 15.1(2. 
Wí6miobreHa!Bbai,í?o, 00 d[V., banqae 
ros, & 64 lóilü. 
Bouos roglattadoa de loa Estadt i-a Unidos, 
4 por ciento, ox interna 4 113.112. 
Ceutrifaga»; n. 10, pol. 00, cooto y 0eüe, 
•n pinza í 2 9,16. 
Ckmtrífogaf en plaaa, á 4.1i2 o. 
Maaoabado, en plaza, á 3.23i32 c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.15,32. 
£1 mercado de azúcar ciudo, flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14.45 
Harina, patent Minnesota, á $4.25. 
Londres, Mayo 31. 
Éiflearde remolaoba, A entregar en 30 
días, 19 B. 6 3(4 d. 
Azácar oentrlfcga, poL 00, * l i s 6d, 
Masca bado, A J.0 5. 0 d. 
Conaolidadoa, & L'3.13(10. 
Desouento, Banco lu^lacerra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espino!, A G0.5i8. 
Por í í , Mayo 31. 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
17 céntimos. 
{tyivdaprohibida (a r (p roducc ión de 
lo* telegramas que anfeevaen, con arreglo 
t i artículo 31 de la Ley de r r o y i e d a d 
h k k d u a l ^ 
El Hr. Antonio O. do Mendosa.. 
Hr. l ' l .ro. Y. P.fla 
8ra. viada de Abadens • 
Hres. Pernas, Alonso y (!? 
HrOR. Anselmo Lopes y C? « 
Bres. L . M. KnU y C? 
Sres. liuclano Rufa v C? 
Hres. F. Gamba y C ' 
Hres. Qaosada, Porex y C? 
Uros. Ilaloells y C? 
Hres. M. Uptuan y C? 
Bres. (Jolom y C" 

















EXISTENCIA de asilados pertenecientes á esta 
Casa do Henefloenola el dia 30 de Abril de 
10o 1, en cuyo mos ejercido la diputación el 










Mendigas en Hospitales.. 
Niños con licencia 
Crianderas v manejadoras.. . . . . . . . 


















Hal.ana Abril .T) de 1001-
Sinuhox Agrámente. 
-El Director, Doctor 
Valor oficial qno tlone la moneda espa&o 
la oon relación á la americana: 
Gen Iones $4-82 
Luises 3-80 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idom 20 cta 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts 03 
Aduana do la Habana 
Tarifa de intórprelcs aprobada en 5 de enero 
de 1800 con el carácter de provisional 
hasta nueva orden: 
Por traducción de on manifiesto de 
una á 25 lineas $ 3 50 
Por Idem Idem do 20 A 50 Idem. . . 0 
Por Idem Idem de 25 A 200 Idem.. 11 
cuyos dorecbos so pagarAu en oro amorl-
oano. 
Habana, 0 do enero do 1800.—El admi-
nistrador, Tasker 11. Blisa, 
a i R O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
Ho aqnl la tmifa de los giros postales: 
Para una cantidad quo no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
» 5 „ 10, 8 „ 
10 „ 20, 10 „ 
ii 20 „ 30, 12 „ 
»i 30 „ 40, 15 „ 
ii 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 00, 20 „ 
„ 00 „ 75, 25 „ 
„ 70 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
E L U L T I M O 
S U S P I R O 
de nuestros competidores ha sido causado por el último modelo de 
máquinas de escribir "üüderwood", N. 5. 
Es la máquina más perfecta y ventajosa en el mando. Admite 
papel desde media pulgada basta diez y media pulgadas de ancho y 
escribe 80 letras por línea. 
Solicitamos uua visita, seguros de que una vez probada é inepec-
cionada la "Underwood", no ee comprará más que la ünderwood"-
Pídase catálogo. 
C Í I A I P I O N , m m i & m m 
UNICOS AGENTES DE LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "ÜNDERWOOD" 
Y DK L A MAQUINA OOPIADOllA "NüJOST iTLB" 
I m p o r t a d o r e s de Muebles en g e n e r a l 
( M a , 65 y S ? , m i k % i Oomoofitdla, Sdifloio V Í S I T 4 T^léfoQQ nfimire 117. 
i m & 
por mAs de 100 posos; poro pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee "^mitlr 
ana cantidad mayor. 
Sección Mercantil. 
á S P B O T O DB U P L A Z A 
Mayo 31 de 1Ü01. 
AcüOAKiS.—Cierra el meroado en com-
pleta quietud, no habiéndose efectuado 
venta alguna que sepamos. 
TABACO.— Signe el mercado con mode-
rada animación y los precios muy sosteni-
dos. 
OAMBiOfl.—Este meroado sigue con do-
manda moderada y sin variación en los 
tipos de nuestras cotizaciones. 
ü o t l E a m o s : 
Londres, 60 d^v. . . . . . 
3 div . . . 
París, 3 á\v 
España si plaza y can-
tidad, 8 div 
Hambnrgo, 3 d ( V . . . . , 
Unidos, 3 d̂ v E . 
20| A 201 por 100 P. 
21| A21 | por 110 P. 
7 A 7¿ por 100 P. 
21 A 21i por 100 D 
5J A 0 por 100 P. 
10i A 10i por 100 P. 
UOWKDAB axTBAjnra&Aa. — Se ootiisn 
boy como ligue: 
Oro amorloano « Of A 0} por 100 P 
Platamejleana 50 A 61 por 100 V 
Idem ameiieana sin a-
gujero — 0 | A Oí por 100 F 
V A t o u M T ACCIONES—May desanimada 
ba estado boy la Bolsa, en la que no sólo so 
ha efectuado la siguiente venta: 
10 Renos Qas Ulsp. Am., A OO.li'i. 
G o t i z i c i é a oficial de l i B i p r i v a d a . 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 7 á 7$ valor. 







Kllletei hipotecarlo! de la 
l i l a de (Juba 
AÜUIONXB 
Hanoo Eapafiol de la l i la de 
Cuba . • • • « . . . . . . • • 
Banco Agrícola 
Uanoo del Comercio. . . . . . . . 
Compaflia de Ferrooarrliei 
Unidoa de la Habana j A l -
macenes de Uegla (Llmda) 
Compañía de Camlnoa de 
Hierro de CArdenaa j J á -
caro 
OompaAIa de Camlnoa de 
Hierro de Matamaa á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrooarrll 
del Ooate 
C? Cabana (Jontral KaUway 
Llmlted—Preferidaa 
Idem I '"m aocionea 
Oomoanta Cabana de Alnm-
l)ri.'1'* de Qaa 
Bonos de la Compañía Ca-
bana de Oaa 
Compañía de Gaa Hispano-
Americana Conaolldada.. 
Bonoa Hipotecarlo! de la 
Compañía de Oaa Comoll-
dada 
Honoi Hipoteoarlos Conrer-
ildoa de Qaa Conaoildado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacene! da 
Hacendado! 
Kmpreaa de Fomento y Na-
regaolón del Sar 
Compañía de Almacene! de 
DepÓ!lto de la Habana.... 
Obligaclone! Hipotecarla! da 
Clenfoegoi j Villaolara.. 
Naeva Fibrlca de Hie lo . . . . 
Keflnería da Aiáoar de C4r-
denaa.. 
Acciones. 
Obrigaclonea, Serie A 
Ohligacione!, Serle B 
Compañía de Almaoenei de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de VI?orei 




Ferrocarril de San Cayetano 
i Vinales—Aoclonee 
Obligaciones 
Habana, 31 de Mayo de 1901. 
Valor 
108 á 


















































L O N J A D B V I V E K B B 
Teotu efeotiadaa el dli 81. 
Almaoan: 
200 tis. manteca Glor ia . . . . $11 qtl. 
12 o; manteca, latas do 18 
libras, Gloria 13| qtl. 
100 tls. manteca Extra Sol. 11 qtl. 
100 s; harina Sublime |5S uno 
100 si id Mariposa 5.40 ono 
100 B[ Id Saltana 5.70 ano 
50 B[ Id Concordia 5 ano 
130 o; cerveza Salvator. . . . 12.25 una 
300 c¡ cerveza pip ) ¿in „ „ , 
200 c) Id. T . . . . i110 üna 
150 cj cerveza Pllsener T . . 8i una 
50 c? mantequilla Harmens $55 qtl. 
4 ci cocoa Van Hoatens. 1.15 una 
50 barricas vino Cepa B . . 20 ana 
100 4; p; vino Romeral. . . . 16 ano 
80 pt viao Torres $45 ana 
40 pí vino E l Sol $44 naa 
100 4; p» vino Navarro L a 
Primavera | 61 los 4;4 
50 /4 pj vino Navarro Las 
Torres 49 los 4;4 
150 s; frijolea negros 27 rs. qtl. 
200 c; pasta tomare 2/ latas. 10 rs. una 
150 cj id Id 4/ Id 11 rs. una 
200 oj tomate natural 13 rs. una 
30 cj tocino c h i c o . . . . . . . . 12* qtl. 
20 c¡ tocino lomo 10.30 qtl. 
500 ñj maíz amarillo $1.70 qtl. 
2 b; Pámpanos 0 qtl. 
100 q arencones 0.30 una 
100 c/ queso Patagras. . . . 16.50 qtl 
150 q maicena E l Globo.. 6.50 un 
50 gfs ginebra E l Ancia . . 7i uno 
50 c; Jabón E l Glob 4^ una 
V A P O B H B D B T R A V E S I A 
8 B E 8 P H H A M 
Junio 1 Caro Largo: Amberee. 
. . 3 AlfoMo X I I I : CoroHay e«e. 
. . 3 Iria de Panay: Barcelona y aso. 
. . 2 Havana: New Tork. 
. . 3 Heltrela: Hamborgo T ese. 
. . 4 Ynoalan: Progreso y Veracrai. 
. . 4 TJomo: Moblla. 
. . 4 Lafayette: Saint Naiaire r tso. 
. . 5 Alézlco: New Tork. 
9 Raperansa: Nuera Tork. 
. . 0 Pío I X : Barcelona y encalas. 
. . 11 Europa: Moblla. 
. . 11 Seguransa: Veracrna. 
. . 13 Morro Caatle: New Tork. 
. . 12 Ramón <le Larrinaga: Lirerpoel. 
. . 1K Alfonso X I I I : Veracrut y eso, 
. . Í8 Europa: MobÜa. 
. . 30 Miguel Gallart: Barcelona. 
S A L D R A ! » 
Junio 1 Morro Cattle: Nuera Tork, 
3 M . M. Piuillcs: Corona y eso. 
M 8 Habana: Veracrna. 
M 4 Isla de Paoar: Colón y eso. 
. . 4 Alfonso X I I I : Veraoraa y MO, 
6 YuoatAn: New York. 
. . 5 Lafayette: Veracrai, 
. . 7 TJomo: Moblla. 
« México: New Tork. 
lü Esperanta: Veracrna. 
~ 1^ Heguranoa: New Tork, 
„ 28 Europa: Moblla. 
V A P O E B S Ü O S T B B O S 
B U H B P E K A N 
Junio 2 AntkAgenes Menendea, ra BatabanA, 
prooedente da Onba y ase. 
9 Josafita: en Batabtuó, procedente da Cu-
ba y escalas. 
S A L D R A N 
Junio S Hortera, para Nnerltas, Pto. Padre, Gi-
bara, Mayaií, Baracoa, GnantAnamo y 
Cnba. 
6 ant-tnógoaes Menóndei, de Hatabanó pa-
ra Cieufuagos, CasUda, Tanas. Jácaro , 
Man canillo r Cuba. 
13 Josefita: de Batabacó para Clenfaegos 
CAsíldr, i'anas, JÉnsro, MaosaDÜIo y 
Ottba. 
A ' . ^ V A , dé l a Hebaua. los mlóroolM A l a i s as 
la tardt para Sana y Oalbariln, regresando loa U -
fl U A D I A N A. de la Habaca los sábados A laa « l e 
a tarde para BIo del Modlo, Dimas, Arroyos, La 
F4 y i^aaliana.—Sedeaoaohaft bordo. 
CNION.—Todos los sibados para Bahía Honda, 
BIo Blaooo r San Caretano. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Baqaes de travesía. 
ENTRADOS. 
Día r0: 
r y Con eata facha ha paaado de cabotafe A travs-
ala el vapor cubano Hambeito Rodrigues y el 
Unchoti San Fernando, de la caaa de A i o t i í u , 
Jauma y cp. 
Uta 31: 
Cayo Hueao en 9 horas rap. sm. (Florida, capitán 
White, trip. 43 tona. 1786. oon carita, corres- ' 
pendencia v paaajeros, A G. Lawton Child |y cp. 
Paioagoala en 7 dias gol. am. Oscar O., oap. Orteo, 
trip. 8, tons- 230, oen madera, A B. Doran. 
Baltimore en 9 días rap, ipg. CamperdHn, cipilán 




Matansas rap. esp. Gracia, cap. Ciralds. 
Cayo Hueso gol. *ia. Doctor Lf kes, oap, Pouler. 
Hagaa rap. ings. Jeiisloa, oap. Drewsry, 
Moblla rap. ñor. Transit, oip. Sjblato. 
DU81: 
Cayo Hueso rap. am. Florida, cap. White. 
Dia 31: 
liuques de cabotaje. 
ENTRADOS 
DESPACHADOS 
MOYIMIMTO DE PASAJEROS 
LLBOABOf i 
Día 31: 
De C. Hueso, en el rap. am. FLORIDA: 
Sres. Porfirio A, y América Galán—Joaquín He-
derá—Manual Tararse y reHora. 
SALIERON 
DI» 29: 
1PERT0UÁS DE REGISTRO. 
Pia 81: 
QF* No hubo 
Duques con registro abierto 
Naera Toik rap. ñor. Falk, cap. Brifge, por L . 
V. Placó, 
Pto. Rico y oacalaa rap rnhano Julia, cap. Vea-
tora, pr r Sobrlnea de Herrera. 
Naera Yi»k rap. am. Morro Castle, oap. D e i , 
por Zsldo y op. 
Moblla vap. ñor. Europa, cap. Sudt, por L. V. 
Placó. 
Barreiona y eioala van. e»p. l i l a de Panay, cip, 
Qaeredo, por M. Cal>o. 
Veraoraa rap. e*p. Alfonso X I I I , cap. DMChamp, 
por M. i;alro. 
N . Orleaoa rap. esn. Catalina, cap. Audraca, por 
L . Manene y C ' 
BUQUES DEhFÁCUlDOH 
Dia 30. 
Mobila rap. ñor. Transit, oap. Schlatcr, por L . V. 
Plaoó. 
S130 huacal!! p<nai 
1108 barrlle! piHi! 
Día 81 
Cayo HUMO rap. am. Florida, oap. White, pul Q' 
L»wton Chllde y op. 
62 tercio! tabaco 
S'J paoaa tabaco 
7 i bulto! prorUionei y frutae, 
80 barrlle! pinaa 
UO haaoale! pina! 
310CO tabaco! torcido! 
31 bulto! enrases 
Vapores do travesía 
^ - ¡ 
Linea de Vapoíes Tíasatláolicos 
JHL V A P O B 
ISLA DE PANAY 
c a p i t á n Q T 7 E V E D O 
SaldrA para 
Pto. T i m ó n . C o l ó n , S a b a n i l l a , 
Pto. Cabel lo , L a O n a y r a , 
F o n c e , 8. J u a n de Pto . Hloo, 
S a n t a C m z de T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a 
r l d'a 4 de Junio A laa cuatro de la tarde llo-
rando la eorreipondoucia pAblioa. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general inoluao triaca para todoi los puerto! do 
sa itinerario y del Paoíflio. 
Loo billetea de pataje !D1O !or An expedido! huta 
Uadlez dol día do ealida. 
Las póllsas de carga so ftrmarAn por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito se-
rán nula*. 
He reciben los doonmontos de embarque hasta el 
día l'.1 y la carca á bordo hasta el día 8. 
h'OTA.—Efita compañía tiene abierta ana póllao 
fiotantc, aei para esta linea como para tedas las de-
mAs, bajo la cual pa?den asegurare todos l o i ofeo-
tos qno so embarquen en so! raporei, 
I Jamamos la atenojóa do los sonoros pasajeros 
LAela el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
Atl order> y régimen Interior de los rapores de eita 
Compabia, oi cualdlce asi: 
" L o i pasajero! deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
desUno, oon todas sus letras y con la mayor ela-
rldaüL" 
La Compañía noadmltirá bulto alguno de equipa-
je (¡se no llore claramente estampado el nombre y 
apdlidode sa dotfio, as como el del puerto de des-
Uno. 
Do ia¿s pormenores ImpoudrA IU consignatario 
M. Cairo, Oficios n. 38. 
1 L V A P O B 





ol t>a 30 do Junio A laa cuatro do la tardo, Ut-
ranoo laoorrespondenela pública. 
AdmlU pasajeros y oarga general, loolaso taba-
co para dichos puertoo 
Uecibo acúoar, cafó y cacao en partidas A floto 
corrido y oon oonoulmtento directo para Vlgo, Oi -
Jóa Bilbao, San Sebastián y Pasages. 
Los MUstu do puajo, solo serán expedidos bao-
ta laa dios del día do eaiida. 
La* pólKai do oarga se firmarán por oi Coiul*-
atftario «3^3 do oorroiltí, sin cuyo roqtUlto ooran 
• t íos . 
So rooibeu loo doouiuontos do ombarqee huta ol 
día 18 y la oarga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Componía tiene abierta una póli-
>a lotante. u f par» e*ta lfne« eomo para todu 1 a * 
demás, bajo la oaal pueden asegurarle todo! lo! 0-
foctofl qaa so ombarquen en en! raporos. 
Llainamo! la atención do los se&oros ptsalcroi 
hacia ol Aftloftlo i l dol Reglamento do pasajes y 
del óidoa 7 róglmon intcr'or do los raperoc do esta 
Ooxn^ní», el <*nal d'oo u t : 
«Loi paccjeroi deborAn oioribir sobro loo baltos 
de su eqaipajo, su nombro y ol puerto de su destU 
so r con todas s u letna ycon la mayor claridad. 
La CompaDía uoadmitirá bulto alguno de equípa-
te que no Uero claramente estampado el nombre y 
apeiiído £« •« rtrr.Co, asi cono ol dol puerto do 
deetinc. 
N'OT A' Se ftdTierte A leí Sre!. pasajeros qno 
i i V l ¿1, en uno i0i eaplgoní! de muelle de 
Laa encontrarán los vaporea remoiradore! del 1 0 -
Hor Sintamarlna dlupuestoa A oonduolr ol pasaje A 
bordo, mediante el pago do 20 centavos en plata 
c a d a uno, loa d í a s de salids, desde las 12 A las 8 do 
la tarde, pndlsndo llorar consigo loa bultos peque-
ños de m a n o gratuitamente. 
Kl «..(uipaje lo roolbon también las lanchas en 
i¿ual sitio, la ytspera y día do salida hasta las dios 
de la mafuna por el Infimo precio do 80 centaros 
M U t s poimenores Impondrá s i «ouitgnalario, 
Isla de Cuba, siempre que la carga que ee ofreaoa 
sea suficiente para ameritar la escala. Dloha oarga 
ee admito para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro panto, oon traabordo en 
Havre ó Hamburgo á oonvenienola do la Empresa. 
Para máa pormenores dirigirse A sos conilgnala-
rios: 
E n r i q u e Hei lhut , 
• a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
i w i IM.I i) 
R E W - Y O E K 
A N D - C U B A 
MAIL STEAMSHIP COMPII! 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapore! corroo! amorloano* 
entre loe puerto! ügulentee: 
D B 
Pinillos, Izquierdo y 
D B C A D I Z 
Sota Compaau no respead» doi rotruo 6 extra-
<: 1 - : .'jb rrütoi ••; carga q^> no l l o r n 
ertAiD̂ sdoa con toda olaridad el Cestlno y marcas 
d »iM « « « r n o t u , ai taupooo do l u >aolam»cio~ 
qro K«> ftagrx, por an,) ••:T3SS J ÍHi* Ao proola-
V" e 5 9 l ' T Tg-l Ab 
VAPORES GOMOS AlEMOES 
E l vapor español 09 5,010 tonelada! do 
docplazamlento 
HI6UELM.PI8IL10S 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá de este puerto SOBKE el 2 de 
Junio, D I R E C T O para loa do 
O O E D K A , 
S A N T A N D E R , 
O A U I Z y 
B A R O M L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sns amplias y ventiladas cáma-
ras y en sa cómodo entrepuente. 
También admite an rosto do carga lige-
ra. 
Tabaco solamente para Coruña, Cádiz y 
Barcelona. 
Las pólizas de carga no so admitirán 
más quo hasta la viepora dol día do la sa-
lida. 
Eara mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Imíbrmarán sas consignatarios 
Li- Manen© y Cp. 
O F I C I O S 19 
c 868 11M 
Rl vapor español 
C A T A L I N A 
Capitán A M ) K A { V 
Saldrá el 5 de Junio D I R E C T O para 
V E R A C R X J Z 
Admite pasajeros. 
Informarán sus oonslgnatarloc: 
L - Manen© 7 Cp. 
O F I C I O S 19 0 951 3) M 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
áKT0NI0_L0PEZ Y & 
RL T A P O » 
ALFONSO X1ÍI 
capi tán D E S O H A M T a 
la'.tírá para 
Veracruz directo 
ol 4 de Junio A l u cuatro da la tardo llorando ta 
oorrospondeuoia pública, • 
Admito carga y pasajeros para dicho psorlo. 
Los billetes de puoje, solo serán expedidos 
huta l u diei dol día de salida. 
L u póllsas do oarga so firmarán por ol Consigna-
tario anteo do conrorlu, sin cayo requisita sorAa 
na lu . 
Roolbo carga á bordo harta ol dia 3. 
COTA -Bi ta Compallla tiene abierta «oa póliia 
Sotaato, asi par» u t a linea eomo para todas las de* 
ná!, bajo U n a l pueden aseguraría todos los aíoc-
tos quo se embarquen en sus vaporea. 
Llamamoi la atención de ios eoflores puajores ha-
cia ol utlculo 11 del Reglamento do paiajeey dol or 
dea 7 vAgimon interior do lo i raporoi deetta Com 
psfita, el cual dioo &al: 
L o ! puajeros'deborAn escribir sobro todos los 
ksi toi da i u oqu'pale, su nombre y ol puerto do d u -
ttso. OOB todas sts letras y con la marer claridad" 
La rinmpafllano aimitlrá balto alguno do tq-nlp*]» 
£«« B«11««« clartments estampado al nombro yüpo-id» Í - «o 'loeftoaai eomo o) del puortods i*tim». 
Do m<b pormonores Impcudrá o« o««s¡tf«««sri« 
SelaCoiÉaHamMrpesaAiericana 
HAM13URÜ A M E R I O A N L I N E 
Línoa semanal rápida do Now-York 
para PARÍS, (vía Cherbourg) LONDRES (vía 
Rlymoutb) y HAMBURGO, servida por los 
magnilicos ¿ t í i QUO 
Vapores Ezprosos de dos hélices* 
Salidas de N.Y. 
Angoste Victoria. 847Ü touls. 
Colurabia 7241 
Foret Blsmark. . . 8430 „ 
Deutschland 16502 „ 






Línea de Vapores de dos hélices 
do New-York 
para PARÍS (vía Cberbourg) LONDRES (vía 
Plymouth) y HAMBURGO. 
Salidu de N . Y. 
Pennsylvania 13333 tonls. Mayo 18 
Pretoria 13234 „ ,, 25 
Patricia 13424 „ Junio 8 
De New York para Hamburgo directo. 
Salidas de N . Y. 
Pbooulcla 7412 tonls. Junio 1 
Batavia 11010 „ „ 22 
Eara más Informes y pasajes dirigirse 
al agente 
Enrique Heiltut 
H A B A N A 
8. I g n a c i o 5 4 . C o r r e o A p a r t . 7 2 9 . 
c 835 26-25 Hy 
X.ZNS3A D B I . A S 
Y a O X ^ F O D B 
A N T I L L A S 













Salida de Nueva York para la Habana y unerlot 
de Méjloo los miércoles A las trei de latarae y pu-
do la lar ra la Habana tsdos los sábados A la una 
do. 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
mlórcoles y sAbadoe A la A do la tardo oomo sigue: 
MORBO CABTLE 
YUCATAN 
















Salidas para Progreso y Voraorus los lunes A 









PASAJES.—Estos hermosos vaporu ademAs de 
la seguridad quo brindan A los viajeros hacen sus 
viajes entro la Habana y N . York en 61 boru . 
AVISO.—So avisa A los sr&ores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pásale, nece-
sitan proveerse do oertifloado dol Dr. Glennan on 
Empedrado 30. 
CORRESPONDENn A — L o correspondenoia 
se addBitirA tínicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
OARGA.—La oarga se recibo on ol muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y ao admito oarga para Inglaterra, Ham-
burgo, Bremen, Amaterdam. Rotterdan, Havre y 
Amberea; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon nonooltnientoa directos. 
FLETES.—Para fletes dirigirse al Sr. D. LonU 
V. Piaré. Cuba 76 y 78. El flete de la oarga para 
puertos de Méjico sorA pagado por adelantado eti 
menmia amftrinutia A «n nqalYtlitTita. 
SANTIAGO DE CUBA Y M A N Z A N I L L O -
Tamhl év se despacha pasaje desdo la Habana haa-
ta Santiago de Cuba y Mansaniilo en combina-
ción oon los vapores de la linea Ward quo salen 
do Cienfuegos. 
Eita Compafiia ee resorv a el derecho do cam-
biar loe d l u y horao de sus salida!, o sustituir sai 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Partioipamo! A lo! Bres. pasajeros qno por psta 
línea no incurren en gasto alguno de cuarentena 
en New York, siendo satisfechos los mismo! por 
esta empresa. 
"Por sor declarado de flesta el aábado IV de Ju-
nio, el vapor amor. MORRO CASTLK. efooinerá 
su salida para Ntw York A l u dlei de la maflana 
del referido día, en lugar de las cuatro do la tarde 
como entaba anunciado". 
Pera mAa pormenores dirigirse A sm consigna-
tarios 
Z a l d o ¿b Co 
E M P R E S A D E V A P O R E 8 
ees 




á i t C O M F i N l A 
General Trasatlántica 
D B 
T1POBE8 CORREOS FRANCEBEa 
B a j o contrato postal con «1 Q-oMor-
no f r a n c ó s . 
Para Voraoraz directo 
BaldrA para dicho puorto sobro el día 5 de Junio 
ol rApido vapor francés 
L A F A Y E T T E 
capi tán D Ü O A Ü 
Admito carga A flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon oonocimlentos direc-
tos de todu f u ciudades importantes do Francia 
y Europa. 
Los vaporu de esta Compaflia signen dando A 
los «efiores puajeros el esmerado trato quo tanto 
tienen acreditado. 
De mfls pormenores Impondrán sus consignatarios 
Bridat Mont'Ro! y Comp? Meroaderu nfira. 2X>. 
o 937 8-38 
Vapores costeim 
D E 
S O B R I N O S DB H E R R B M 
E L 
DIB 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán iodos loa Juevai, alternando, de BatabanA para Santiago de Uaba, loa va-
orea J O S E F I T A y A N T I N O W B N E S M B N E N B E Z haciendo eaoalaa en 
O l M K l f ü J f l ü ü S , O A S I L D A , T U Ü Í A S , J Ü Ü A B O , B A N T i ü i í ü a P M i 
a U B y I t l N 2 A N I L L O . 
Kfclbnn paaalaroa y oarga para todoa loa »üertoa IndleadM. 
Saldrá el JnaToa próximo o Tapor 
flMpréi da la llegada del tren^lireoto del Camino d« Ulerro. 
El vapor JOSEFITA uldrA de Balabanó todo! io! domingo! para Clsuíuobos, Cfteilda, 
Tonal y Jioaro, retornando A dicho Snrgidoro todo! los juovo!.—Recibe lu carga todoi lo i indi -
cólos, }aeres y rlernoi. 
S E D E S P A C H A m n a i ^ l 
3 N A C I O NU B A f l 
•H , 
del corriente de B a t a b a n ó para (Juba, 
con esoalaa eu los pnertoe intermedio». 
Habana mayo 23 do 1901. 
ftm «-24 
COMPAÑIA CUBANA 
EE 7AF0B2S COSTEEOS. 
(Compafiia Anónima) 
A V I S O A L Ü O M U K Ü I O . 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜKKÜTIBEASCOA. 
Eete vapor ha modlücado sus Itlnorarloi 
saliendo do esto puerto para los S A C H A 
y C A I R A B I E N todos los silbados A laa cin-
co do la tardo y He^arA A SA(UJA ol do-
mingo por la mailana, continuando eu via-
je en el minrao día para al amanocor on 
CAI BARI EN el lonoe. 
De Calbariéo retornará para Sagna 
miércoles á las ocho de la mañana y do es-
te punto saldrá el mismo dia por la tardo, 
llegando á la Habana al amanecer del 
jueves. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta IAS tres de la tardo dol de salida y se* 
despacha á bordo y en las oliolnas do la 
Compañía calle de los Oficios uúmoro 1Ü. 
O S-'ll 2fi-l My 
A N T K 8 
Empreca do Fomento y Navogaoión 
dol Sur. 
K L V A P O K 
A N T O L I N D E L C O L L A D O 
Beto vapor viene eteoluando iu salida desde ol 
día 13 de mano los sAbados del Muelle do Lúa dl-
roctaroento para los puertos do 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N . 
T C O H T B 0 . 
Los despacho! so barAn A bordo. 
A V I S O 
Be pone en conooliuiouto de lo« eefiore! cardado-
res que osla Km 
de Regaros C 
elonar en el momento de desp 
modidad do aaegnrar o sos 
nai>an« j rtoe-vorso, bajo la 
módica. 
o con la acrodilada 
is ios paede propor 
rhar la carga la oo 
«MM «samwnv • i JM II I M nina f ^ J P 
XJ. J A L J X^- i 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable* 
Facilitan cartas de crédllo 
Oirán letras sobre Londres, New York. Novr Or-
leans, MllAn, Turín, Roma, Voneoia, Florencia, 
Nápoles. Lllboa, Oporlo, GibralUr, Rromen, l i a ! , 
burgo, París, Havre, Nantea, Rardeoe, Manella, 
CAdii,.Lyon, Mójlco, Veraoraa, Han Juau do Puer-
to Rico, oto., etc. 
JflftPA^A 
Hnbro todas la! oajiltalos y naobios; sobro Palma 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Banta Urni do Tono-
rife, 
y m ifl^TA m u A -
sobro MitAnmi , Cardonas, Remodlos, Banta Clara, 
Caibarlón, Hagna la Orando, Trluldad, Cienfuegos, 
^anCtl-Bpírltus, Bantlago do Cuba, Ciego do Avila, 
Mivnraul'lo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto Priucl-
T« 1 Ab 
aio de 
¡If la rima 
V A P O R " V E G U E R O " 
BaldrA do Batabanó todo! loa oAbadoi para 
Coloxna, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t ó » , 
rogiesando da esto Althno punto los luevea A la» 
dooe dol día, A la una do iUilón, A las tres de Pn» 
ta do Cartas y A las sois de Coloma, llegando los 
vlornoi A Batabanó, siendo exclusivamente estos 
viales para pasaje. 
Para mAeluformei on Oflcios 28. (altos). 
0 7h8 i Mr 
V A E O B 
M O R T E R A 
c a p i t á n Vi&olaa . 
Saldrá de este puerto el día 5 de Junio 
á lae 5 de la tarde para loa de 
Hnov i taa , 
Puerto P a d r e . 
O l b a r a , 
M a y a r í . 
B a r a c o a , 
9taantánamL« 
y Oubn. 
Admito oarga hasta las 3 do la tarde del 
día de salida. 
Se despacha por Busarmadorea San Pe-
dro n. ü. 
U 'tu mplares y fijas males 
Oo H A M B U R G O el 28 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en AMBERES 
La Empresa admito igualmente oarga para Ma-
tamas, Cardonas, Clenniogos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur do la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También oo recibo carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba do los 
principales paortoa do Europa entre otros de Ama-
terdam, Berdeanx Breman, Chorbourg, Coj 
nhagen. Oénovd, Qrimsby, Manobester, 
[lepo-
Ldn-
drei, NApolos, S'ouíhampton, Rotiordera y Ply-
mouth, dobioudo los cargadores dirigirse A los a-
gentea de la Compafiia en dichos puertos para mAs 
pormeQoreaá^0|X!<$5 
El vapor correo alemán de 2825 tonelada! 
H E L , V E T I A 
capitán M . HOFP 
salló de HAMBURGO ría AMBERES el S de Ha-
y o y se espora en este puerto lobre ol 3 do Junio. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa po&e A 1» dbiposloión de loi «eHo-
reí oargadores sus vapores pa?4 recibir eaiga «n 
nao 6 más pufiítoa 4» la ooila fíariü r S»r da 1 a 
A V I S O 
Loe seBoroo viajero! que ee dlrllan A loi puortcs 
do Nuevltae, Puorto Pedro, Gibara, Mayar!, Bagua 
de TAnamo, Baracoa, CuaniAnamo y Santiago de 
Duba, antea de presentarse A tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equípale al muelle do Oa-
ballerfc (pió de la calle de O'Heilly) para sor ini-
peoolonado y desinfectado on caso necesario, segñr 
lo prorlonen recientes dieposiclono!. 
No so admitirá A bordo del buqte ningdn bulto 
de equipaje que eea despachado oomo carga sin ser 
antee, Inspeccionado por la S A N I D A D . 
H L V A P O B 
Cosme de Herrera, 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todoa loa MIER-
C O L E S á las 5 de la tarde para loa de 
Sagua y 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de flotea: 
PARA BAGUA Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arb!. ó les 8 piéa cúliccs.) 
Víveres, ferretería y loza,) 16 ^ 
mercancías —— f 
TERCIOS D E TABACO. 
De ambos puertos para la >, K n¥m 
Habana \15 ota' 
P A B A C A G U J A G U J A S . 
Víverea y ferretería y icza. (35 cts. 
Mercancías 90 id. 
F A B A C I E N F X J E C t O S 
Mercancías 80 cta. 
Víveres y loza . . . (50 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . 50 id. 
P A B A S A N T A C L A B A 
Víverea, ferretería y loza 5 1-20 cta. 
Mercancías 1.75 id. 
(E i to i precios ion en oro eapafiol) 
Para máo informe!, dirigirle A los armadores 
San Pedro n.6 
e BM 7K-1 Ab 
Empresa k vapórenle MeiíoJez y C 
VAPOR J O S E F I T A 
A V I S O 
E s t e vapor, que sa l ía todos loa <lo 
mingos de B a t a b a n ó para J ú o a r o y es-
lóalas , ha suspendido temporalmente 
óiQUoa vlajei, p i i» slUf ol jueves ̂ 0 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
S O C Í E O r D ^ ^ 
DIAEIO DE LA MáRINA 
Por acaerdo de la Janta Directiva, 
ofto á los Boñorea aooionietas de eata 
Empresa para la junta general ordina-
ria que se efectoará el viernes 7 del 
mee de Jnnio próximo, a las tres de la 
tarde, eu el domiollio de la Sooledad, 
oftlle de Zalneta esqnina á Nentnim. 
Keonerdo al propio tiempo á IOH se 
ílores acoionistas el art íonlo 18 del Re-
glamento qne dispone quo los aooerdos 
de las juntas generales serán obligato-
rios para todos los socioc, oualquiera 
qne fuese el número de los oonenrren-
tes y de las acciones repreppntadas. 
Habana 22 de Mayo de 1901.—Bl Se-
oretario, ANTONIO BIAOOI. 
H a v a n a D r y Dock CompaDy. 
(Compañía del Dique do la Habana.) 
Los sefiores accioulslas prefffMtltoi «lo 
e t̂a Compaflia, imoden xnmw piii; ol t^cc U 
torio dol Tesorero, Sr. Narcls» Uclals, ta* 
Ih-do Aprulnr to, 10H, cualqulei día hrtbll, 
entre 12 y a do la tarde, rt partir del V de 
junio próximo, para cobrar el 8'.' dividen-
do trimestral de 2 por ciento oro anu rií a-
no."liabai>a US d« mayo de I D O I . - . E l 8(> 
crelario, Claudio G. Mcndo/a. 
o m A 31 
Sociedad A n ó n i m a 
FRONTON JAI-ALAI 
SECRETARIA. 
La Janta Directiva de eita Sociedad, en víala de 
lo qne dlipone el artículo R2 do loi Eitatutoi, ha 
acordado convocar á nna Janta general extraordi-
naria de aoolonistao, con objeto de dar onrnta A e i -
toi de lo i trabnjoi realizado! darante la temporada 
de partido!, próxima A terminar, y cambiar impre-
ilonei para el porvenir del H rontón. 
Dicha Janta ee celebrará el dia 11 de janio veni-
dero, A ion ileto y media de la noche, en el edificio 
del Frontón 
Se ruega A loi lefiorei aocionlitai qm remitan A 
la Saoretaria de la Sociedad loa reolboi provliiono-
lei de IUI acciono!, para entregarle! la i papoietai 
de aiiitencia A la .Tunta 
H»bana mayo 29 do Iflni .—Hl Secretario. B a t l -
UoZanqueta. C 6 1 Í 3-30 
LIX) . A L H E K T O PONOK Y V A L D E S , 
Juez do primera Inatancia i't Inutrucoióa 
accidental dol distrito Norto do esta c a -
pital . 
Por la proaonto BO haco sabor: quo ácon-
aecuoncia dol juicio declarativo do mayor 
cuantía promovido por ol Sr. Andróa Kodrí-
nuoz Piedra y Antonio Fabres contra ol eo-
nor M.uuiol HorDiVndoz Falouauola, so l ía 
diapueace aacar á pdblica Bunaata por tér-
mino de veinte diaa loa derechos heredita-
rios quo roproaontu ol expresado llürnáudejs 
Palonznola como coiiii)r¡ulor cu pacto do 
retro do la aofiora lOmma Snároz do la Guar-
dia y cuyos dorochoa aoo los horoditarloa 
que á osla correnpondía como heredera do 
sus padrea Srea. Domingo do la Guardia y 
Matilde Dtmlopue/., on uha vega de cuatro 
caballerías do tierra de la hacienda Martí-
net y Las Cruces y la mitad do la linca E l 
Kocuerdo, do cuatro caballoríaa y media de 
tierra, cenaatarla do la Haciendas Las Cru-
ces, Martínez y San Josó, situadas on el 
partido Judicial do Guano on la provincia 
deTlnar del Klo, taeadaa en la cantidad do 
sloto rail posoB on oro, habiéndose señalado 
pw» id acto Wo la onbast.H. el dia don de .ln-
lio próximo a la una de la tardo on los Es -
t i ailoa do esto Juzgado, callo de Cuba nd-
qaéró uuo. So advierte qno no so admltlnln 
propoalclonoa qno no cubran las dos terce-
ras partos del avaláo; que los títulos do 
propiedad do dichoa dorochoa reales catarán 
do manilleato on la Eacrlbanía dol radlcata-
rio Luia Tostar, para que puedan sor exa-
minados por loa (pío quierau interesarse en 
la subasta, sin quo tengan derecho á exigir 
niiigunoB otroa; y quo para tomar parte en 
dicha subasta deberán los llcltadoros con-
Bignar previamente on el Juzgado una can-
tidad Igual por lo menea al diez por ciento 
efectivo del valor do loa bienes, sin cuyoa 
requisitos no eerrvn admitidos. Y para su 
publicación on ol DIARIO me t*. MARINA 
libro el presento edicto. Habana Mayo vela-
to y sloto de m i l noveclontoa uno,—Averío 
i'owrí*.—Ante mí, Luis Testar. 
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Gremio de T i e n d a s de P e l e t e r í a , 
SMÚU lo dispone el art'.' «í» dol li«-glamento do 
Hobeldio Industrial, ÍO cita A lo i itilorea unromiadoi 
para la Junta Koncral de i»Kr"vlo»<lno tendrá efecto 
en loe ifclonoi do la ucledad Centro do Depondien-
lo i ol di» -1 del próximo entrante A lai 2 de la tardo. 
l lábana, mayo 30 do l£0l.—Kl Sindico, Aurelio 
Póroi . 8811 M i 
G r e m i o de T i e n d a s de F e r r e t e r í a 
Para dar cuenta del reparto do W l A 1902 y co-
lebrar el juicio de aRravion A quo ne refiere oi ar-
ticulo 7.) del Reglamento do contribución Indui-
trial y do comoroío, io cito A Jnuta general de 10-
fioron íRremladoe. la qno tendrA efecto ol día 3 dol 
próx'mo junio, A lai ileto y media do la noche, ou 
la CHA oallc de la Reina u. 13. 
Habano i? de mayo do 19J1.-E1 Síndico, Halva-
dsrEIroo. o 8ii t> 89 
Gremio do Almacenistas 
de c a x b o n v e j B t a l y l o ü a 
Sa cita* Junta general de lofioroo nc;remlodo 
para el luuoi 3 do )«< io pióxlino A lai l íete de la 
noche, on 1» oaia u. JO de la calle de San Ri»f»el, 
pora dar ouenU dol repirto par» el próximo ej«»r-
civdo do 19H f» 19ú2. y otdobror ol Juicio do agra-
viofl 6 q'ie «e refi we el atlíoulo «0 dol Reglumontu 
do Hub»lrtio liuluatriel. 
l lábana mayo 28 de :901.—El SlnOico, Fanatino 
««rmúdcí . M6r I»-» 
¿mi 
GIROS DE IfíTRAS. 
en C, 
Escojídas do tabaco. 
GUANA DK 1'.' Y 2» HILOS D E MAJAGUA 
Mircadorea 7, ontro Ump-^prado y O'Heilly. 
R96a rM \m 
J . Balcells y Cp, S. 
(JUBA. 48 
Hacen pagos por el cabio y giran letrai A cor t i 
y larga viita sobre New York, Londrei, Parli y io-
bre todas las oapitales v pueblos de KspaAa 4 Islas 
Oanarins. o M K 
8. Lawton Childs y Cimp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa originalmente establecida en 1814 
Giran letras A la vista sobro todos los Bancos 
Nacloualos do los Eitadoi Unidoi y dan especial 
atención A 
TRANSFERENCIAS POR E L C A B L E 
o 697 78-1 Ab 
N . G E I J A T S Y O " 
108, Agular , 108 
esquina á A m a r g u r a 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , F A O í L I -
T A N CARTAS D E CREDITO Y G I R A N 
LETRAS A CORTA Y L A R G A 
VISTA, 
sobro Nueva York, Nueva Orleam, Voraorua, Mé-
xico, San Juan do Puerto Rico, Londrei , Par ís , 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, MilAn, Génova, Marsella, Havre, L i l l a , Nan-
tes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouse, Venecla, 
Florencia, Palermo, Turín, Marino, et«8 así ü0t»0 
iobio t o d u las oarltalea y provlaoUi de 
( ireralo de A l m a c e n e s y t i e n d a s 
de muebles . 
• Se cita A todoi los lenorei que componen dicho 
gremio concurran e l domingo 2 de Junio próximo, A 
la una de la tarde, A 1» calle do Concordia nV Jük, 
oon objeto de dar cuenta del reparto de contribu-
ción y celebrar laloio de ngrovlos, se^úa dispone ol 
articulo 69 del Raglamerto vigonto. 
Habana, mayo 28 de 1901.—Loe Síodlcoí. 
_J700 B 28 _ 
HiH de M t m k Y m u . 
El m'órcolei 5 del próximo Junio, A las ooho do 
lamafiaua, en el local de la Sooretaih de Gremios, 
sita en la c a l l o de Lamparilla n. 2, «e celebrar/í 
Junta general do reilores agremiado! para dar cuen-
ta del reparto para el próximo ejercicio de 1901 & 
1802 y celebrar el Juicio de agravios A quo se « l l o -
ren los artículos 69 y 70 del Reglamento de«Uonlrl-
b n c l o D O i 6 ImpneAtcs vigente 
Habana, m a y o í8 de lüOl.—El Sindico, Antonio 
Salas. o 946 5-29 
( iremio de t i e n d a s de s e d e r í a 
y q u i n c a l l a . 
Por este medio se cita A todoi los sefiores indus-
triales do esto gremio para qua so sirvan concurrir 
Ala reunión pora examen dol reparto de ia contri-
bución y Junta de agravios, quo t e n d r í lugar en 
los salonoi do la Aioclación de Dependientes el 
próximo 3 de Janio, A las 2 do la tarde. 
Habana mayo 28 de 1901.—Los Síodioos. 
O 93 4 5-1 * t 
B A N D A " E S P A Ñ A " 
En sedrtii ceiobrada el 17 del cot-rienlo, 
se arordrt por uunubuldad citar i i Junta 
(üencral extraordinaria á t«tl(H UH sed»' 
rea qne cu la actnalid »d sean socios, cuya 
renuirtn leudríi lugar (íi.jueves 30 del ac* 
tnal, lí bis ocho (l« la uo die en Ion saloni5M 
del Casiuo ÉípattoL para tratar de la ro-
umicia qua prasonta la Directiva actual y 
(decclííu do otra, s* habí es i lu^ar* 
So suplica la asis'eucia deste acto p w 
ser asnillo de consldoracidu, hacienda 
prc cuto que se tomaríl acaeída con el 
niistno mímero que concurra. 
Habana 22 de Mayo de l i>JI . - -EI Secre-
tario, Uamdn Illanco. 
Bat ios de mri en e l V e d a d o . 
Carneado participa «, i a í nun\STCt8W ftmVñtAd^ 
<l*« dosde el día 15 <l > rn^o « i M S ^ ™ £ 
IIARIO DE LA MARINA 
SABADO 1? D E JUNIO DS 1 » 0 1 . 
L O D E H O Y 
Hoy se dará la batalla entre los 
tres partidos que se disputan la A l -
caldía y los puestos de concejales 
del Ayuntamiento de la Habana. 
L a contienda promete ser reñida, 
y por esto y por el carácter perso-
sonal que reviste, despierta gran 
curiosidad en el público, que se en-
tretiene desde hace días en hacer 
cálculos sobre las probabilidades 
de triunfo de los candidatos cuyas 
efigies adornan llamativamente las 
esquinas de la ciudad. 
Por lo pronto hay que reconocer 
que no habremos ganado en since-
ridad electoral, ni en pureza de pro 
cedimientos, pero sí en punto á sin-
gulares recursos de propaganda, 
copiados ¡ay! de los Estados Uni 
dos, de los cuales nos vamos asi mi 
lando todo lo malo, todo lo grotes-
co y todo lo extravagante, sin que 
acertemos á imitar las cosas buenas 
y prácticas. Antiguamente era uso 
y costumbre que los candidatos 
demostrasen cierta modestia y com-
postura, á fin de que no se creyese 
que se bebían los vientos, por tal ó 
cual plaza, sino que iban áel la em-
pujados por la voluntad de sus co-
rreligionarios, y no por ambición 
propia, que pudiera prestarse á co-
mentarios maliciosos. Mas, como 
aquí todo lo han vuelto del revés, 
dispone ahora la moda que los can-
didatos se pregonen, se anuncien y 
voceen, agotando los medios de 
propaganda y Ziom&o, y exhibiendo 
sus retratos en las esquinas, juntos 
con los carteles anunciadores de 
leche condensada y con todds ios 
reclamos á que apela el industria-
lismo, empeñado en explotar la 
credulidad del pueblo. 
Todas estas exageraciones algo 
teatrales dan realmente á un acto 
tan serio cierto carácter de feria ó 
negocio, que encajará muy bien, no 
lo dudamos, en ciertos pueblos sa-
jones, pero que repugna en nues-
tras costumbres, que aún no se han 
modificado lo suficiente para tomar 
en serio esos divertidos espec-
táculos. 
Pero esta broma puede resultar 
algo pesada, porque después de la 
humorística exhibición de candida-
tos, más populares ya que la Emul-
sión de Soott, vienen las elecciones, 
de las que han de salir el Alcalde 
y los concejales, quienes con toda 
seriedad y sin asomos de chacota ó 
zumba, tomarán posesión del Mu-
nicipio, apretarán las clavijas á los 
contribuyentes, distribuirán entre 
sus paniaguados el botín de los 
destinos, y pondrán mano en eso 
del alcantarillado y pavimentación, 
encaminando á buen puerto esos 
asendereados miiloncejos, cuya co-
rriente prolífica habrá de pasar 
precisamente por el salón de sesio-
nes del Ayuntamiento. 
L a cosa es seria, por tanto, y esos 
mismos que áhora rien, distribu-
yendo carteles y dedicándose en 
cuerpo y alma al sport electoral, 
podrán llorar mañana lágrimas 
muy amargas, si á causa de su falta 
de acierto ó de su sobra de ambi-
ción, fuesen al Ayuntamiento de 
la Habana gentes incapaces ó poco 
dispuestas á mirar por el interés 
público; pues aunque dichos seño-
res de la propaganda bulliciosa con 
r©t.witoa ©n ©1 teirto, no sean pro-
pietarios ni paguen contribución de 
ninguna clase, no por esto dejarían 
de sentir el encarecimiento d é l a 
vida, si el Ayuntamiento siguiera 
elevando los tributos en la misma 
proporción en que hasta hoy los ha 
elevado; y aun habrían de ser los 
que sufrirían más, pues cuando los 
impuestos suben, suelen subir tam 
bién los alquileres de las casas y 
los precios de los artículos de pri-
mera necesidad. 
Esto aparte, pronto sabremos á 
qué atenernos respecto á quien ha 
ya de ser el nuevo Alcalde y los 
nuevos regidores que habrán de ad-
ministrar el Municipio habanero en 
las difíciles actuales circunstancias. 
Por nuestra parte, deseamos since-
ramente que las elecciones se efec 
túen con tranquilidad completa y 
que los favorecidos por el sufragio 
sean dignos de tan delicados car 
gos; y aun más nos alegraríamos 
de que á la presente agitación po-
lítica, tan fecunda en antagonis-
mos y ambiciones personales, si 
guióse un período de calma y de 
sosiego, volviendo los candidatos 
no triunfantes i 
ocupaciones, sin 
contra nadie y dedicándose todos á 
impulsar con su trabajo la prospe-
ridad del país. 
L A P R E N S A 
A título de curiosidad, porque la 
sesión secreta en que fué aceptada 
la enmienda Platt está llamada á 
ofrecer grande interés histórico, 
reoojemoe, tomándolo de Patria, 
el siguiente extracto del discurso 
que el señor Juan Gualberto Gó-
mez pronunció la noche del martes 
ep la Sociedad E l Progreso, ba-
rrio de Arroyo Apolo, horas des-
pués de aquel acontecimiento: 
" E l s eñor J u a n Gaalberto Gómez^— 
dice el c o l e g a — e m p e z ó manifestaado 
que era a n a d í a tr íate para él; pues 
h a b í a pasado horas de angastia en 
ana sala m á s espaciosa y con an audi-
torio m á s restringido, donde hab ía 
visto desvanecerse en gran paite la 
esperanza y la fe ciega que siempre 
h a b í a tenido en que la P a t r i a , al fia, 
o b t e n d r í a su libertad é independen-
E n momento de ana grave solacion, 
los representantes del paeblo cabano 
se dividieron en el campo á la hora 
de decidir los destinos de l a P a t r i a . 
"Todos p a t r i ó t i c a m e n t e , " dijo el 
orador, "prestaron jnramento el pri-
mer d í a de sus trabajos, y se compro-
metieron á no sacrificar ni nn áp ice 
de la Independencia y de la integri-
dad de la R e p ú b l i c a cabana." 
Oaando l l e g ó la hora de votar, yo 
ped í a l Presidente qne hiciera leer 
aqael jaramente. E l juramento se le-
y ó y 14 representantes del paeblo 
cre ímos que s ó l o p o d í a m o s ser fieles á 
naestro mandato, y servir los intereses 
y resguardar los derechos de la Patr ia , 
votando contra la L e y Platt; pero 15 
c o m p a ñ e r o s nuestros, "procediendo 
desde luego honradamente," si bienios 
estimo equivocados, votaron á favor 
de aquella L e y , sosteniendo que a l ha-
cerlo salvaban lo que p o d í a n do aque-
llos intereses y derechos, y alegando 
que se s o m e t í a n á una impos i c ión irre-
sistible. 
B l s eñor G ó m e z m a n i f e s t ó que no 
d e b í a ooultar "que h a b í a salido triste 
y mal impresionado de aquel edificio, 
como quien sale de lugar extranjero; 
que su esp ír i tu estaba perplejo é in-
deciso, ansioso; por que la sinceridad 
con que acostumbraba proceder, le ha-
cía incomprensible la s i tuac ión; pero 
al entrar en los salones del Progreso 
su corazón fdo e m p e z ó á sentir nuevas 
fuerzas, cual antes, que cada vez que 
exhausto ca ía , v o l v í a á „ sentir en 
sas m ú s c u l o s y c ircular por sus ve-
nas, la fuerza y la e n e r g í a que le 
prestara su Madre T i erra . 
E e c o r d ó d e s p u é s su sentimiento por 
no haber conseguido que las sesiones 
de la O o n v e n c i ó n fueran p ú b l i c a s , y 
más que nada, dijo, porque no se en-
contraba all í la mojer cubana, que 
anima con su presencia las Osetas de 
la Patr ia . 
S i hubiera estado all í , dijo, á mu-
chos de los que dijeron Sí , se les hu-
biera atravesado la frase en la gargan-
ta y hubieran votado No, 
Son completamente nuevos para 
nosotros, y de un valor arqueológico 
inapreciable, todos esos detalles y 
datos, por los cuales se nos revela 
que el señor Gómez se valió de to-
das las precauciones y puso de su 
parte cuantos recursos hubo á ma-
nos—incluso un verdadero derro-
che de sagacidad—para evitar lo 
inevitable. 
De esta última ya había dado 
pruebas el señor Gómez siendo el 
primero en pedir que las sesiones se 
celebrasen públicamente; pero hay 
que extrañar que siendo tan pre-
visor no hubiese previsto en esa 
primera derrota de sus pretensio-
nes, la que había de dar al traste 
con todas su esperanzas. 
sus habituales 
resentimientos 
Estuvo muy oportuno eso de pe-
dir la lectura del juramento; pero 
también ahí pecó el señor Gómez 
de un tanto inocente. 
Por que juramentos se han pres-
tado muchos en esta vida y nunca 
para faltar á ellos, cuando fué ne-
cesario, faltó tampoco algún "mo 
vi miento de conciencia" que diría 
Oristino Martes. 
Y sinó pregúnteselo don Juan á 
todos los revolucionarios de hoy 
que habían jurado fidelidad á la 




Oomo halago á la mujer cubana, 
fcampocu ee turo m a l ©1 q n a lamen-
tase su ausencia de las sesiones de 
de la Convención; pero si el señor 
Gómez profesa las teorías de su 
periódico, que aun ayer encontraba 
ridículo que una dama subiese á la 
tribuna nacionalista para arengar 
á las masas, ¿no encontrará igual-
mente censurable que esas damas 
concurriesen á la tribuna de la 
Oonvención para ejercer con el fue-
go de sus ojos violencia en el áni-
mo de los delegados? 
Desengáñese el Sr. Gualberto 
Gómez: lo que él quiso evitar, no 
podía evitarse; y lo que él declara 
incomprensible, lo comprendía aquí 
todo el que hubiese tomado el pul-
so á la opinión, y se diese cuenta 
de la realidad. 
Sí, señor Gómez: lo incompren-
sible se comprende teniendo en 
cuenta que la Oonvención era un 
filtro establecido por los interven-
tores para que el turbio torren te 
revolucionario se depurase. 
L a operación se realizó con toda 
felicidad y ese filtro destiló—natu-
ralmente, físicamente, "honrada-
mente," como se complace en reco-
nocer él mismo y reconocemos to-
dos—el verdadero espíritu del país, 
que estaba cansado, que necesitaba 
sosiego, aliento y esperanza. 
01 aro está que podía señalarlos 
sin dificultad el colega. 
Pero no se tomará ese trabajo, 
por dos razones. 
L a primera, porque ya se le ade-
lantaron señalándose ellos á sí 
mismos, por lo cual van á quedar 
cesantes. 
Y la segunda, porque próximos 
al poder los amigos de JBl Nuevo 
País, deben inaugurarlo con una 
amnistía general, como se hace en 
todos los comienzos de reinado. 
* 
• » 
L a generosidad es proverbial en 
nuestra^aza. 
E l colega debe hacer lo que ha 
hecho el partido nacionalista en el 
último meeting celebrado en Pay-
ret. 
Oopiamos: 
B l S r . Oueva Zequeira a p o s t r o f ó a l 
S r . Vi l luendas y p id ió al p ú b l i c o que 
le perdonara la t ra ic ión qne h a b í a co-
metido a l votar la ley P l a t t . 
E l Sr. Vi l luendas s u b i ó á la tr ibuna 
y gallardamente dijo que no necesita-
ba p e r d ó n de nadie. V o t ó s e g ú n su 
conciencia y para la s a l v a c i ó n de 
Onba. 
E l auditorio a p l a u d i ó a l Sr. C u e v a 
con frenesí ; y a p l a u d i ó t a m b i é n frené-
ticamente al Sr. Vil luendas. 
¡Espectáculo admirable! 
Después de eso, la fraternización 
de los partidos se impone. 
Y lo pasado, pasado. 
No resulta cierto que el señor 
Méndez Capote haya presentado la 
renuncia del cargo de Presidente 
de la Asamblea provincial del par-
tido republicano á consecuencia de 
un artículo del órgano de su parti-
do. Patria. 
E l autor de ese artículo, don 
Juan Gualberto Gómez, dice á este 
propósito, en carta á L a Disousión: 
" E l ar t íon lo de P a t r i a lo leí , p a r a 
consultarlo, a l C o m i t é E j e c u t i v n de l 
partido republicano en la r e u n i ó n de 
la tarde del miérco le s , y en esa r e u n i ó n 
?a el s eñor Carlos P á r r a g a nos h a b í a 
dado cuenta, por encargo expreso del 
doctor M é n d e z Capote, de que é s t e 
presentaba la renuncia da la Presiden-
cia, noticia que el propio señor P á -
rraga, a d e m á s , ma h a b í a comunicado 
antes de que yo escribiera dicho edito-
rial . 
E l propós i to del doctor M é n d e z C a -
pote obedece, pues, á otros motivos: en 
manera alguna á la p u b l i c a c i ó n del 
art íonlo de Patr ia , que ha tenido lugar 
d e s p u é s de que el C o m i t é Ejecut ivo co-
nociera la d e t e r m i n a c i ó n del respeta-
ble presidente de la C o n v e n c i ó n . 
¿Qué motivos serán esos! 
¡Misterio! 
Todo es misterioso en el señor 
Méndez Oapote desde hace una 
temporada. 
Para L a DisGiisión Montoro está 
en decadencia. 
Entonces está de moda. 
Porque los tiempos son decaden-
tistas á rabiar. 
• * 
Pero con las decadencias de Mon-
toro ¡cuántos oradores chirles no 
se creerían en su apogeo, y se da-
rían tono de Demóstenes, y alqui-




Decadente Montoro cuando to-
das, absolutamente todas las gran-
des ideas de sus discursos están 
hoy en vigor, traducidas en axio-
mas y apotegmas de aplicación im-
prescindible á todos los órdenes de 
la vida y del pensamiento insular! 
Cuando ha impuesto su dogma á 
sus más encarnizados enemigos y 
y el sólo, con el vigor de sn senti-
miento de la patria, ha sofrenado 
los caballos de la revolución, lan-
zados á la carrera como espoleados 
por el vértigo! Cuando los dele-
gados de la Oonvención acaban de 
aceptar sus doctrinas y de concu-
rrir, cuando más trataban de dis-
tanciarse de él, al punto mismo á 
que les había citado! 
E s divino esto de comerle á un 
hombre las asaduras, beberle des-
de las ideas al estilo todo un 
pensamiento y decir luego de él 
que está en decadencia. 
Tenga cuidado L a Discusión con 
esa decadencia que no debe ser 
muy grande cuando con lo que ella 
enñaquece otros engordan. 
Pero quizá sea necesario que el 
colega califique de decadencia la 
época más gloriosa del insigne tri-
buno y pensador, por que sin esa 
inicua propaganda en la hora pre-
sente ¿cómo evitar que Cuba ente-
ra aclame ese glorioso nombre y le 
rinda los homenages que los pue-
blos que tienen conciencia de sus 
deberes han rendido siempre-á. sus 
mártires y á sus profetas? 
testar ante V d . , como protesta desde 
luego e n é r g i c a m e n t e contra todo pro-
cedimiento que tienda á favorecer la 
c o n c e s i ó n del indicado permiso, por-
que lo estima de funestas consecuen-
cias para l a producc ión é industria ta-
bacalera del p a í s . 
E n efectOp el tabaco de C u b a , goza 
de fama nniversal , y constituye una de 
las principales riquezas del p a í s . 
S i se autorizase la libre i m p o r t a c i ó n 
del de Puerto Rico , s e r í a n inevitables 
el fraude, en exclusivo provecho de 
los especuladores, y la a d u l t e r a c i ó n de 
la hoja cubana; hechos que produci-
r ían , como consecuencia inmediata de 
los mismos, el d e s c r é d i t o de esa hoja 
en los principales mercados del mundo 
y la ruina de los agricultores é indus-
triales de C u b a que á ello tienen dedi-
cados cuantiosos capitales. 
A s í lo reconoc ió V d . a l dictar, á 
propuesta de esta S e c r e t a r í a , l a Orden 
C i v i l N? 84, serie 1900, prohibiendo la 
í n t r o d n e c i ó n en C u b a de semilla de ta-
baco extranjero, porque con la de 
Puerto Rico y de M é x i c o , que se es tu-
vo recibiendo durante a l g ú n tiempo, 
se produc ía a q u í un tabaco de ca l idad 
muy inferior, que perjudicaba notable-
mente l a fama del cubano. 
P o r las razones anteriormente ex-
puestas ruego á V d . se s i r v a ñjar su 
a t e n c i ó n en este importante asunto y 
tomar la a c c i ó n qne juzgue necesaria 
para impedir que se lleve á efecto el 
indicado proyecto de introducir en es-
ta I s l a el tabaco de Puerto B ico , l ibre 
de derechos arancelarios. 
PERFECTO LAOOSTE. 
EL TABACO 
F O L L E T I N . 16 
CORAZÓN DE ORO 
NOVELA ESCRITA EN I N G L Í S 
por 
Carlota M. Braemé 
(Eita novel», pxMloatda por U SUA i» KSaactil, 
Jc^Bareelon». *e hall» de Test» un LA ¡KODBB-
9 A P O E S I A , OMcpo. 1SS.) 
(CONTINUA) 
— ¡ N o en verdadl Pero a n v a r ó n 
hubiera heredado á su padre, y no de 
jar ía s á Deeping Hurs t . 
—Prefiero á mi hija—dijo Dolores, 
estrechando la criatura contra su se 
no, á Jo qne L o l a e c h ó s e á reír, dicien-
do: 
— L a sensibilidad es deliciosa, pero 
la r í q u e s a es mejor, Dolores. ¿ P i e n s a s 
t ú alguna vez en el porvenir! E s ex-
t r a ñ o qne h a b i é n d o t e casado tan bien, 
hayas perdido tan pronto á tu esposo. 
^TQ ocupas alguna vez del porvenir? 
Tiene lo mejor de ta v ida , delante de 
tí , ante tus ojos. 
—No me h a preocupado eso—dijo 
Dolores en voz baja, pero temblaron 
IBUS labios y su rostro se c o l o r e ó . — M i s 
ún icos pensamientos son la p é r d i d a que 
h a sufrido, mis penas y mi hija . No he 
tenido tiempo para otra cosa. 
L o l a rep l icó m i r á n d o l a fijamente: 
—Tiene delante de t í la mejor é p o -
c a de t a v ida , E r e s joven, hermosa y 
De E l Nuevo País: 
P o d r í a m o s s eña lar uno por uno, 
porque aquí todos nos conocemos, & 
los que han convertido en g r a o g e r í a 
las desgracias p ú b l i c a s , á los que ha-
lagando las pasiones populares hacen 
su negocio, y gritando y apostrofando 
á los conservadores en nombre de los 
eternos principios proclamados por 
una pol í t i ca y a desacreditada en to-
das partes, cubren con una mano los 
ojos del pueblo crédu lo , mientras con 
la otra l l é n e n s e los bolsillos deloro 
que le arrebatan y que les serv irá ma-
Qana para despreciar á los mismos 
sobre quienes hoy cabalgan. 
rica y gozas de un apellido ilustre por 
nacimiento y por enlace; y no tienes 
más que una hija. Por eso te repito 
que tu porvenir puede ser mucho m á s 
brillante que el pasado, en Cuanto 
quieras. 
C A P I T U L O X I I 
H a n transcurrido catorce meses de 
la muerte del señor de Deeping H u r s t , 
y una hermosa y p lác ida m a ñ a n a , Do-
lores t o m ó nn libro, ordenando a l ama 
que llevase la p e q u e ñ a Cata l ina á su 
logar favorito, bajo un viejo cedro. 
A l l í el caballero so l ía ver á su hija, 
para fumar un cigarro y dejar jugar 
sobre sus rodillas á su nietecita, mien-
tras Dolores le ía los per iód icos . Pero 
aquella m a ñ a n a h a b í a llegado L o l a de 
Perras . Di jo que no h a b í a dormido 
bien y que buscaba el aire puro de 
Deeping H u r s t para serenarse. P a r e -
c ía m á s pensativa y observaba á Do-
lores con mayor sigilio. 
— ¡ O a á n bella es la sombra de este 
c e d r o l — e x c l a m ó . — T a s á r b o l e s orna-
mentales son del doble t a m a ñ o qne 
los nuestros, como todo a q u í es dos 
veces m á s hermoso que en cualquier 
otro logar. ¿ E s t a r á s pesarosa por de-
jarlo? 
— S í , — d i j o Do lores .—Y s e g ú n todos 
los informes no p e r m a n e c e r é a q u í por 
mucho tiempo. E l regreso de W a l t e r 
Y r v i n g , el nuevo lord fíysworth, se h a 
fijado para fines de aQo* 
INDULTOS 
H a n sido indultados totalmente los 
penados Adolfo P e ñ a B o d r í g u a z , E n -
rique Bouseland, Rafae l M u ñ o z A y a -
la , Ezequie l Torres L a b r a d a , Federico 
Pelaez Ñ á p e l e s , Fe l ipe Alber t i Oohoa, 
Manuel Pons E s t e v e z y Fransc i sco 
Boisbert. 
T a m b i é n han sido indultados p a r -
cialmente los penados J o s é B o g é s , Gar -
los Miguel Z a l d í v a r , Toribio P o r t a l y 
F e r m í n Oarr ión . 
CESANTE 
H a sido declarado cesante el alcaide 
de la cárce l de M o r ó n , don M a n u e l 
C a s t a ñ e d a . 
CONMUTACIÓN DE PENA 
E l Gobernador Mi l i tar de la iala h a 
indultado á los penados J a l l o T o s t é , 
T o m á s E c h e v a r r í a ó Ignacio E s c o b a r , 
c o n m u t á n d o l e s l a pena de muerte que 
les impuso la Audienc ia de la H a b a n a , 
en el delito de tobo y homicidio, por 
la de cadena perpetua á los dos p r i m e -
ros y por la de veinte a ñ o s de cadena 
al ú l t i m o . 
E L MUERMO 
A y e r se sacrificaron en el establo de 
o b s e r v a c i ó n sanitaria , s ituado en la 
calzada de Or í s t ina , cuatro caballos y 
una m u í a atacados de tan terrible e n -
fermedad. 
E l Secretario de Agr icu l tura , Co-
mercio é Industr ia ha dirigido al Go-
bernador Militar de la is la, la signien-
ta carta: 
M a b a m 21 de Mayo de 1901. 
* SEf íOE: 
L a op in ión p ú b l i c a se ha preocupa-
do en estos d í a s por el rumor que c i r -
cula sobre la posibilidad de que se 
permita la importac ión en C u b a , l ibre 
de derechos arancelarios, del tabaco 
de Puerto Rico. 
E l Secretario que suscriba, por r a -
zón del cargo que d e s e m p e ñ a , se con 
eider» obligado, en defensa de los in 
tereses de nuestra Agr icu l tura , á pro-
SOBBH U N B A N D O 
E l Gobernador C i v i l de esta provin 
cia ha trasladado al A lca lde Munic ipal 
do Begia , una c o m u n i c a c i ó n del Secre-
tario de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n , prev^-
alendo que no se publique nn Bando 
que v i ó la luz el a ñ o pasado, el d í a 
antes de las elecciones y por el cual se 
p r o h i b í a n las reuniones de m á s de dos 
personas. 
A I propio tiempo se le ha manifesta-
do á dicho Alca lde que hoy p r e s t a r á 
servicio en aquel t é r m i n o lo G u a r d i a 
B u r a l . 
LOS JUECES OOKBEO0IONALBS 
E l Gobernador Mil i tar da l a I s l a ha 
devuelto á la S a l a de Gobierno de l a 
Audienc ia de l a H a b a n a la terna de 
Jaeces Correccionales para el primer 
distrito de esta capita l , á fin de que 
formule otra. 
P a r a Juez Correccional del segundo 
distrito de esta ciudad ha sido nom-
brado el s e ñ o r don Salvador A c o s t a 
B a r ó que d e s e m p e ñ a dicho cargo en 
la a o t a a l í d a d . 
LOS NACIMIENTOS 
E l Gobernador Mi l i tar de la I s l a ha 
dictado una orden á propuesta del S e -
cretario de Jus t i c ia concediendo un 
nuevo plazo qne v e n c e r á el 30 de Junio 
del corriente a ñ o , para la Insoripoión 
en los Begistros Civ i les correspondien-
tes, de los nacimientos que no hayan 
sido inscriptos en sn oportunidad. 
A este fin ha sido declarada vigente 
la Orden C i v i l de 4 de A b r i l de 1899, 
en la parte que dispone que no es ne-
cesario instruir expediente para l a 
i n s c r i p c i ó n de los nacimientos. 
NO H U B O QUORUM 
L a S e s i ó n Munic ipal ordinaria co-
rrespondiente al d í a de ayer, no pudo 
verifloarse por falta de quorum. 
COBBO INDEBIDO 
S r . Secretario de Hacienda: 
Haciendo uso del derecho que le 
otorga el ar t í cu lo 23, orden 254 de 
1900, manifiesta á usted el que sus-
oribt: 
Que en el tercer trimestre de 1900 á 
1901 le e x p i d i ó el Ayuntamiento de 
esta capital recibo n ú m e r o 6 454 por 
$7.20 oro americano oomo procedente 
del 8 por ciento anual sobre 360 pesos 
renta l í q u i d a que dice dicho recibo 
tiene asignada la de su propiedad. 
E n el cuarto trimestre de 1900 á 
1901 le e x p i d i ó el mencionado A y u n -
tamiento recibo 6 454 por $7 36 oro 
americano oomo procedente del 9 por 
ciento anual sobre $327.28 renta l í -
quida que dice dicho recibo tiene asig-
nada ia casa referida. 
Como el Ayuntamiento de l a H a b a -
na en el presupuesto que tiene apro-
bado para 1900 á 1901 s ó l o e s t á auto-
rizado cobrar el 8 por ciento sobre la 
renta l í q u i d a de las fincas urbanas, pa-
rece que en el cobro del cuarto trimes-
tre de 1900 á 1901 se ha cometido una 
e x a c c i ó n ilegal penada por le ley, pues 
no se concibe que en tres trimestres se 
hayan cobrado $7,20 en cada uno y en 
el cuarto le cobre $7.36, es decir, un 
aumento de 16 centavos, que eviden-
cia nna in fracc ión de ley, pues el fir-
mante no conoce orden alguna de la 
autoridad superior que haya sido pro-
mulgada en los p e r i ó d i c o s de l a loca-
lidad en que se autorice a l A y u n t a -
miento de la H a b a n a para que eleve el 
tipo de la c o n t r i b u c i ó n a l 9 por ciento 
oomo se justif ica en los recibos en po-
der del firmante.—.BZífa J . Landr ian , 
CEÉDITO 
E l Secretario de Obras P ú b l i c a s ha 
pedido a l Gobernador militar un cré-
dito 3.000 pesos como a m p l i a c i ó n al 
concedido en 20 de marzo ú l t i m o , para 
la c o n s t r u c c i ó n de los k i l ó m e t r o s 3, 4, 
5 y 6 del camino de Boniato a l Cr i s to , 
T a m b i é n ha pedido un c r é d i t o de 
13,000 pesos para la r e p a r a c i ó n del ca-
mino entre Al to Songo y Mayar í , que 
ha sido solicitado por propietarios y 
vecinos de aquella c iudad. 
UNA PARTIDA 
E l Alca lde Municipal de G u a m a c a -
ro ha participado al Gobernador c iv i l 
de Matanzas, que tiene noticias de que 
un grupo compuesto de seis á siete 
hombres, mandado por L i n o L i m a , se 
encuentra en los l í m i t e s de aquel t é r -
mino con los de Macurijes, Carlos Bo-
j a s y BolondróD, h a b i é n d o s e aproxima-
do el d ía 25 de mayo ú l t i m o a l poblado 
de Coliseo. 
L a po l i c ía de Gaamacaro persigue á 
los bandidos. 
E L G B N B B A L O B O N J B Y S U F A M I L I A E N 
D E S A N T A E L E N A . 
Por noticias recibidas de Amsterdam, 
del General boer Oronje, prisio-
nero de los ingleses en Santa 
Elena, y quien comparte su cau-
tiverio en dicha isla, ha perdido 
la razón á causa de sus sufri-
mientos en la guerra del Trans-
vaal y de su vida en la prisión 
actual. 
L a señora Oronje se imagina 
que es la Emperatriz Eugenia 
de Francia. 
No es ella la única de los in-
fortunados presos confinados en 
esa isla que ha perdido el juicio, 
muchos otros infelices están en 
la misma condición. 
L a señora Oronje, verdadero 
tipo de las mujeres boers, es 
muy afecta á su marido, y lo si-
guió al destierro con el único 
objeto que tienen. Las mujeres 
de Francia la obsequiaron hace 
poco tiempo con una alhaja va-
liosa en testimonio de admira-
ción y simpatía por su conducta heróica y noble. 
B L C A U T I Y B B I O 
se sabe que la esposa 
ir i Jm*' -3 í ''•'» ¥ ^ 
I 
L A B E L L A O T E R O . 
Damos aquí el retrato de una bailarina famosaj española de na-
cionalidad, que tiene un renombre casi universal. Por todos los paí-
ses que ha recorrido, un 
gran número de duelos, 
de suicidios, de fortunas 
derrochadas y de cora-
zones heridos, marcan 
el sendero hollado por 
sus lindos pies. 
E n Éusia principal-
mente, fué donde la pa-
sión y la locura llega-
ron á su colmo; la mis-
ma familia imperial fué 
víctima de los encantos 
de esta sirena y fué ne-
cesario expulsarla del 
país por decreto espe-
cial. 
L a Otero está hacien-
do nuevo furor en París 
en el mundo del arte. 
Los primeros pintores 
han descubierto que sus 
formas divinas son el 
summum del ideal, y to 
dos la quieren como mo-
delo. Un prominente 
pintor déla capital fran-
cesa ofreció pagarle mil 
pesca por hora por el 
privilegio de perpetuar 
en el lienzo sus formas 
hechiceras; élla se rió 
de 3a oferta y pidió á 
razón de $ 5,000 por ho. 
ra por "poser au nude". 
L a Otero vive rodea-
da de admiradores; las 
más grandes fortunas y los nombres más ilustres están á sus pies. 
-—• ' — 
de los hombres en la m á s oscura me-
d i a n í a . 
E l profesor OhamberlaiD, de la Uni -
vers idad de Woroerter, ha publicado 
á este p r o p ó s i t o un importante estu-
dio, en el cua l figura un cuadro s i n ó p -
tico qne contiene los resultados de 
una larga expei iancias y de m ú l t i p l e s 
estudios sobre la precocidad del talen-
to. 
E n t r e 40 m ú s i c o s notables, el autor 
establece que el 90 por 100 dieron s ig-
nos de su genio antes de los 20 años ; 
el 100 por 100 produjeron obras de 
mér i to antes de loa 30, y la m a y o r í a 
conquistaron su fama antes de los 40. 
Solamente Baog , H y d n , Ginok y Wag-
aer fueron e x c e p c i ó n de aquella regla. 
E n t r e 58 pintores, el 89 por 100 d i ó 
muestras de su apti tud antes de los 
25 a ñ o s ; produjeron obras notables 
antes de los 30 el 98 por 100, y el 100 
por 100 a d q u i r i ó su celebridad antes 
de los 40. 
E n t r e 52 poetas,, el 70 por 100 pro-
dujeron antes de los 20 a ñ o s ; publ ica -
ron obras de alguna resonancia a n -
tes de los 30 fl 98 por 100, y el 92 por 
alcanzaron l legar á la cumbre de l a 
gloria antes de los 40. 
Camoes, Bac ine , Al igh ier i y O e w -
p ? r fueron e x c e p c i ó n de esta ragla ge-
neral . 
E n t r e 36 honbres de ciencia, el 75 
por 100 se han mostrado precoces; el 
80 por 100 han producido notables 
trabajos antes do los 30, y el 92 por 
100 llegaron á la c ú s p i d e de la celebri-
dad á los 40 a ñ o s . 
F u e r o n e x c e p c i ó n F r a n k l i n . H a r v e y 
y D a r w i n , muertos Sin Ver sus obras 
pablicadae. 
Finalmente , entre 37 filósofos, 67 
por 100 demostraron su ingenio antes 
de loa 20 a ñ o s ; 66 por 100 produjeron 
obras filosóficas antes de los 30, y so-
lamente el 70 por 100 llegaron á la no-
toriedad antes de los 40. 
Descartes , Hob'eos, Looke, Le ibnl tz 
y K a n t fueron e x c e p c i ó n de esa preco-
c idad. 
D e todo lo cual se deduce que el ge-
nio musical es el m á s propicio á la pre-
cocidad. 
THBODORE DUBOIS 
E l c é l e b r e compositor, M . Theodore 
Dubois , h a sido reelegido por cinco 
aSos director del Conservatorio de 
Musioa y D e c l a m a c i ó n de F r a n c i a . 
N E C R O L O G I A . 
Nuestro respetable y distinguido 
amigo el s e ñ o r don A n t i n ó g e n e s Me-
n é n d e z , armador de la importante flota 
que navega en ios mares de la costa 
tíur, que l leva su nombre' pasa hoy 
por una inmensa pena, en qne lo acom-
p a ñ a r á n súa numerosos amigos. Bu 
hijo, don F r a n c i s c o Antonio M e n é n d e z 
y A n t ó n , h a dejado de existir. 
L o s que conocen los sentimientos 
del s e ñ o r M e n ó n d e z y su amor á la fa-
milia, c o m p r e n d e r á n el inmenso dolor 
que lo aflige en estos momentos y á 
procurarle consuelos a c u d i r á n con sus 
francas manifestaciones de dolor. S ó l o 
en ia r e l i g i ó n e n c o n t r a r á consuelos ei 
atribulado padre. 
E l entierro del joven don F r a n c i s c o 
Antonio M e n é n d e z se e f e c t u a r á esta 
tarde, á las cuatro, saliendo el c a d á v e r 
de la casa mortuoria. Prado 64, A . 
Descanse en paz. 
—Me admira como tienes valor para 
pronunciar el nombre de ese i n d i v i -
d u o . . . .yo no podr ía . ' 
—¿Por q u é ! — p r e g u n t ó sonriendo 
Dolores, que se h a b í a acostumbrado 
ya á las e x c é n t r i c a s salidas de tono de 
su amiga. 
—¡Cómo por qué? tfSo te duele pen 
sar en lo que te arrebata? 
— ¡ P e r o si esto nunca h a sido mío! 
E s suyo por derecho propio. ¿Cómo 
pod ía odiarle por eso? 
—Pues yo le od iar ía es decir, á 
menos que no se casase conmigo. 
—No es tan fáci l casarse con quien 
uno quiere. 
E s t a s palabras dichas sencillamente 
y sin doble sentido, hicieron enrojecer 
las mejillas de L o l a . ¿Quién mejor que 
ella s a b í a aquella verdad? 
V a r i ó de c o n v e r s a c i ó n . 
—Dolores . , a ú n eres muy joven. 
— L o s é . ¿Por q u é me dices eso? 
- P o r q u e si sabe lord Bysworth 
v e n d r á s á ser una especie de lady 
Bysworth m a d r e . . 
— ¡ B a h ! E s o me apenar ía ; a d e m á s 
no sabemos s i Wal ter se c a s a r á . 
— ¿ N o lo dudes? L a d y F ie lden y a 
le e s t á preparando nna de sus tres 
hijas pues dicese que el nuevo lord 
es joven y amable. 
— S e r í a un excelente matrimonio. 
Ce lebrar ía que se casase con alguna 
de nuestras amigas; por ella y por él . 
— ¿ Y no t e n d r í a celos de otra lady 
Bysworth? Y o te confieso que s í . 
—No por cierto. T e n d r í a celos del 
que me desviase el c a r i ñ o de mi hija, 
pero no de la que goce de á Deeping 
Hurs t . 
L o l a la contemplaba pensativa, lue-
go dijo: 
—Dolores, ¿y por q u é no casarte t ú 
con él? No p e r d e r í a s nada. 
- - ¡ Y o l ¿Por nada de este mundo 
har ía tal c o s a ! — c o n t e s t ó Dolores, a l -
zando admirada sus bellos ojos. 
—Pero s i apenas tiene parentesco 
con t a esposo. .es primo en segando ó 
tecer grado. 
—Apenas en el tercero, pero es su 
deudo m á s cercano. A mí me parece 
igual qne si fuera sn hermano. 
L o l a s u s p i r ó , viendo que esa idea 
quedaba descartada y c a m b i ó de tao-
tictica. 
— ¡ F a é mera bromal Claro que no 
te c a s a r í a s con él! No e s t a r í a bien que 
monopolizaras todos los lord de Dee-
ping Hurs t . L a d y Fie lden no te lo 
permit ir ía . 
- N u n c a c o m e t e r é semejante injus-
ticia,—dijo la v iuda riendo. 
L o l a estaba entretenida en arrancar 
uno por uno los p é t a l o s de una rosa, y 
dijo sin alzar l a vista: 
— P o r mi parte, desapruebo segun-
das nupcias. U n hombre ó una mujer 
que veulve á casarse, demuestra poca 
a fecc ión y respecto á la memoria del 
c o m p a ñ e r o perdido. 
—No estoy de acuerdo contigo. P o r 
cierto, qne si alguien pierde el primer 
los Biiifls Jm 
Jaez Correccional de la ciudad de 
Matanzas: D . J o s é F e r n á n d e z y A l v a -
res. 
Juez Municipal de la ciudad de Ma-
tanzas: D . Narciso D á v a l o s y D o m í n -
gnez. 
Municipal: D . M e l i t ó n de L á m a r . 
Juez Municipal de Guamacaro: don 
Arturo Urbes Mathieu. 
Suplente: D . J o s é P é r e z Simpaon. 
Juez Municipal de S a n t a A n a : don 
Lorenzo C o n d ó n G ó m e z . 
Suplente: D . J o s é de la L u z Medina. 
Juez Municipal de Ce iba Mocha: don 
J o s é P é r e z Martel . 
Suplente, D . Bonifacio Mora Gon-
lez. 
Juez municipal de C a n a s í , D . J o s é 
D . B o d r í g u e z C a r t a y a . 
Suplente, D . J o s é D í a z B o l a ñ o . 
Juez municipal de Camarioca , don 
Cecilio de V e r a G ó m e z . 
Sapiente, D . J o a q u í n B a ñ o s B a ñ o s . 
Juez municipal de Alacranes , don 
Abraham Morejón Fuente . 
Suplente, D . Franc i sco L e ó n B o d r í -
guez. 
Juez municipal de U n i ó n de Beyes , 
D . Enrique Garúa. 
Suplente, D . E n r i q u e G o n z á l e z Qae-
vedo. 
Juez municipal de Sabani l la del E n -
comendador, D . B a m ó n G a l i z M e -
n é n d e z . 
Suplente, D . J e s ú s S á n c h e z Q a i r ó s . 
Juez municipal de B o l o n d r ó n , don 
J o s é L . B o d r í g u e z Glano. 
Suplente, D . Franc i sco M a r í a F e r -
n á n d e z . 
Juez municipal de Cabezas , D . Pe-
dro L ó p e z P a r e r a . 
Suplente, D . E l a d i o L ó p e z Quintana . 
J u e z correccional de C á r d e n a s , don 
Carlos Ponce. 
J u e z municipal de C á r d e n a s , D . G u i -
llermo B . Jones Ochoa. 
Suplente , D . Nemesio Busto D e l -
gado. 
Juez municipal de Car los Bojas , don 
J o s é L e i v a Panichet . 
Sapiente, D . J o s é Antonio S á n c h e z . 
Juez municipal de Mart í , D . F r a n -
cisco Morales Morales. 
Suplente, D . Franc isco A n d r é s Mes-
tre. 
Juez municipal de M á x i m o G ó m e z , 
D . Manuel M a r t í n e z Messi . 
Suplente , D . Oatavio Barre te A n -
znetg. 
Juez municipal de Jovellanos, don 
Octavio G ó m e z F e r n á n d e z . 
Suplente, D . Alberto G n m a Gou. 
J u e z municipal de L s g u m l l a s , don 
J o a q u í n A n o h í a Oontreras. 
Sapiente, D . Jacobo D í a z Contreras. 
J u e z municipal de C o l ó n , D . JOEÓ 
B . M a r t í n y Casanova . 
Suplente , D . Franc i sco S o l í s M o -
rejón . 
J a e z municipal de J a g ü e y Grande , 
D . E s t e b a n Tio Cadenas. 
S ú p l e t e , D . Ba l ta sar B o d r í g u e z B o -
d r í g u e z . 
J u e z municipal de Macagua, D . J u a n 
A . Morales. 
Sapiente, D . J o s é Ortega P é r e z . 
J u e z municipal de Boque, D . Máxi -
mo Castro S a r d i ñ a . 
Suplente, D . J o s é D u e ñ a s M a r t í n e z . 
J a e z municipal del Perico, D . A r t u -
ro Muro y F e r n á n d e z . 
Suplente , D . E n r i q u e V a l d é s y 
Jorge, 
J a e z municipal de S a n J o s é de los 
Bamos, D . Octavio M u ñ o z A r m a s . 
Suplente, D . Pelayo B o d r í g u e z Mar-
t í n e z . 
J u e z municipal de Amari l las , D^ D a -
niel Sardifias S a r d i ñ a s . 
Suplente, D . A r c a d i o A r m a s S i r -
d i ñ a s . 
J u e z municipal de Macur i j e s , don 
Francisco V á r e l a A d á n . 
Suplente, D . Franc i sco B o d r í g u e z y 
B o d r í g u e z . 
Juez municipal de Palmi l las , D . J O -
EÓ Perora y Qaintana. 
Suplente, D . Manuel C á r d e n a s . 
J a e z municipal de Manguito, D . Mi-
guel Nocedo y Soler. 
Suplente, D . Nioasio G ó m e z A r m a s . 
J a e z municipal de Agramonte, don 
B a m ó n G o n z á l e z H e r n á n d e z . 
S ó p l e n t e , D . E l o y P a d r ó n y P a d r ó n . 
VAPOR " M A R I A L U I S A " 
Este vapor sale hoy, sábado, á las cinco 
de la tarde, para los puertos de Sagua y 
Caibarién, y no obstante ser dia festivo, 
tiene permiso de la Aduana para recibir la 
carga que se le lleve á los muelles de Luz. 
E L " C A M P E R D R O N " 
Este vapor inglés entró en puerto ayer, 
procedente de Baltimore, con carbón. 
E L " F L O R I D A " 
Salió ayer para Ca^o Hueso, con carga y 
pa&ajeros. 
m m m 
SEÑALAMIENTOS P A E A B l i L U N E S 
amor de en juventud, y todo lo que es 
hermoso y sublime, en la v ida perece 
con é l , unas segundas nupcias se con-
traer ían meramente por conveniencia. 
I m a g i u é m o n o s nn hombre, casado con 
la joven á q u i é n ama con el ú n i c o amor 
apetecible. Supongamos que ella mue-
ra , d e j á n d o l e nn enjambre de hijos 
p e q u e ñ o s . Forzoso le s e r á casarse de 
nuevo, para tener á alguien que se los 
cuide. Seguramente que no a m a r á á 
la segunda mujer con la misma p a s i ó n 
que a m ó á la primera. D e modo que 
machas segundas nupcias tienen su 
razón de ser. 
— Q u i z á s : pero no me g a s t a r í a ca-
sarme con nn viudo. 
L o l a hablaba coa vehemencia en 
tanto que sembraba el suelo de pé ta -
los de rosa. 
— T ú , por ejemplo, que tienes á tu 
hija á quien quieres tanto ¿te volve-
rías á casar? 
—No s é q u é decir. No he pensado 
nunca en ello. ¡ O l v i d a s que a ú n e s t á 
fresca la memoria de mi marido? 
—Pues yo en t a lagar no me casa-
ría. Tienes todo lo que hace que una 
mujer se case: pos ic ión y dinero. 
—¿Todo? ¿Y el amor no lo cuentas 
para nada? 
•—Tú te casaste por amor segura 
mente, y s e g ú n tu propia teor ía , no 
podr ías hacerlo dos veces. Y o de t í 
lo qne procurar ía es divertirme. P a s a 
ría las temporadas en Londres y s er ía 
ana de las reinas del gran mundo. 
TEIBUNAL 
No hay. 
S U P B 1 M 0 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por D. José Ma Carbajosa contra ía suce-
sión de doña Aurora Hernández sobre cum-
plimiento de contrato. Ponente: señor De-
meatre. Letrados: Dres. Roig y Méndez 
Oapote. Procuradores: señores Mayorga y 
Sterling. Juzgado, de San Antonio. 
Secretarlo, Ldo, Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección primera: 
Contra José P. Roche y otro, por atenta-
do. Ponente: señor Menocal. Fiecal: señor 
Portuondo. Defensores: Ldos. O'Farrill y 
Angulo. Juzgado, del Oeste. 
Contra Consuelo Sánchez, por robo. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal: señor Dívi-
ñó. Defensor: Ldo. Rivero. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, licenciado Miyeres. 
Sección segunda: 
Contra Esteban Franchosi, por disparo de 
arma. Ponente: señor Jiménez. Fiscal: se-
ñor Bonítez. Defensor: Ldo. Montero. Juz-
gado, del Sur. 
Contra Alejandro Méndez y otros, por 
hurto. Ponente: señor Pichardo. Fiscal: 
señor González. Defensores: Los. Pancor-
bo y Martínez. Juzgado, del Norte. 
Contra Gustavo Peyra y otro, por estafa. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Benítez. Defensor: Ldo. Viondi. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario: Ldo. Villaurrutia. 
Aduana de la Habana 
Europa y America 
LA PBECOOIDAD DEL TALENTO 
l í o debemos confundir los n i ñ o s pre-
coces con los verdaderos genios, por-
que la m a y o r í a de los muchachos pro-
digiosos acaban como la generalidad 
G o b e r n a r í a d e s p ó t i c a m e n t e en mi pe-
q u e ñ a m o n a r q u í e ; a c e p t a r í a todos los 
homenajes, pero sin dejar que mi co-
r a z ó n se interesase y en ñ u , no 
perder ía mi l ibertad otra vez. 
— ¡ E s una manera part icular de ver 
las cosasl T e aseguro que j a m á s po-
dría acostumbrarme á esa v ida que 
preconizas. 
E l bello semblante de L o l a se obs-
curec ió ; pero s in darse por vencida, 
c o n t i n u ó : 
—¿Te he contado mis novedades? 
Charlo tanto que apenas recuerdo lo 
que digo. 
—No he notado nada de part icular 
en lo que has dicho. ¿ H a y algo? 
—-¡Sil M i joven y e n é r g i p o viajero, 
sir K a r l , vuelve á casa. E s t a r á en ella 
dentro de pocas semanas. 
L a s facciones de Dolores no cambia-
ron de e x p r e s i ó n ni de color. E s t a b a 
serena y p á l i d a como siempre, cuando 
dijo tranquilamente: 
— ¿ T u y o ? ¿ F o r q u é le l lamas tuyo? 
— t í s mío de a l g ú n modo. ¿Orées 
qne, si é l no fuese nada para m í ni yo 
para é l , m a n t e n d r í a m o s una corres-
pondencia regular? ¡Si supieras todo 
lo que p a s ó la v í s p e r a de s a partida, 
no me p r e g u n t a r í a s por q u é le llamo 
mío! 
Dolores no cre ía en l a veracidad de 
lo qne d e c í a sn amiga. ¿Cómo creerlo 
recordando lo que sir K a r l le h a b í a 
dicho? í í o quiso contestar, pero mira-
A y e r , viernes, 31, se r e c a u d ó en 
la A d u a n a do este puerto, por todos 
conceptos: ^ 2 1 t á 4 4 - 0 0 , 
E L MATCH S E L JUEVES 
Hubo necesidad de jugar diez entra-
das para que el match celebrado entre 
los clubs FÓ y Cubano, se decidiese la 
victoria á favor del ú l t imo , por una 
a n o t a c i ó n de seis carreras contra cinoo. 
ba pensativa el rostro agitado de 
L o l a . 
— ¿ P o r q u é me miras? ¿No me cróes? 
¡ A y Doloree! ¡ D e s g r a c i a d o del qne 
pretenda interponerse entre sir K a r l 
y yo s e r á un mal dia y nna mala 
hora para él! 
— ¡ E s t a s diciendo disparates! 
— E s p e r o que as í sea. No hay proba-
bilidad de tal cosa; no debo temer 
nada. 
O A P Í C Ü L O X I I I 
H a l l á b a s e sir K a r l en I t a l i a , oaando 
l e y ó la noticia de la muerte repentina 
de lord Rysworth; e x t r e m e c i é n d o s e 
ante la idea de que era libre la mujer 
á quien amaba. E n honor á la ver-
dad, debemos decir que su primer im-
pulso fué de af l icc ión , pues apreciaba 
las nobles cualidades del s e ñ o r de 
Deeping Hnrot , y le d o l i ó aquella des-
gracia, ocurrida a l poco tiempo de su 
enlace con la mujer que amaba tan-
to. 
S u segundo pensamiento fué el de 
que Dolores era v iuda. E s t a fué su 
ú n i c a preocupaciÓD, pero cal lada y so-
ñ a d o r a . 
L a mnjer adorada estaba de loto y 
r e s p e t a r í a la memoria del difunto. Nin-
guna carta de p é s a m e e x p r e s ó mayor 
sentimiento que el suyo. Nadie como 
él deploraba la pérd ida de nn hombre 
tan superior. 
N i ana palabra mas. ¿Oómo l l eve; 
Los muchachos del Cubano hioieroo 
cuanto tuvieron á su alcance para con' 
seguir el triunfo, no así los del Fe qne 
se les v i ó jugar sin interés ni direc-
ción, pues cada uno tirando por donde 
mejor les parecía , demostraron fia fal-
ta de disciplina. 
Trabajo nos costó creer que la nove-
na qne jugaba con el Cubano fuera la 
misma qne tan tenaz resistencia opu-
siera en sus ú l t imos juegos á las fuer-
tes novenas del Sabana y Almendam, 
Oon el triunfo del Cubano ha sido 
arriada la e n s e ñ a carmelita en el pre-
sente* Ohampiomhip, lo cual siento en 
el alma, tanto por sus numerosos y 
sufridos simpatizadores, como por los 
excelentes players Govantes, Daoal y 
el Mula ton , ú n i c o s á quienes siempre 
se les v i ó jugar con verdadera interés 
por defender su olub. Para ellos mis 
aplausos y mi eterna gratitud. 
H e aquí el score del juegos 
P e B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
C. Delgado lab 
E . Hernández lf.. 
P. Morgan 3* b . . . i 
R. Govantes c. . . . i 
J . Magriñát rf. . . . . 
B. Carrillo ss. . . . . . 
M. Mártínezcif 
P. González 2a b . . . 
A. Dacal p. « . . . 
Tota les , . . . . . 45 5 102712 5 5 
C u b a n o B . B . C . 
J U G A D O R E S . 
R. Rodríguez o., 
J . M. Baeza cf , 
M. Planas lf. . . . 
E . Prats, 3a b... 
M. Prats rf 
E . Hidalgi p 
P. Al varado ss., 
S. Valdós ss. . . . 
A. D'Mesa Ia b. 
A. López 2a b . . 
Totales . . 41 6.1130 10|ll 1 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
F é .0-1-0-2-2-0-0-0-0-0= 5 
(Jubano .0-2-3-0-0-0-0-0-6-1== 6 
S U M A R I O 
Enea'ed runs: Fe 1, Cabano L 
Two bases hit: Cubano 1, por A. hó^k. 
Sacrifáce hit: Cubano 2, por M. Pirátay 
A. López. 
Double play: Fe 1, por Carrillo, Gonzá-
lez y Delgado. 
Callcá balls: Por Hidalgo 3, á E. Her-
nández, Morgan y Govantes; por Dacal 4, 
á Rodríguez, Planas, Alvarado y D'Mesa. 
Struck outs: Por Hidalgo 3, á E . Her-
nández 2 y Magriñat. 
Dieron los three strickes: E . Hernández. 
V/ills pitcher: Hidalgo L 
Dead balls: Hidalgo 1, á P. González. 
Time: 2 horas 45 minutos. 
Umpires: Cachurro y Poyo. 
MAÑANA 
A la hora de costumbre y en los te-
irrenoa de Garlos 111, se efectuará on 
I interesante matoh entre las fuertes no' 
I venas de los alaba Almeniares y Sm 
F r a n cisco, 
Becomendamos á los frammanot 
| tengan un poco de cuidado, no quieran 
los azules hacerles igual obsequio qae 
á loa habanUtas y faistas, pues loa dis-
c í p u l o s de Mr. B i r l e , e s t á n muy gm-
rosón ea este GhampionsMp. 
MENDOZA 
E Í los jn i * m m ú m h 
En primer distrito 
En la sesión celebrada ayer, compareció 
la morena Adela García, de 64 años de 
edad, acusada por el vigilante 494 de la 
primera estación de policía, de haberla de-
tosido al salir corriendo del cafó E l Paraí-
so, calle de O-Reilly, esquina á Aguiar, 
donde, según manifestación de un depen-
diente, había hurtado del departamento de 
lunch un embuchado. 
E l señor juez, en vista de encoatrarae 
ébria la acusada cuando cometió el hecho, 
la sentenció á diez días de arresto. 
Después es presentado por el vigilante 
número 80 de la segunda estación, el blan-
co José Suárez Pérez, vecino de Obrapía 
número 22, á quien acusa de desobediencia 
y andar merodeando por la vía pública. 
Suárez Pérez fué sentenciado á veinte 
dias de trabajo en el castillo de Ataréa. 
Además fueron sentenciados por hurto: 
moreno Henry Jacob, á 40 días de arresto 
y 10 pesos de indemnización; Celso Fernán-
dez Martínez, vecino de la calle de Cuba, 
á 90 días de arresto en la cárcel, y Carlos 
Tinajero, domiciliado en Infanta número 
26, á treinta días de trabajos en el castillo 
de Atarós. 
En segundo distrito 
Después de juzgados los casos por faltas, 
son presentados por dos vigilantes de la 6* 
estación de policía, el moreno Cecilio Pon-
ce León y pardo Urbano Reyes, á los cua-
les habían sido detenidos á la voz de 
ataja en la noche anterior, al ir huyen-
do de la persecución que le hacía el Ins-
pector municipal, señor Echezabal, qnien 
los acusa de haber penetrado en la bodega 
calle de Manrique, esquina á Peñalver, y 
amenazado con un cuchillo al dependiente 
de la misma, oon intención de robar en el 
establecimiento. 
Los detenidos son acusados además de 
haber insultado y agredido á los expreaa-
doa vigilantes y sargento Hernández. 
E l juez, señor Baró Acosta, después de un 
largo interrogatorio y comprobada la acu-
sación que se hacía contra dichos individnos 
los sentenció á ochenta dias de arreato en 
la cárcel. 
Después es presentado el blanco Arturo 
Sarapero, que fué sorprendido en los mo-
mentos que con dos llaves falsas, trataba de 
abrfr la puerta de una casa particular de la 
calle de San Nicolás. 
Comparecieron como testigos de cargo un 
vigilante de policía y el blanco José Ami-
neiro, de la sastrería " E l Pueblo," quienes 
vieron cuando Sampero estaba probando 
varias llaves en la cerradura de la puerta. 
E l acusado fué sentenciado por tentativa 
de robo á ciento cuarenta dias de arresto. 
á sn uemoria remlnisoenoias del pasa-
do, cuando a ú n lloraba lágrimas de 
duelo? L a c o n s i d e r ó oomo retirada en 
su santuario, donde no debían seguirla 
los pensamientos profanos. 
Durante aquellos meses, había reci-
bido oartas oontinuamente de la apa-
sionada L o l a , no contestándolas cada 
vez, sino meramente coando la corte-
s í a se lo e x i g í a . J a m á s le gastaba 
pensar en aquella escena habida entre 
él y L o l a . 
E l esplendor de aquella belleza som-
bría , la p a s i ó n expresada en sus fac-
ciones y en sn voz, y el amor intenso 
revelado en tedas sus manifestacio-
nes le h a b í a n cansado nna extraüa im-
pres ión . 
Eeeordando aquella entrevista, la 
conducta de la morena le pareoíaaUe-
vida y molesta. No podía menos de 
arrepentirse de aquel pacto de amistad 
forzada. 
Y a en su origen no formó de ella me-
jor juicio, y menos ahora qae aquella 
amistad continuaba. 
S i r K a r l h a b í a formado an plan. 
Ooncluir ía su viaje continental y re-
g r e s a r í a á Inglaterra , cuando hubieran 
pasado por lo menos quince meses des-
de la muerte del lord. Pero, ana vez 
de vuelta, h a r í a lo posible por oonqnis-
tar ia ú n i c a mojer del mundo á quiea 
amaba, 
IÍV.-WW.TW» 
! El meror pardo, Lorenzo Lastro Hemán-
de;, acneado de hurto, fuó remitido al V I -
TEC para BU ingleso en el Atilo Correccional 
deGuansjay, hasta que cumpla la edad do 
llSaaoB. 
Domingo Gómez Ramop, vecino del Veda-
' do, acosado del hurto de un carnero de la 
propiedad de D. Luis F . Sotolongo, fuó 
eectenciado á ochenta días de arrosto. 
AMENAZAS Y ESTAFA 
iyer, A1 medio día, se presentó en la eec-
cién secreta de policia, doña Ana Welnier, 
natural de Hungría, de 30 años, casada y 
dueña de la casa "non sancta" callo do Pi-
cota número 51, manifestando qué el dia lü 
del mes próximo pasado, un individuo blan-
co, conocido por Hofbane, había obligado 
por medio do engaño á que su esposo Uen-
ry Woinier, saliese do esta tela para Mójl-
co,y 4%pocos días despuój el expresado 
i lojeto se presentó en su domicilio pidiéndo* 
|le363 psacs, con amenazas de qir.í si no los 
I entregaba escribiría á sus amigos de la Ko-
| ¡áblica Mejicana, para que asesinaran á su 
i etposo, y que ella, temerosa quo realizaran 
• IDB amenazas, le entregó el dinero que lo 
1 pidió. 
| Agrega la Woinier que el individuo en 
i (nestióa había estafado anteriormonto A su 
eipoaolá suma do 200 posos; titulándose 
mentoi'do ún procodirüiento para niátar 
I loe mosquitos. 
I La policía levantó atestado do esta do-
i BODclay dió edenta al Juzgado de instruc-
| CÍÓD del distrito Esto, para quo so proco-
j diera á lo que hubiere lugar. 
HURTO DE UN CARRETON 
j El moreno Francisco Calvo Rodríguez, FO 
Hü'jóála policía, quo del patio de la Esta-
i4n del ferrocarril de Villanueva le hur-
aron en la mañana de ayer, viernes, un 
melón americano, on el cual so dedicaba 
iia venta do leche, y cuyo carretón estaba 
i: una frutería do la callo do Corapostola 
(atre Paula y San Isidro. 
La policía ocupó dicho carretón y dió 
eaenta dolo ocurrido al Juzgado Correo-
eloaal del primer distrito. 
UN MENOR LESIONADO 
Ayer fnóremitido al hospital número 1, 
antes Alfonso X I I I , el menor moreno, José 
Reyes, natural do Matanzas, de 13 años y 
veciDo de Tejadillo número 16, el cual había 
Bldoasiatido por primera vez, en el Centro 
de Socorro del segundo distrito) en una he-
rida contusa en la ?eglón occipito frontal, 
decftractor levo', con necesidad do asisten-
iia módica. 
Dicho menor manifestó quo ol daño que 
preeenta se lo causó un moreno desconoci-
do, al darle de golpea con un palo, en los 
momentos do estar ambos en la callo de 
Vlllegfts, esquina á Monserrate. 
REYERTA 
El Tigilante 897 presentó ayer al medio 
dia en 1̂  estación do la tercera estación 
do policía á dos individuos que detuvo en 
la calle de Crespo, número 4S, donde esta-
ba en reyerta. 
Los detenidos que resultaron nombrarse 
Alberto Roberts y Guillermo Sánchez, In-
íresaron en el vivac á disooslclón del Juez 
correccional del primer distrito. 
EN EL MUELLE DE PAULA 
En el centro de socorro del primer dis-
trito fué asietido ayor de una herida gravo 
«Del pie izquierdo, don JÜEÓ Rivera, vo-
cico d ) Cuba número 151, y cuya lesión su-
frió casualmente al caerle encima un ha-
cha con que estaba cortando un tablón en 
el muelle de Paula. 
w lesionado quedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mó-f 
dica / ] 
POR ÍÍURTO 
El blanco Gnmorsindo Castro García, vo-
oino de Egido número 107, fuó detenido 
ayer por el vigilante 377, por hurto do un 
garrafón do ginebra del carretón quo con-
dncía ol moreno Antonio López. 
La policía ocupó en la bodega callo do 
Luz esquina á Innnisidor el garafón hurta-
do, y ol detenido Ingresó en ol Vivac A dis-
posición del Juzgado competente. 
DONSEOONDO ALVAB,KZ . -^Uoy ce-
lebra sas diaa cnestro distingaldo ami-
go doa Qegondo A l r a r e i , vicepresi-
dente de la Empresa del D IAKIO DB 
LÍ MARINA, qae eu los añoa qno lleva 
de residenola en la isla de (Jaba se ha 
oaptado las s impat ía s y el apreoio oor-
dial de todas las olajes eooiales y es-
peoialmoDío de onantos se hoaraa ooa 
sa amistad. 
El aeSor Alvares , siendo Alcalde 
déla Habana, l levó á cabo entre otras 
machas obras de ornato y eabsl iec i -
mieato la creación del horraoso par-
que de OOIÓQ. 
Keoiba ol querido amigo nuestra ea 
tasiastay cariñosa f e l i c i U o i ó a y naes-
tros votos por qae pase un feliz dia en 
ODÍÓU de sa distingaida familia. 
A L B I S Ü . — e m p r e s a de 1* zarzue-
la ha combinado do esta modo la fon-
oión para la noche de hoy: 
A las ocho, hH ángel oaido, 
A las naeves Agua, Azucarillos y 
iguardiKíio. 
A las diez, DJ Vuilta del Vivero. 
Para el martee: Fvloori l l i , con bai-
lablee, per la Basigaaoa y la Üar-
bonell. 
QEAN PIBSTA BELIOIOSA.—Alga • 
DOB miembros de naostra oolonia íran-
ceaa, oonsecaentea ooa las oostnm-
breadesa país, tleaoa el proyeoto de 
celebraren 1» iglesia de a.*Q Fel ipe 
con osa gran función sagrada matinal, 
eljocves de la entrante semana, la fes-
tividad de Corpas. 
Tormarán parte en esta fiesta los 
esposos Ronre, cantantes distiogui-
disimos, de paso ea la Habana, qae 
dieroa ya públ icas maestras de sas 
bellas facultades en la foac lóa qas á 
beneficio de los incendiados de J.iok-
lOQville se verificó ú l t i m a m e n t e en el 
Gran Teatro. 
Batee otras números del programa 
merecen slogalar mención el Agnui 
Dei de Hermamm—qae por vez pri-
mera se canta ea esta oiadad—y an 
dao de la grandiosa misa de Jeanne 
de Aro, de Gonnod. 
La fíeitd será por inv l tao ióü , exi-
giéndose ésta á la entrada del templo. 
Faedeo proveerse de ella las perso-
nas que deseen asistir en los lugares 
sigaientes: Palais Eoyal; casa de mo-
das de Mme. Pachea; L a Magnolia; 
Galaihea; Mme. Meady; tieoda L a 
Francia; Salón Ornsellas; y p e l e t e r í a 
Falais Koyal, Obispo 111. 
Un grupo de caritativas y d i s t íogn i -
das damas, entre las qae se oaen-
t a n A r g e l i t a ó e C á r d e n a s , E l i s a Lleó 
y F i l a r KadiUo d e Lanoís , tiene á su 
cargo la orgsDizeo ión de la fiesta. 
BNBUEHOS.—Diaa paeadoa tavimos 
el gasto de recibir por oondaoto de la 
genial cantora d e Olarosy Nieblas, nues-
tra baena amiga Lola Rodrlgaez de 
Tió, dos tomos de versos d e ana llaetre 
poetisa mejicana qae ocalta sn nombre 
l a j ) el eagestivo dq M a r í a Gabriela. 
Uno de loa tomos, ol qns lleva por tí-
tulo Aít libro, data ea pablioaoión de l 
alio 07; el otro, nombrado Ensueños, 
acaba de ualir de lae prensas de oono-
11a capital. 
L a l e c t a r a de ambos libros ha dejado 
en naestro Animo ana impres ión deli-
oiosa. 
E n aquellas p é g i a a s palpita, A trfi-
v ó s d e estrofas sencillas, delicadas ó 
inefables, el alma de ana elegida. 
lodeoisos hemos andado al querer 
dar ana maestra en estas l íneas do to-
do lo qae encierran de bueno y de bello 
los versos de M a r í i Gabriela y al azar 
esoojemofl, para regalarla A los lecto-
res, esta dúloe y sentimental poesía de 
la preciosa ooleoción d e Ensueños: 
U n a d ich ,» 
Por fin te escucho, campana mía, 
por fin tno alegras con la armonía 
quo filó mi encanto. 
Do la campana (jilo carita y llora, 
do osa campana la voz sonora 
me agrada t into! 
Rasgando ol aire, llegó á mi oído: 
¡ay! cuanto tiorapo, he vivido 
lejos do tí! 
^oro on mis dulces horas do calma, 
aunque muy triste, slumpro eu mi alnriA, 
siempre lo vi. 
Allá on las tardos do abril soronas 
ay! cuántas veces, libre de penas 
mí corazón, 
á la voz tuya so unió mi aconto, 
y entro sus alas llevóla ol Vlonto 
nuestra oraolón. 
Hoy quo ral alma suspira y llora, 
quo ral rosada, rlsuefta aurora 
lejos está; 
mi pobre lira to eleva un cauto. 
Mientras yo viva, siempre mi encanto 
tu voz será. 
María Gabriela. 
j V e r d a d , lector, que hay ternura, 
sentimiento y delicadeza en los versos 
qae antecedenl 
F u e s así son, en su mayoría, todos 
los de Mi l i iro y de Ensueñas. 
E L PISO DE ASFALTO.—Sabemos qne 
por cuenta de los vecinos de ta calle de 
Amargura , Aguiar y Habana y la de 
Agniar en parte de las cuadras com-
prendidas entre Lampari l la , Amargu 
ra y Teniente Key, fueron asfaltadas 
dichas calles, o ó y a s o >raB, por cierto, 
importaron algunos miles de pesos, co-
mo lo saben muy bien, entre otros, los 
Bres. Gelats y Qonzález de Mendoza. 
E n vista del bnen resultado de este 
género de pav imentac ión , son otros 
muchos los veeinos que so proponen 
emprender, á imi tac ión de los dos ca-
balleros expresados, dichas importan-
tes obras en los frentes de sus cáese. 
FABTIDOS Y QUINIELAS.—Wl pro-
grama del J o i A l i i para la fiesta de 
mafisna es el siguiente: 
Primer partido A 80 tantos entre 
Lavaca y Fasiego menor (blanco1*) oor.-
ara L izundia , Navarrete y Blscorlaza 
(azab 8.) 
Primera quiniela entro Uis cinco y 
San J u a n á seis tantos. 
Segando partido 4 30 tantos entre 
ü r r e s l l y Pasiegaito (blaooot») contra 
A U menor, San Juan y Ueaudieaga 
(azales.) 
Segunda quiniela entre los cinco y 
Usooriaza. 
E l e spec tácu lo comeutalrá á las dos, 
como de costaihbre, amenizándolo la 
Panda Kspafia. 
FAYBET.—Llena el cartel de Payrot 
en la fancíób de esta noche la comedia 
Ferecilo, a n a de laa obras m.'ts diverti-
das del repertorio de Vital Aza . 
Los tres actos de l\^eoito servirán 
para cubrir laa tandas de costumbre. 
E s noche de risa la do hoy en Puy-
ret. 
E l más grave suelta el trapo con las 
peregrinas oenrrencias que abundan en 
tan di vertida comedia, 
Mafiana se suprimen lan tandas en 
la matinóe, para la cual es tán anuncia-
das Las codornices, M i m i s m n caray 
Hay entreiuelos, quedando reservados 
hasta la próx ima semana los estrenos 
de Qu i quillas y l a parodia de E l ro t ra . 
L a variedad de los programas y l a 
reducción de los preoios iníluiráu pode-
rosamente eu el óxi to do esta tempo-
rada. 
Bien lo merece, en todos sentidos, el 
esfuerzo que realiza Serrador y sa sim-
pática Compaflla. 
BAN JOSÉ.—Ventajas sin cuento ha 
reportado al colegio San José sa cam-
bio de local. 
L a nueva casa do Lamparil la 78 su-
pera á la antigua de T^nieutn R e / Oi 
e n s i tuac ión , e n amplitud f en otraa 
muchas condiciones que serla prolijo 
enumerar. 
Este plantel se encuentra monte.do á 
la altura d o los primeros do sn clase. 
A d e m á s d e los eatodios preparatorios 
para carreras especiales, hay en San 
José, á cargo d e profesoroa muy com-
petentes, academias para la enseñanza 
del inglós , del francés, comercio y ta-
quigrafía. 
Su director, el ilustrado pedagogo 
Sr. Espinosa, trabaja sin descanso eu 
pro del anga y crédito del Colegio. 
Estará abierto San José durante el 
verano á fin de quo pusdan preparar-
se, cuantos lo deseen, para los exáme-
nes de Septiembre. 
Y todo, por una cuota excesivamen-
te módica . 
E L i x r n REBINO.—Para qne los que 
padecen del peoho y garganta se con-
venzan de la eficacia del E l i x i r Kebing, 
se e n t r e g a r á g r a i v ü a m e n t e á quien lo 
selioite en l a F a r m a c i a d e l a señora 
viuda de Sarrá é hijo, una muestra do 
dicho producto. E l E l i x i r l iebing cal-
ma la tos y la sofocación, impide que 
se fatigue el enfermo, le reanima y le 
da fuerzas. E s un remedio soberano 
para curar los resfriados y catarros, 
por viejos y rebaldes que sean. 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo que es tá siu coloca-
ción leo en la plana de anuncios del 
DIARIO estas linear: 
« S e solicitan criadóa de ambos IO-
xos." 
—Esto no reza conmigo,-exclama. 
—iPor qaéf—!e pregunta ao amigo. 
— Porque han de ser oriadon de am-
bos sexos y yo no pertenezco más que 
á ano. 
U n b n o n coneejo. 
Hajr un remedio TsrdaderkmtBto' rotrnTlllaio 
coclr» 1» nearait«ola, eontr» U debilidad del alite-
ma reivioio, contra el (gotmiento de U i fa*ri*i 
i.tft'ttt, y ese remedio no i-1 ni m .p" !-i N r I u11 
T í NK PKUNIKR. Prro i¿ IRMO en coenu ane nci 
Bfifatlnnoi «I prodnrto lrg(tlmo ee deelr, i U NRU-
ROMINK PRUNIHH »oon«» |»d» por l u «ntorl-U-
dei mtdloM del mindo citcro j «(se ae encuentra 
en todas leí farmaclaa. 
P.ra ron ie tn r an t etUza j la flfxlbllldad deas 
tallr laa parlalonaea rmplean oon el bafio ol Ar.u^ 
b i K.VSA • v I>EI, JAI ÓN, de Klgant y C?, que to-
n floá la piel j da i lea mtfaon oa aoltnra 7 elaatlol-
.oacl. 
Casino íspañol de la Habana, 
B o c c i ó n do Rocroo y Adorno . 
S E C R B T A F I A 
So participa .1 lofl eofioroa eocloa quo esta 
Sección, düblditrnonto autorizada, l ia acor-
dado celobrar el gran Hniio do lae Flores 
ol domingo 'J do Junio, on loa suluneo do 
esto Instituto. 
Será roqulflito indlspensab'o la pronenta 
clón del recibo dol mea do la focha á la co-
mlaión do entrada. 
So recuerda á loa aonorca accloa poraona-
los (|Uo BUS reclboa no toudrán valldóz máa 
qno para una sola poreona. 
Lna puortaa ee abrlr/in á laa ocho y me-
dia do la noche, para el baile, y óato dará 
comienzo á laa nuevo y media en punto. 
Al mismo tiempo B« lince aabor quo cata 
Hccolón oetá autorizada por la Juma DU 
rectiva para Impedir ol acceao al local 6 
retirar del mlamo á la pfraona ó porsonaa 
(pie eatimaro conveniente, ain explicaclonoa 
do ninguna (•U.10. 
líiibítna. Mayo 'J3 do 1901.—El Secreta-
rlo, Antonio G. Vega. 
Dr. Josá "Tile M m . 
MÉDICO C I R U J A N O 
Enfermedides de ios oídos , 
fíagtro-ÍDtegtÍDiIfgy nerviosas, 
CooRnl ta» de 11 á 1 de l a t a rde 7 do 7 á 
4 de l a noche. 
ACuralla e s q u i n a á V i l l e g a a , altos, 
f. 2 M P 10 F 
CRONICA R1LI9I0SA 
D I A 1? D E i J ü N . U . 
Kste mea ea'i oonaeprado'á la Reina de todoa los 
Santoa y Madre del Amor Hermoao. 
Rl Clroalar eatá en 8tn Fellp*. 
Santoa SlcntAn é Ifilfo, coi fetorea; H*gando j 
PAi filo, mártir. 
Han Simedn, naoiii de padrea oriatlanoa, en una 
dn lad do Hloilia. A la edad de dooo afioa p v t i & 
Conatantlnopla 7 alií e-tadló con grande aproreoha-
rnlento De allí ae dirigió á Jarn.aldn, 7 tan laofo 
como l i r g l i loi Htntoa Ligares, c o n o r i í una rtda 
de ponlteacia 7 oración. Dotado de admirable aan-
ttdad, 7 doieoso de tbrtsar la Tlda moniatlo, tomó 
o', habito ea el roonastexto del monto Slnai, en enjo 
lagar habitó por caparlo de mnchoa afins Kaé »u 
modelo de los monlaa por aa acendrada piedad ; 
f'rv.D ••• amor á Oloa, á quien ti vi > con-aa^ti Ud 
admlr.ble toda sa T^da. B d'a 1'.'do ]anlo del . 
103R le lUm) & an glor a el Seflor. 
F1K8TA8KL DQMINOü 
Mlaaa solemnes.—Bn la Catedral la de Tercia i 
lasoiho, 7 en las dtm^i iirleslaa las de ooatombte. 
Con» oe María—l>u l?.--Uonesvoooc »l«^•^r 
k la Kcina de todos les Santos 7 Madre del Amor 
Uermoso en H n Felipe. 
Iglesia do Bolón 
Rl lañes {.rimero áh m t ^ dedicado 6 las alma 
del Porgitorlo. 
I.oa rj^roic Oí priaolpiarAn á las siete 7 m*dia de 
la man ma, segaldoa de la mirado oomnnlóu 7 prAc-
ilca oon otntirós. 
Om nn ii.d.»l<<i\»ila ;'anarla loA locké que eot bi-
saren J coluiilcaren. 
Zíl 0 A. M. I) O 3 ti 
COMUNICADOS. 
L A C O M P E T I D O R A G i B I T A N á * 
QSAN PABEICA 
de Tabaooa, Üijfarroa y 
r A Q U K T l Q S D H r i ü A D U l i A 
de la 
Viuda de Manuol Camacho é Hijo* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 831 d9S » a4 1 M / 
A N U N C I O S I 
E S I N D I S -
P E N S A B L E i 
en toda casa, tener S 
§ un frasco de M A G - 1 
N E S I A S A R R A J 
g pues á ello bbüga la ^ 
frecuente necesidad m 
de recurrir á un rpe- K 
dicamento, que 
mo la & 
M A G N E S I A 
S A R R A 
A N T I B I L Í O S A Y P U R G A N T E 
se ettipl^ con toda g 
eficacia en los d o l o - • 
r e s d e c a b e z a , a c c - % 
d í a s , m a r e o s , é f u c * 
t o s , m a l s a b o r e n l a 
b o c a y en general 
todas las enferme-
dades del e s t ó m a g o , 
h í g a d o y v e j i f o . 
E x i j a siempre la marca de la fR, 
FARMACIA Y DROGUERÍA | 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRÁ, HABANA. | 
S A L U D 
Del Dr. González. 
E l A G U A DB LA S A L U D 
tiene la ventaja 'sobre las 
Apuns purgantes que vienen 
del Extranjero de que no se 
altera; carece de mal olor; es 
más netiva en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguns salinas quo 
so importan del Extranjero. S 
Cada botella contieno dos y* 
purgantes cn^rpieog ó tres 
suaves. Está hulícada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes do cabeza, plenitud 
do sangre, dispepsias por 
exceso ae alimentación, len-
gua saburrosa, ínapeten* iii, 
infartos del hígiulo y del 
bazo, diarreas, estreínmicn-
% to, fiebres palúdica, amarilla 
Sg ó tifoidea; en una palabra, 
K siempre quo com'ieno lim-
S piar el tubo intestinal do ml-
S crotios ó cuerpos extraño». 
» Preserva de la apendieitis y 
ffi es un regulador do la salud, 
ra Se prepara y vendo en la 
| B * a y DroEflcría Sau JosS, 
llábana ll5, t - * ^ \ H h a Lamparilla, 
H A B A N A . 
l T A L i L - E R do C O N F E C C I O N E S \ 
H i i n a v i m t i n a u T r n r , , iliDANA ELEGANTE' 
í 8a haoíflVJCÍ 11008 ror t doa lee a^-
| rlnea 
I C .E8ST4 por mi l ida d«íft» DI» CÉ.NÍEN » 
QUIPOS PARA NOVIAS. 
1 Neptono 70, frente á L a Filosofía. I 
c 8?i8 alt 13-9 m 
É L L O Í Í V R E 
o m s p o toe. 
L x X I I 1 { B R I L L A N T E S 
S3 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
Reloj de Roscopf 
PATENTE 
J E I S L E G I T I M O ? 
Ba qae todos llevaa en la estera uu rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
Esta casa es 1» única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y on todas c a n -
tidades y tamaños: poseo además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 . A . A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
« £88 J 8 l A b 
do ártica de ln Htihana, 
odos los oculistas. Hace 
i jo í y es la ano mán l>a 
de cristales, prníl*. 
' r 13 22 t í i 
U '.81 u v a K 
m m m m \ m 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS 
para s e ñ o r a s ^ ñifla?, 
d e s d o U N L U I S en adelante . 
L L PRIMAVERA 
49, M u r a l l a , 49. T e l é f o n o 718. 
H A . B A N A 
L I N alt 26 1 Jn 
Nos placo introducir <í nuestros lectores al Sr. 
l)h Janies M. Münyon, 
cumpl ido cabal lero 7 nog:ociant9 a c r e l i t a d o da Norto A m é r i c a . E l 
h o m e ó p a t a m á s o z t e n s i m e n t o conocido e a e l mundo y c u y a s Acor-
tadas curac ionoa h a n a l canzado m i l l a r e s de t e s t imonios y c a r t a s 
de gratitud. 
Svis m o d e r n a s m e d i c i n a s e s t á n h a c i ó n d o s e m u y populares e n 
E u r o p a , p u e s on los E s t a d o s U n i d o s ; C a n a d á , M é x i c o y u n a gran par-
te de l i A m é r i c a lat ina , son y a acredi tadas como n i n g u n a s otras on 
s u g é n e r o . 
E l m e n c i ó n a l o DOotor M u n y o n r ó g a l ó e l a ñ o p a s á d o D O S M i * 
L L i O N E S de pesos oro a m e r i c a n o n l a c i a d d de F i l a d o l i i a , para í u n -
dar u n Colegio de ñ i f l a s h u é r í a o á s . 
O í e i t a audaz del Br . Doctor J a m e s M M u n y o n , el c ó l e b r o Ho-
m e ó p a t a N o r t e - A m e r i c a n o que a s e g u r a haber hecho u n M a r a v i l l o -
so descubr imiento 
6 . 0 0 0 í r a s q u i t o s d é l remedio del Dr . M a n y ó n para el r eumat i s -
mo se d i s t r i b u i r á n g r d t i á e n l a s d r o g u e r í a s de los s e ñ o r e s 
V i u l a l e J o s é S a r r á é hijo, Dr . M i n u s l J o h u s o n y e n l aa d i -
c i ñ a s de The I I i n m a Po.Hf, durante los d í a s 3 y -4 d é l a c t u a l . 
REAL FABRICA DE TABACOS 
Ramón Aliones, La Cruz Roja 
I D J U 
i ' 
R i B E i i , C O S T A , V I L E S T C O M F . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamonte con hoja 
do las mojoros y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen íumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galíano <)85 HABANA, Apartado 675. 
o 816 alt 
laifis layáis flfl la irea CUBA 
I 
P A R A B O I I Ü A H : ^ I S M fiSSS! 
tn (Hrerentei g r n M o i j t o r c i d o » , en mato) j ma-
P A R A T K J E U ; 
TIIIOI, C r r«t4 
mrcir malla, 
y otra porcló: 
]ra de ognj». 
He ha redb 
1 order LA JC 
at pur»>, algoilouea 
lantei j ramléi, «n o-
I t i ha, para hacer j 
>'anerrfa, Jata uperlnr 
oeeosaríoa p- ra traka-
rodnr idoi. 
t da lai maqnlcitai de 
alian al Inflmo precio 
3731 
de $ 1 '. con nn Jnero de hrjat do dibuja y «'o pa-
pel Ue oaioar, oada una, y al acreditado JABON 
M ARRIL á 10 oentnroi la pni l l la . 
Todo ae liara á domlolllo y tambiio te n rv.u 
pedldot pe r correo, enriando con la orden el Im-
porte en giro poital 4 en iclloi de correo, icgún ta 
importincla. 
J . G-. Casariego, 
Mercaderes 2 
8 ^9 
E . I». I ) . 
L A BKÑJRA 
tea María ¿i t i ia MootaI?o 
y Cárdenas 
V i u d a de J I o n t a l v o 
HA F A L L E C I D O 
Y diapnesto su entierro pa-
ra laa oinoode la tarde del d ía 
de raHfiaaa, sábado 1° de J u -
nio, ao bijot hijos polít icos y 
hermano polít ico qoe sasori* 
beo, miMiioaii á sas parientes 
y pereonaa de BQ amiatad, se 
sirvan encomendar sn alma 
á Dios y cooonrrir á la casa 
mortuoria calle de la A m i s -
tad número 56, para acom-
pañar el cadáver al Oemen-
terio do Oolóo, donde se des-
pide el doelo, cuyo f*vor 
agradeoerán eternamente. 
Í U b a c a , Mayo 30 de 1901. 
Francleco Montalvoy Montalvo 
—Cóear de la Guardia—Manuel 
Vaidói PJta—El Conde de la For-
nandina. 
YxTNo ie reparten ««qnelai. 
Mm M É 
• Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , í á b a d o l ? de J u n i o , á l a s c n a t r o de l a t a r -
de, los q u e s u s c r i b e n , p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , t í o y a m i g o s , r u e g a n á 
las p e r s o n a s d e s a a m i s t a d q u e e n c o m i e n d e n s u a l m a á D i o s y se s i r v a n c o n c u r r i r á l a 
casa m o r t u o r i a , c a l l e d e l P r a d o n . 6 4 , A , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , d o n d e s e d e s p i d e e l d u e l o ; f a v o r p o r e l c u a l les q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
Habana 31 de Mayo de 1901. 
Antinógenes Menóudez. 
Elena Antón de Menóndez. 
Gloria Menóndez de ressino. 
JoBefa Menóndez de Molero. 
Agustín Menóndez y Antón. 
Concepción Menóndez de Amantó 
i P«5 




Dr. Ajjastín Antón. 
Dr. Manuel J . Cañizares. 
No se reparten csquelafi. 
rpHS MÜTÜáL INCANDESCENT LI6HT COMPAMY. 
4 113-113l, Bowary: - Nueva York, U. S. A. 
S o n l a s f á b r i c a s m á s e x t e n s a s q u e h a y e n e l p a í s d e t o d a s 
c l a s e s d e c a m i s e t a s i n c a n d e s c e n t e s . T a m b i é n s o n c o m e r c i a n t e s 
é i m p o r t a d o r e s de todo lo q u e se r e l a c i o n o c o n e s te g i r o V i d r i e -
r í a , t u b e r í a de g o m a , g u a r n i c i o n e s d e l a v a y a l u m i n i o , e s t u f a s 
y u t e n s i l i o s p a r a g a s y o t r a s m e r c a n c í a s d e m a s i a d o n u m e r o s a s 
p a r a s e r m e n c i o n a d a s . 
T e n d r á n g u s t o e n e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s ó c o r r e s p o u d e a c i a 
c o n l a ^ p e r s o n a s q u e se d e d i q u e n á esto gipo- e n C u b a , T o d o s 
los i n f o r m e s q u e se p i d a n s e r á n i n m e d i a t a m e n t e a t e n d i d o s . 
Enfermedades del Pecho 
MBEJiPOFOSFlTILGAL 
tí. Q R I M A U U T Y C " 
W WNlVBHHAI.MKNTKrOCetlldopOr 
H I los médicos , es de gran cQ-
' B c ic la en lae JEn/ermedacíe« 
\ J do los Bronquios y del i-'uí-
món; cura los Resfriados, Bron-
quitis y Catarro» in;is tenaces, 
cicatriza los tubérculos del i'ui-
món do los Tísicoi, suprime los 
sudores nocturnos, los ataques 
incesantes de tos quo desesperan 
á los enfermos y los devuelve 
rApi(lamento la salud, 
f AH1S, 8, rni TITIMB» y an forfai l u ftrmaelu. 
i 
ia SMDALO DE GRIMADLTyC 
rtrmaoéuilco dt !• CIIM, ta Partí 
Suprimo oí Copaiba, U Cuboba 7 
las í n y e o o i o n e a . Cura los flujos en 
48 hora». Muy üíicáz en laa tnfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines mis 
turbios. 
M t U í. r T„ivjr, | r.̂ ..̂ jrli<;!t:l)«̂ rmídn 
U 1 8 I 
L a s iguiente c a r t a se c x i l i c a por sí n i i smr: 
Fhüaddphia , Pa. ü . S. A. Mayo 2 de 1901. 
Sres. V i u d a do J o s é Berra é Hi jo . 
Habana, Ouba. 
Muy estimados Sres. raioe: 
Hace duca-anoi» que avisé al mundo entero que había desaubierto uo nuevo 
sistema para ourar las enfermedades y tuve el honor de i n r i t i r íi numerosos 
eminentes faoultativos y al público en general par* qde probaran mis Medici-
nas, SIN Qua LES COSTASB UN SOLO OBNTáto, antes de que fuesen puestas en 
veuta. 
Sabía yo personalmente que al hacer esta audaa aserción surgiría Una 
duda atroz entre alguna mayoría del público que clasifloaría mi descubrimiento, 
á la par de la linfa de Kocx, de éx i to tan desastroso, y del elixir de vida de 
Brown Sequard, de resultados nada satisfactorios. 
Para contrarrestar mis temores invoqué la vaüosa ayuda de la Prensa, 
habiéndose practicado preciosas investigaoioues bijo directa y escrupulosa 
intervención de los principales periódicos de Norte América , la Qran BretaQa, 
México, etc. 
Millares de frasquitos de mis Remedios se DISTEIBUFERON GRATIS por 
conducto de diversas Drognerlas y Oficinas de la prensa y los resultados han 
sido felices, pues personas de todos las países han sanado con ellos y su venta 
ascendió el año pasado á la enorme suma de " VRINTB T DOS MILLONES DE 
BOTELLITAS." 
A l dar á conocer en Cuba mis modernas y acreditadas Medicinas, deseo 
emplear el mismo generoso y leal sistema que he adoptado para otras Kaoio-
nes en casos análogofi Me parece q o e la mejor y mas eficaz manera de de-
mostrar práct i cemente la bondad indiscutible de mis R e m e d í o s e s la que me-
diante el favor de ustedes yo les remita 2 000 frasquitos de mi medicina para 
ourar el Reumatismo, coando nstedea se dignen tenerlo á bien, á fin de que 
por su conducto se DISTRIBUYAN GRATIS entre las personas que sufran de esa 
enfermedad, que hasta donde nea posible se lleve un registro de los nombres 
de las que la tomen: y que una semana después la visite u n reportar informán-
dose del resultado del Remedio, para que previa autorización de aquellas, es 
publique por la prensa. De esta manera no pedrá haber engafío ni suplanta-
ción, y la fama de Medicina para el Reumatismo se sostendrá ó acabará en 
vista de los testimonios de lae personas que la hayan probado. Quizás lo que 
digo parezca iojustifioible á loa que durante mucho años han curado bajo la 
sombra de notables facultativos sin resultados satisfactorioa. Sin embargo, 
yo af eguro, y estoy pronto á comprobarlo con más de 250 000 personas cura-
das, que mi Remedio sana cualquier caso de Reumatismo agudo ó muscular 
en pocas horas. Jamáa deja de curar los dolores reumáticos agudos y punzan-
tes en ios brozos, pecho y piernas. Garantizo q n e ee un rápido y eficaz reme-
dio para la cojera, rigidez é hinchazón do las coyunturas y loa dolores de la 
caderas y espaldas. Muy rara vez deja de dar alivio después de haberse 
tomado una ó dos dosis y casi invariablemente sana antes do haberse tomado 
el ootenido de ona botellita. Uno de los méritos más valleros de mi eflc&z 
remedio es el quo es absolutamente inofensivo y tbra como tónico poderoso 
para restablecer á las personas raquít icas ó debilitadas por la enfermedad. 
E n la creencia de que no existe o sosa m á s noble ni labor m á s bendita: 
nada que inspire tanto la gratitud humana y las bendiciones del "Todo-
Poderoso" como el honrado esfuerzo pora aliviar á la humanidad que sufre, 
tengo el honor de subscribirme de ustedes respetuoso. 
S. Q. B . S. M . DOE. J . M . MUNYON. 
T J N N U E V O S O M B K B R O HAT 
''HAT B L E A C H ' / ' Blí^ 
Ya llrrnron las tan celebradas paslilliis para lavar y hlaU-
qncar sombreros de jipijapa y de todas clases de pajillas, mue-
bles de mimbres, cestos, etc. Uua pastilla limpia un sombrero. 
rKEtUOl Un paquete con 8 pastillas 20 (ts. plata. 
fia t i t!« «1 Imorior 1 corno maeitra, al ieo)bo do f uairo lelloi do á 8 
ceat.vo", 11 re do p o t l i y con dlreoolono» on oipiílol. y J 
De renta por MIRANDA BROS—FfMJto» de Kiorltoilo.-San Ra 
faol 18, y eu el V A L U E D E L YÜAlURl, Maralla flt y Wi. 
?13 ait 10 92 M 
Habana, Mayo 1 i de 11)01. 
,St: D o c t o r D . James M . M u u i i o u , Presidente d é l a M u n g o m Uomcopa th ic 
B q i n é t o. í ' h i t a d e l p h i a , F a , U. S. A . 
M u v S r . nuoslxo. 
I m p u e s t o s de s u atenta car ta fecha 2 del a c t u a l , maxsifeata-
m o a á uated que a c c e d a m o s c o n gusto á s u b u e n a I n t e n c i ó n 
F u s d e u s t e d e n v i a r n o s los f rasqu i to s de s u M e d i c i n a p a r a e l 
R e u m a t i s m o que le p a r e z c a n , 7 l o s D I S T R I B a i R E M O S Q H A T i g 
e n e s t a D r o g u e r í a , a s g ú a los de seos de us ted . 
C r e a m o s que a s i proporc ionaremos a l p ú b l i c o l a o c a s i ó n de 
probar s u R e m e d i o y e s p e r a n d o quo tenga l a s v i r t u d e s que u s t e d le 
a t r i b u y e , q u e d a m o s de V d . atentos S. 8. 
l i n d a de J o s é S a r r d 6 h i j o . 
(MARÜA REGISTRADA) 
Medicamento eíiccaz eu las anemias y convalecencias de enfer-
medades anomiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguerías y Farmcias acreditadas. 
o í 6 i »lt 13-1 Jn 
HOTEL AMÉRItA 
C A L L E 1 R V I N G P L A C E , E S Q U I N A A 15 
N E W - Y O R K . 
Es el único hotel hispano americano que hay actualmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. . ^ , * 1 
Acaba de renovar TODO BU mobilüario, instalando un gran ele-
vador eléctrico sistema Ottis, para comodidad de los huéspedes. 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D. Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 V.t 
UN HOMBRE HONRADO. 
Sofior Editor.—Slvaao Informar á, BUS loc-
toroa quo si me eacrlbon confldonclalment» 
lea mandaré por correo en carta Bollada ol 
plftn quo eoguí y por ol cual obtuvo ol roa-
tabloclmlonto porumnonto y enmpanto de 
mi salud y vigor varonil doapuóo de afioa 
1 do aufrimlontoa de debilidad nervloaa, pór-
dldafl nocturnafl y partea dóbllea y atro-
fiados. 
No es mi idea conBeguir dinero de nadie, 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta caai perder la fo del género humano, 
pero, graciaa A Dloa, ootoy ohora bien v l -
goroao y fuerte, y con doeeo de hacer co-
nocer A todos eato modio cierto de ourarao. 
No teniendo nada que vender ni quo en-
viar O. A. Df, no deseo dinero. 
Dirección: E . flrant, Brox Dolray, Mich. 
E E . ü ü . c 914 21 my 
S E V E N D E N 
ana caldera mnlti-tabnl&r vorítoal conolen caballo* 
de faerzi, Hita para funolouar, completa, c o n m* 
a o o t i H l o a . Tiene '¿'.0 tnboe de 2 i " , iniplacaa de I " 
y cuerpo de caldera i " . 
Cuatro calderai liortiontaloi raultltubaláTca, con 
HUH herrogei de hornoa completo!, de 7' i 21 d« 
larpo. 
Una roí qnlna de moler cana de 0' x 3 i " de diáme-
tro de doble engrane m u y rcfor7.aüa, et rertloal 4 
Injfleia. . 
Uua oblea de 80" de largo, m i mata* de dobls 
onirrane. . 
Una de 8: B" do largo laa maiaa de doblo e n g r a n e . 
4 flltroa preniai do 30 plaoai, completoa. 
2 ,, i, tí ti _ 
Uaatro oentrífugai modernae de Hepworth con 
mete a d o r y triturador. 
Uu triturador aiúoar T e r d e de doble e n g r a n a g e . 
Un layador paTioe do mtio i , prenaai i ) tapor j 
a g u a . 
NUKVOH. 
Un tacho de punto do 25 boooyea con an míqn ins 
de ráelo. , . 
Uno Idem de 85 booeyea por templa con m má-
quina de ráelo. 
Un malacate completo con m bomba. 
Un cepillo de cepillar metale! con 10 plei de 
cama. 
Uno Idem con 5' 6" ptea de cama. 
Ua triple efecto nuevo con in t máquina!. 
Una b o m b a m a g n a do bombear aaúoar rerde de 
1? ó i1.' 
leformaráo Oallano 115, Ilabar.a. 
100 tonelada» carrllea do acoro oon aua amams 
do ?f) 1 brai por y a i d a . 
KO tonelndaa carrllea acero de 80 Ubraepor j ard». 
37 7 el» » • > • m 
f T E Y P L A T T . 
Se reallxa u n lots do 2,0CU camlaai, 400 ! & b a n a B 
yS.tOOfundaa almohada!, 101 eioapaiatea, 15011-
• broa de Jarlaprudencla, Mtdldna y n o T o l a i ; 400 
jneiroa crlitof y 75 Inatrumento! demái lca , Tlollne!, 
ilrabalo!. oornettne!, flautea y cornetines. En A n i -
mal n. 57, Gaanabacoa. _ 
S790 alt 18-20 m 
S6-I4A 
B R O N Q U I T I S + C A T A R R O S 
L A R I N Q I T 1 8 - I N F L U E N Z A 
B E C U H A N I N F A . L . I B L B M B N T B C O N L A S 
C A P S U L A S C O G N E T 
E l remedio m á s poderoso contra laa 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Roe de Balatenge, t ix TODA* LAS raaiAcua. 
PROFESIONES 
OS PERFÜ 
para el pañuelo 
A U D y C 
1 1 
L A D I S T E I B U O I O N G R A T I S del Bemedio de Munyon para el 
REUMATISMO, principiará el L U N E S 3 de Junio, de 9 á 11 de la 
mañana en los lugares expresados y continnar^ el martes á las niis-
mas horas. c 962 3 1 
V I O L E T A B L A N C A 
P E R F U M E S DE B I R M A N I A 
F L O R E S DE AUVERNIA 
L U I S XV 




L I L A S DE PERSIA 
YLANG YLANO 
ROSINA 
JABON DE LAS ACTRICES 
J a m e s y P o l o o s d e A r r o z ú l o s m i s m o s O l o r e s 
D R . J . R A M O N E L X . 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Weeker en Parí», afgfln 
oertlfloado.—Horaa de oonanlta de 12 á 6 tarde.— 
i Para pobrea enfermo! de 8 á 10 maBana. Sol 66, en-
| tre Aguacate y Compoatel».. e 908 8fr-19 My 
R. Calixto Valdésy V-aldcs 
CIRUJANO-DENTISTA. 
A M I S T A D 70-Bapcclallata en trnbajoa do puen-
te y coronaa de oro. c 989 alt 13-i¿8M 
Dr. Qálwz Guillem. 
MBDICO CIRUJANO 
de l a s F a c n l t a d e f l do l a H a b a n a 7 
W, Torta . 
E»peoiall88R on eafermadadois ibOíofeaít y 
aernlas 6 quebraduras. 
Gabinete (provlBiona!monte) en 
154, Amisfciftrt, 04-
OoniultM do 10 A J'J y de 1 A 4. 
QRATIS PARA LOH POBBKS. 
793 1 My 
DR. ENRIQUE PERO0M0. 
VIA.S UíUNAUlAS. 
E S T R E C H E / E E LA U R E T R A 
Jeaát Mari* 33 D* m * S 77* 
D R . T Ü L B O J ^ B E L A . 
MEDICO C I R U J A N O . 
Enfermedadea de la boca en general, médlcaí y 
i qnlrñrgloaa. Conaultaa dl^rlsa de 2 4 t'n}^iíXTl% 
n, m> o 709 
Médico» Clritjarie'Deütista. 
Mente 51, frente a l Farque de Colón. 
Los carros eló^tricos del Cerro y del Principo 
jjasan por delante de la TÍSe^a cada dos rainulos. 
La manera mejor de curar ^ dispepsia es com-
ponerso la dentednra. Í788 " 26-30 m 
Dr.fraEÉGoP HefiikySoárípez 
ESPECIAXLSTA 
ea al'eccioues sifilíticas y v e n é r e a s ; ^ 
Cnra estas snfarmedades por proceúimiíntoe 
científicos da éxito eegur̂ o y muy s ioíernos . 
Consultas do 2 á 4 & Lázaro 117. 
Gabinete de curación 
DBXa D S . B B D O N D O . 
S d ü s S S . Teléfono 1,520. 
ÁDVSRT1CKCIA. — CireiiDBtancias agecas 
mi yoluntad, mo obligan á trasladarme á Med 
pera el 20 del próximo agosto, lo que participo ̂  
mi numerosa clientela para qne si estiman curarse 
conmigo lo hssrsu antee de esta fecha. 
a 775 \ MT 
üonst jUjí : Lsnos, martes y m i é r c o l e s de dos* á 
mstro. CwN» m . G 108 152-33 E 
S704 26- 5?8 m ; 
Ensebio de la A m a y Caiems. 
ABOGADO, 
Consultas de 1 á 4. O- Eei i l r 84. 
C 931 26-26 M / 
í í í a r i m w i e , consKltaa y opeyooionos de i á S 
r 
Dlsgntfítlco por ei análisis del coütsni'Ja -sítosj» 
f.iü, píoosdlmlsnto que empica »l prcfoaor BfeyeBi 
4») Hospital St. Aulonie de Parla. 
Oonstítns de 1 á 3 da la tarda, LamparUh 
sUcs. Teléfono 874. CÍ29 1S-25 My 
a. 74, 
Oarios J. Párragi 
Domingo Méndez Capte 
ABOGADOS, 
Han trasladada BU estudio á Habanií, ÍS8, 
1748 78-10 Mx 
M Igaaolo 14. O I D 08 -
777 
-SABIáíí - aABGANTA, 
l My 
7ícesta Si ís fe Barier, Profeiora. 
Da clases de instrneción á domicilio, de dibujo, 
sobre toda clase de géaeros para bordar 6 pintar; 
bordados de todas clases, frutas y fiores imitando 
á las naturales; adóreos do lindas linderas caladas, 
y objetos de arte y da lojo para ragaloi Precios 
convencicnales y adelantados. Diarla 12. entre 
Saérez y Püstoií?,, "781 4 f 0 
Academia General de Taquigrafía 
Taquigri fía Comercial. Ing és. Escritura á raá-
qnins. ClEses perínacenteB. Mercaderes 2. entre-
suelos, c 032 alfc 13-26 m 
Sípsoiaí j í ta ea eaíeimedacsB do loa ojos y fin los 
oídos. 
Ha treelaáado oa domioilio á la callé de Camps-
aarlo a. 160.—Consultas d« 12 & 3.—Ssiííono l.fa?. 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio Campanario n. 95. 
Teléfono 1.412. q l E 
J D O C T O S C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA.— Ha trasladado su 
gabinete dental á Salud 23. altos, donde ss ofrece 
a su numerosa clientela. Precios faTorabled á todas 
as ol&B93. 30O 2i-2 
Dr^José de Cubasy Serrate 
M E D I C O D E L A CASA D E S A L U D D E L 
CENTRO G A L L E G O . 
Consultaa de 12 á 2. Dragones 106, altos, T, 142P. 
G 880 . 28-15 My 
Fuudndo en 1893. 
OBISPO N , 56, ALTOS. 
Directora: Mademcieelle Leonle Olivier. 
Enaeííansa elementa! y superior, Beligidn, Fran-
cés, Inglés y Español, Taquígrufía, Solfeo, eto,, por 
na centén mensual. 3T93 28-SO m 
0r« álberlo §< d@ Eugtmaiil®, 
S S D Í G O - O I E Ü J A N O . 
Kspwltósía en partos y eafénaesladei de s«3Iom, 
Coasuitas d6 1 £ S aa Bol Dwalftüa Bol 53 
>Í*A« TeÍáfoao5S5 ^ 771 ? 8 4 A b 
INSTITUCION FRANGESJ. 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Rivierre. Id io-
mas francés, español é inglés. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Se facilitan prosoeótos. 
3686 13-26 m 
Médico del Asilo Huérfanos de la Pat r ia 
EIÍFÉRaEDADES DE I O S KÓGS 
Y DE LOS ©JOS 
Eapecialidades practioedas en les Hospitales de 
París y en la clínica del Dr. GalezowHki. 
Consultas de 12 & 2. Gervasio 130 A. Teléfono 
M26 , o882 26-15 My 
ÜN PROPESOS CON T I T U L O D E L K E N -olado ea Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen BU competencia y moralidad se ofrece á 
los padrea do fgmiha j directores ds planteles da 
educación para dar c1 ases de 1? y i * enscflania y 
de apllcaoión al comercio. Dirigirse por oecriso & 
J , P. seccién de aúnelos dei Diario de la Marina. 
G i 
C l a s e de I n g l é s 
El profesor Mr, H . Brown, recien llegado y na-
tural de loglaterra, habí en de sido prt f*eor do I n -
glés, Prancás, Griego y Latin, en la UuiTersldad 
de Londres, abrirá una clase de Ingléi en la calle 
Riela 117, E l prefisor posee muchísimas cartas 
de reoomendacléa ce los mejores colegios é Ins t i -
tuto» de Europa y el método de enseñanza será el 
mejor conocido, 362 i 9 23 
M E D I C O D E NIÑOS, 
Consaltas de 12 á 2. Industria 120 A, esquías 
San Miguel, Tc-léfouo n, 1.262. 
Sispecifillsía ea oafermsdados meatalos 7 Ee??io-
íftf.—lS agos da prástiea.—CoBsultas de 12 k % 
Salud a; 21), esq. ¡S S. NiooMs, o 773 1 My 
M^dloo honorario del Híisplts1. de San Lásaro de 
Is Habana; —ENFERMEDADES D E L A P I E L , 
S Í F I L I S ¥ VENESEO,- í JonBui ías de 12 á 2, Je-
rú« María 91. c 783 1 my 
P r o f e s o r de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
ü a antiguo empleado ea Gobernación y Profesor 
ds iastrucoióa primaria por la Normal Central do 
Madrid, do reeoaocida aioralldad, ofrece susservi-
cioa á las f «railias que deseen utilizarlos, bien en la 
enseñanza, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán ea la Administración 
de este diario. G 
Comidas á domicilio.—Gran casa de huéspedes.— Contando esta casa con excelentes cocineros 
reposteros se hace cargo de mandar á domicilio 
toda clase de cernidas en aseados tableros y coa 
puntualidad: tambiés se admiten abonados para co-
mer en la cesa. Precio? convencionales. Consulado 
12», csg ilna á Animas. SS29 4-1 
- i 
Cí/sjans Destifi 
"aa y eper&c 
liad n. 62, e 
:e769 
Leaít 
' feños de prúetioR.) COR 
á 4 en as laboralaríc 
ráfa f Vi?4udes= 
GR A N TREN D E C A N T I N A S Y T A B L E R O S ¡5s sirve á domicilio con mucho aseo y á pre-
cios moderados para eítablecimíentos y casas ds fa-
milia á precios moderados. Calle de Águila a, 143, 
entre Barcelona j San José . Para el 19 da Junio 
do 1901, 3725 13-25 My 
es. 
CIRUJANO DÜNTISTA. 
los- l'X 8L72 
M U mar 
M O D I S T A 
Barnaza S6. entresae-
26-22 m 
N O T A I I I O S . 
r p i o i a 
' a r rape | 
i ü í i ' m s pxpi'esióu de la moda en la confección de' 
I VESTIDOS, CORSETS, SOMBREROS, eto;, y 
^ toda clase de ropas de señoras y niños, coa toda 
poífeeción y economía. Saa José a, 3, particular. 
3331 8-21 
A m a r g u r a 5 6 . T e l é i o a o 8 1 1 My 
Dr. José Vare!a Zepeira. 
Catedrático Jefe de trabajos aaatómicos dela^ 
Facultad de Medicina. Dlfeotor y cirujano de la 
ossa de Salud «La Benéfica.» üonzalí&s de 21 & 44 
Prado 34, c 759 1 My 
MED1CO-OIBUJANO 
Be dedica coa preferencia & la curación fio nníer-
fóedadea dol estómago, hísesdo, bazo é iatostiaos y 
rP «?cíft<ie8 d{, Eie08> OoBsuItaa dlarifta de 1 á S, 
Las 28. o 9C'6 S8-20 Mv " 
Ramón J, 
ABOGADO. 
80 ha trasladado á 
C 814 
SAI? I G N A C I O 44 (altos) 
1 My 
Miguel Vázquez Consíantm. 
ABOGADO. 
Teléfono 417, Cub«5 24, 
C 836 1 My 
E. Morona, Dosftíio Slsttriolsta, Constructor ó 
instalador de pata-rajou sistema modtrno á Bdif i -
cioa, Polvorines, Torres, Panteones y buqae». Ga-
rantizando su instolaclón y materiales. Reparacio-
nes de los mismos siendo reconocidos y probados 
con el aparato para mayos garantía Instalación do 
t rnbres eléctrlcoa. Cuadros indicadores. Tubos a-
odeticos. Líneas telefónicas por toda la Isla. Re-
yaraclones de toda clase de aparatos del ramo eléc-
trico. Se garantizan todos los trabajas, Compos-
tsla 7, 3 ^ 1 26-23 M 
Hojalglerís ás U B Í Psig. 
ÍRSíalafjiía de caaerfas de gas y de agua.—Coas-
láa de cíñalos de todas elases.—OJO. Bn la 
¡ñama* hay depósitos para basara y botijas y jarros 
r>$s& las lecherías. Industria esquiaa & Colón, 
f 05 «8-20 My 
OCULISTA 
fia Íegresado de su viaje & París. 
Fiado ICB. costado de Vil lnauí i^ . 
0 763 i M y 
DENTISTA 
Bxtraceloaee garaatisadas sia dolo?. Orificsdo-
se? perfectas. Deataduras sla planchas. Galiaag 
B. 189, esquina Á íSanja, altos de la BoMea Ameri-
sans. Frsoios módicos. 
c 767 1 My 
Mftniil A l n m j Sarda, 
A B O B A D O . 
Estudio: San Ignacio 84. (altoB.)-~Con-
fliltas de 1 á 4. Gestiona senntos en Espa-
o 766 i M y 
S A N S 
BOPBSOR, MEDICO Y C I B U J A N O 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico 
Joyería oro áe 14 y 18 ktes. 
G A R A N T I Z A D O S . vl^ía;;. 
Temos oompletoa con pie-
dras finas desde $ 75-00 
Medios temos id „ - . 12-00 
Aretñs-candadoB i d 1 - 2 0 
Sortijas id 1-60 
Prendedores id 1-30 
Gargantillas id 1-50 
Palsérats ana i d . . . 7-00 
Dijes portadiehas id . . 1-60 
Medallas esmaltadas i d . . . 0-45 
V i s i t e n e s t a c a s a que o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s del 
dia . 
Borbolla, % m m % i ú % 56 
» 808 . • ' My 
FM& las personas débiles y las se* 
ñoras que orlan, los mejores son los 
que viene elaborando hace 6 0 a ñ o s 
}k fábrica de obooolate ^ E l -Mbder-
^^^0?EAHES/i?^ondepractio^0,^ Oubano", de Faustino LóoesB, 
clones y da consuitae de 11 á 1 en su especialidad: r í , •„ r i _ _ . : , J Í • -ra" ' ^. Í^™A — es eciali a  
PARTOS, S I F I L I S , ENFERMEDADES DIt 
MUJERES Y K I Ñ O S . - Q r á t l s pars loa pobres. 
2714 ' 78-18 A 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
aio io^Sj inclnao la última de París. 
o 884 26-1S My 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Vías urinarias v sífilis. 
Luz a, 11. Consultes de 12 á 2. 
2911 ¿6-1M 
Francisco 0. Garofalo y Morales, 
Abogado y Notarlo; 
¥ FRANCISCO S. MASSANA Y CA&TBO, 
Notario. 
TeléfecoSSS. Cuba 25. H&baaa. 
_ 0 762 1 Mv 
Especialista en eafeiiueOlades de ios ©jos 
Coasultas, operaciones, elección de espejualos. 
De 12 á S.-Iadustria 71. 
9 7S0 i My 
D o c t o r I T e i a s j c o 
Bafermedadee del CORAZON, PULMONES, 
Í Í E B V I O S A S y de la P I E L (incluso VENEREO ! 
y S I F l L f S , ) Censa tas de 12 á 2 y de 6 á 7, Prado 
19.—Teléfono 459, 0 772 1 My , 
A LAS SSSíOBAS—La peinadora madrileña 
^L.Cstallna de J lmene», i sa eoaocida de la buena 
sociedad Hab aaer» advierte á su numerosa ellan-
^sla ^so contii-^a peiaando ea el mismo local de 
Si l las de meple, elegantes y 
s ó l i d a s , color nogal ó a m a r i -
l las , l a docena $ 10.60, 
desarmadas. 
Mesas para centro á $ 1.50 
Sil lones p a r a costura, de me-
ple, color nogal ó amari l los , 
e l par $4 .00 desarmados. 
Sofaes haciendo juego á $7 0 0 
desarmados. 
I I 
M a g n í f i c o s b a j o s . 
Se alquilan en Luz p. 6, ooa 5 grandes habitacic-
aes, sala, saleta, salón áa comer, cocina, baño é 
inodoro. Informan ea la misma á todas horas. 
£753 4-29 
M ALQUILAN 
loa alt^s de la casa Campaavrlo 38; ea la misma 
L formarán. 374 1 4 29 
Se alquilan los magalfioos altos de la casa Belas-coain a. 20, propios para una familia numero-
sa ó sociedad; se componen de caía, saleta, cuatro 
hermosas habitaciones, amplia cocina, gran come-
dor, sala de recibo y escalera, muy ventilada y p i -
sos de marmol. Informan en ía misma & todas horas 
87i2 4-29 
E n Q a l i a n o 7 6 
esquina & San M'gue', hay hermosas habitaciones 
para hombres solos ó matrimonios sin niños, como 
taoibipa varios departamentos ladepeadieates para 
familias. Precios ir ódicos. 
3767 8-29 
Sillones grandes, c ó m o d o s y 
duraderos, amari l los ó ©n co-
lor noga l e l par $5.50 
desarmados, 
Otras muchas clases de sillería moderna á precios sin «ompeteiicia en 
L A C A S A D E B O K B O U L A , C O M P O S T E Í . A 5 5 1 , 5 4 Y 5 6 
Teléfono 298» Apartado 467 . 
cSOS alt 1 Mv 
A LAS F A M I L I A S QUE N E C E S I T E N |UN baea orlado, cochero, portero, camarero ó |co-
claero y lo mismo criadas, manejadoran, costureras, 
crianderas y para el comercio cualquier depeadlea-
te. Dirijaase á la Agetela 1^ de Azular. Aguiar 69. 
Teléfoao 450. 8821 4-1 
C Ó S T U - H E B A S 
prácticas ea hacer camisas en la míqu ina y ojVa-
doras para coser ea la oesa. SI no saben que no se 
presenten. G'RMlly 54. 3825 4 1 
CR I A N D E R A P E N I N S U L A R , aclimatada en el país, desea colocarse á leche eatera, tiene 
bueaa y abuadaate leche reeoaocida por los m é d i -
cos, laformarán Desamparados sfim. 40 
38C3 4 31 
P a r a l o s q u e h a c e r e s 
de un establecimiento, se solicita nn joven de 12 á 
14 años: se piden referencias. En Bernasa 25 ia -
formarán. 3804 4-31 
DESEA COLOCARSE uaa señora peninsular á lecha entera, la que tiene buena y abundante, 
de tres meses de parida: tiene buenas recomenda-
ciones de las casas dosde estuvo criando. San Lá^ 
tsro 54, ipformaa á todas horas. 3816 4-31 
E n S a n L á z a r o 2 6 0 y 2 6 2 
se solicita uaa criada de mano que sepa su obliga-
ción y traiga buenas referencias. 
3808 4-31 
P A R A C H I A D A D S M A S f © S 
7 manejadora desea colocarse una joven peninsular 
l ú e sabe cumplir con su obligación y es cariñosa 
coa los aiños. Tieae quiea responda por ella, Infor-
mfis Concordia 142, 33f 9 4-31 
SE DESEA HABER E L P A R A D E R O de don José Valí , aatural de Avlñó, Cataluña, que l l e -
gó á Cuba & principios de la guerra del 95, Sus her-
manos Juan y Fxaaolsco Valí, agradecerán las no-
ticias que se les envíen á Sol n. 39. 
3814 8-31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cuarenta días de parida, con buena y abundante 
leobe, reconocida por les médicos, desea colocarse 
á leche entera. Tiene quiea la sraraatice. Informes 
Escobar 117 de 10 & 5. 3812 4-81 
uaa bueaa criada de maao, blaaca, peninsular, pa-
ra el servicio de uaa case. Oficios, 23, altos, 
c 953 al-31 c3-3l 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
coa buenas recomeadaoiones, desea colocarse á 
leche entera, que tiene buena y abundante. Puede 
verse su niño. Informes, Morro 22. 
3 7 ^ 4-30 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres meses de parida y con buenas recomendaciones 
desea colocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Informes Suspiro 14, entrada por A -
gulla 3798 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea eclooarso de cri ada de maao ó niñera, razón 
Espada 12. 37S4 4 30 
desea saber el paradero 
azóa Espada 12. 
4 3) 
de Mstlas VidriSy Fél ix; 
S735 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , 
desea encontrar colocación de cocinera en estable-
cimiealo, Sabo cumplir con su obligación y tieae 
buenas referencias. laforman Cieafuegos 23, 
3778 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en buena casa con buenas referen-
cias, t'eue buena leche y e s t í reconocida por el 
Dr. Heraaades. Darán ra són ea Lamparil la 69, 
por Beraaia, zapatería. 
37&7 4 30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para lavar y cociaer 
para dos persoass, blanca ó de color coa buenas 
referencias. Industria-72, altos. 
S791 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , da cuatro meses de parida, con buenas recomendaciones, 
desea colocarle á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Informes Prado 3, f jnda La Punta, a l -
tos. 3771 4-30 
D i E8EA E N C O N T R A R C ü L O C A U I O N D E criado de mano ó para cuidar un enfermo ó Mea 
para acompañar una familia un señor que tiene bue-
nas referencias y es muy entendido en lo que soli-
cita. Informan café La Polka, vidriera, 
3783 4-?0 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
Desea colocarse ana buena ea casa particular ó 
establecimiento, prefiriendo lo último. Dan las re-
feraaoias que desean. Dirigirse á Maloja &9. 
3781 4-30 
L U Z 29. 1. 
Se desea uaa muchacha de doce & quince años 
para ayudar á los quehaceres de la cssa. Sueldo $3 
6 veitirla y calzarla. 3775 4-30 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó monejadora 
la que tiene buenas recomendaciones; Informarán 
Quinta del Conde de Sogiato, primer cuarto. V e -
dado, £783 4-29 
UNA SEA P E N I N S U L A R Q U E L L E V A muchos años ea Cuba, fué de U ai f era del co-
mercio, pero hoy se ve ea necesidad, desea coloca-
ción de costura, cuidar de una casa, ó instruir n i -
ños, pero ha de ser ooa familia católica .Recibe ór 
deaes ea Sol 73, de 1 á 4 de la tarde. 
8764 4-29 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r 
desea coloeaise, la señora de camarera, criada de 
mano ó maaejadora, y su esposo de cochero, por-
tero ó cociaero, tieae quien responda por ellos: i n -
formarán Soledad a. 2. 
8743 4-29 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
que sabe blea su obligación y con persones que la 
recomienden y respondan por ella, desea colocarse 
en una casa particular á bien lavar en su casa. l a -
formes: Sea Miguel S24, accesoria. 
3749 4-29 
SE S O L I C I T A una porsoaa que no tenga pre-tensiones de profesor y que toque á primera 
vista ei plano, para acompañar piezas de canto. Se 
le pagará buan sueldo. En Sol 68, bajos, Informa el 
Sr. Vaadrell, á todas horar. 3742 E-19 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
práctico ea el servicio y ooa buenas recomenda-
ciones, desea colocarse de criado de mano en una 
bueaa 'asa. Informes Mercaderes 22, 
3766 4-29 
"P&RA C R I A D A D E M A N O 6 maaejaácra, d f -
&»mpre: impela «do BO ceatavos, Admite aboaoB | Jt sea colocarle una joven peninsular, práctica en 
y tifié y lava la cabes»,, Ban Miguel 51, entra Ga-1 ^ Be,rvic*0 y c°n b,ieTn8« rocomendaciones. En ion-
i i . ^ ; , w i ^ u a J de algo da costura. Informes Empedrado 41. altos llano v San Klcoiá» 
3408 28 -15 M 3789 4-29 
S i M C I T Í i i l » 
U n a p a r d a de m e d i a n a e d a d , 
dessa encontrar uaa colocación de cocinera ó ma-
nejadora en casa deoente. Impondrán Muralla 9, 
en los altos de lá sastrería. Habla inglés y francés. 
3741 4-19 
PARA C R I A D A D E M A N O desea coloearse una peninsular de mediana edad, práctica en el 
servicio y con buenas looomendaoiones. Informes 
Rayo 54. '3836 4-1 
SfA S E Ñ O R A P S N í N S U L A B , do median^ 
_ edad y que sabo cumplir con BU obligación, de" 
sea encontrar colocación de criada de mano en oa-
ua de morelidaü: tiene buenas refersaclss. No frie-
ca au-:lcB,.Daiá.n ratón en Amargura 9 í . 
S818 1 " • 4^1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea eacontrar una colocacióa de cocinera: sabe 
(vocinar á la española y á la criolla, Tieae buenas 
referencias. Infernos Inqu'sldor a, 3, . 
3837-• 4-1 
C O Z . O e A M 1 3 
una buena criaadera pealnsular á leche estera ó & 
media leche; tioao quien respeada por ella y a ¡ é -
dlco que pueda dar informes: se puede ver su orla. 
Daa razón eu Campanario 66, botica. 
8759 4-39 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
ua peniasular con buenas resomendaeianes de cria-
do, portero ó caballericero. Sabe su obligación y no 
tiene .ncóLvaniente en salir al campo. Consulado 
D, 109, cafó, ' 3765 4-29 
M E D I C O 
de IA €SÍS& de Beneficencia y Maternidftdt 
Especialista ea Ies enfermedades de los niños 
{médicas y quirúrgicas). Consultas de 11 é 1, A guiar 0«i, Teléfono 82Í. O 778 I My 
Trstamieato especial de la Sífilis y e s í enueda i t s 
^esereae. Curación rápida. Consultas da 13 £3 
T*i . mi. Lúa 40, o 779 l My 
Dr. Aadrés Sepra y Cabrera, 
A b o g a d o y A g r i m e n s o r . 
Como abogado, se encarga de toda clase de asun-
tos judiciales, pero ea especial, de los Conteaoioeo-
sdmiaistrativos y los pendientes de apelación y ca-
sación, aate la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuatos Guberaat ívos y Muaicipales. 
Como agrimensor, practica avalúos de terrenos, 
flacas y edificaciones rurales, ya judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de distribuir y orgaaizar fincas de to-
do género y de instalar edificios para viviendas, a l -
maceaes, fábricas, etc., de ooastraecioaes ameri-
canas de las más confortables, ea maderas de graa 
duración y resistencia. Escríbase por planos y pre-
supuestos. 
Oficinas: Mercaderes n . 11, Habana. O 
C o n s u l t a s e x c l u s i v a m e n t e 
p a r a e n f e r m o s d e l p e c b o . 
Tratamiento especial de las afecciones del pu l -
' ^ Ips br^npio?, Nejtaoo 11?, 4* l9 & 2. 
f y . O Q Ü E QALLEGUi, E L AGENTE M A ó ^ M -
j t ^ t V u o do la Habana, facilito criandera»', erisdas, 
cSeJaoiV0» manejadores, jjostureras, óoolia-sroB, or\t-
(íoí, cocho108» Porteros, ayudantes fregadores, re-
partidoras/ trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinoív'* en hipotecas y alquileres; compra v 
venta de cosas y fincas,—Boque Gallego. Agnlar 84. 
S835 25-1 J 
ua buen oficial de barbero para sábados y domin-
gos, Belascoaia a. 111. 3768 4-29 
En. Compórte la 36 
ss solicita aaa cociaera blaaca coa reoomeadaclóa. 
3824 4-1 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de eaatro meses de parid», desea colocarse de criaa-
dera á leche entere, que tiene bueaa y abundante, 
Tieae bueaas refereaálas, laformaa O'Rei l ly f4 de 
2 á 5 de ¡a tarde, 3823 4-1 
uaa criada de maao para los quehaceres de aaa ca-
sa. Saa Miguel 47. 8826 4-1 
l ® solicita 
en Amistad 93, altos, ana orlada peninsular que 
sepa servir y que traiga buenas reeomeadxcioaes. 
8832 4-J 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buena y abundante. Tieae quiea 
responda por ella. Informes Vives 180. 
8819 4-1 
S E S E A C O I . O C A S 8 B 
uaa pealnsular de criada de mano. Sabe coser á 
mano y á máquina, priaoipalmeate ea ropa de ni-.> 
1 Tieae quien responda de tu buenfe ooaduots. 
S E S E A O O X s O C A R S E 
aa joven peninsular para portero. Tiene quiea lo 
recomiende. Informan Morro n. 54. , 
8760 4 29 
S E S E A C O Z . O C A B S E 
de criandera uaa señora peaiasular. Tieae baena 7 
abuadaate leche y está aclimatada en el país. Tiene 
buenas referencias. Informan San Miguel 263. 
3747 4-29 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , do tres y medio meses de parida y con buenas recomen-
daciones, desea colocarse á media ó leche entera, 
que tiene buena y abundante. Puede verse su niño, 
laformaa Saa Miguel 173, café. 
8762 4-29 
Hace falta ua operario fijo paia sábados y domin-




farmacias buenas todas De 
G a r r i d o F a r m a c i a D e p ó s i t o m c i p a l 
H G V r 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos p r a m l a i o a e a la S x p a s l c i ó a de P a r í s de 1900. 
Sogas de Máqníaa—Gordales é hilos de todas olaees—Fabrio&oióa Bepeci&i. 
S s f a c i l i t a n m u e s t r a s y p r e c i o s á s o l i c i t u d . 
V e n t a s á l o s C o m e r c i a n t e s por m a y o r . 
Tallipiedra 3, 5 i 7'—iparíado 25i—Teléfono 1287.-
o 1 My 
E M Ü i s f b N REOSOTADA 
Premiada coa medalla do híftace ea la última Eipos io ión de Par ís . 
G u r a l a s t o s e s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , 
r 958 2fi 31 My 
ün maquifiista de imprenta 
inteligente ea el ofiolo y con muchos años de p r á c -
tica, desea encontrar colocación, bien ea esta Isla 
ó fuera de ella. Dirigirse á la secc.'óa de anuncios 
de ^ste periódico. G 
á D . Evaristo Aimaras y Fernandez, que tuvo una 
casa de comercie en la calle de la H&baaa casa co-
nocida por la del Pilar. Sa suplica al que pueda dar 
informes de dicho señor ó eu desceadeacia, los re-
mitan á Reina 68, paes es asunte que les interesa, 
3723 8-28 
U N P E N I N S U L A S * 
recién llegado que conoce la cor tab iüdad y algo 
de fraacée, inglés é italiaao, desea colocarse ea ca-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 81, restau-
ranr. G 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado da mano ea casa de mo-
ralidad, cía pretensioaes da ninguna clase, además 
tiene muy basaos iaformes de la m'sma casa que 
h% servido, en Obrapía 95 daa razóa e sí abe cimien-
to de Manía . 371 7-28 
COBRE VIEJO—So compra cobre, broace, l a -tón y toda clase de metales, hlorro viejo, t r a -
pos, papel y sucos viejos á los precios más altos de 
plaza —F, B . Hamel, calle de Hamel as 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Dirección telegráfica Hamei. Correo 
Apartado 225. 3202 26-7 m 
C o b r e y h i e r r e v i e j o 
\ So compra cobre, broace, latea, metal campana, 
plomo, zinc y hierro ea pequeñas y grandes part i -
das; pagamos los precios más altos v si contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
de hierro.—J. Sohmidt, Sol 34. Teléfono 892. 
SSCi? 156-1 B 
Se alquilan los bajos do la casa situada en la ca-lle de Animas cúmero 98, acabada de recons-
truir s fglu las últimas disposiciones del Depar tE-
meato a* Sanidad. laformaa ea San l e ñ a d o 76. 
3732 13 28My 
. S E A E N I E N S A 
el mejor potrero de la provincia de la Habana, com-
puesto de sesenta caballerías de tierra, todo cerca-
do y dividido ea cuartones de á veinte, diez y cinco 
caballerías, con agaa corriente en todos los cuarte-
aos, corralea, habiticiones para el que cuide el ga-
nado y todo lo perteneciente á un buen potrero, 
Est$ en Güines, y darán rasó a en ésta, calle de Z u -
lueta n. 21. altos. 3737 8-28 
la casa Habana 2S0, con tras habitacioaes bajas, 
cooioa, inodoro, cuarto de baño, sala y salet»; tres 
habitacioaes altas, coa todo el sorvlolo de agaa en 
los dos piso*, propia para dos cortas familias. L a 
llave en la bodega esquina á Paula é inf j rman en 
Agniar22. 3721 8-28 
S B A L Q U I L A 
la casa Jo-aliar 13 esquina á Saa Francisco, propia 
para bodega, tiene armatostes, mostrador, vidr ie-
ras, c a ñ a m s de agua y eas, todo en buenas condi-
ciones. Dirigirse á Manuel Insaa, San Francisco 
núm. 18 3680 8-26 
Inmediato al Parque.—En Neptuno 5, altos, al-quilan habitaciones muy frescas con vista á la 
calle: son todas amaebladas, propias para caballe-
ros ó m»trimoni08 ala aiSos. Hay ducha y se da ila-
via. 36&3 10-26 m 
Se alquila la hermosa ca«a-quinta Bárre lo 63. 
La llave en el n. 60. Informes en Saa Rafael 3?}, 
altos. 3664 8-23 
Semilleros de Tabaco 
Se arrieadaa terrenos para semilleros de tabaco 
en las haciendas ''Paeroos Qordoi.", "Gua 'quivá" . 
" E l Salado", " E l Asieato Viejo", "Bacunagua" 
" E l Novi l lo" y " R t n c ó n - H o a d o " . Los qae deteea 
arreadar dichos terrenos pueden dirigirse al Coade 
de Fernandina, calzada del Corro a. 583, y para 
pormeaores á sa eacargado en Taco-Taco, D. Ga-
briel Roca Mir y en San Antonio de Ies Baños á 
D . Genaro B . Lima. 8630 ^5-24 M 
Ü E A L Q U I L A 
la casa Inquisidor 37, acabada de componer, en 
precio sumamente módico, coa cuatro cuartos ha-
jos y cuatro altos, ventanas á la calle. La llave ea 
el S5, al lado. Informes Cerro 550. 
36V7 8-24 
Virtudes 2 A, esq. á Zulueta. 
Habitacioaes altas, veatiladai, coa balcóa á la 
calle y servicios de criado, gas, portería, propias 
para caballeros por S, 4 y 5 centones, 
8633 8 24 
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n 78S » My 
/ ^ R A N CASA D E HUESPEDES.—En estahor-
\7 i ao8a casa, toda de mármol, y con el t ranvía 
eléctrico á la puerta, se alquilaa espléadidas habi -
taciones y departamentos elogaatemente amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas de moralidad 
coa toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-, 
bitaciones si lo desean. Consulado 124, esquiaa á 
Animas, teléfono n, 280. 3830 4-1 
de metal blanco Ia de l * con plateado 
también de 1* marca J . Borbolla. 
Docena de cuchillos.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores. . . . 7-50 oro 
Id . cucharas . . . . . 7-50 oro 
Id . cuoharitas. . . 4-00 oro 
Id. cuchis, postres. 8 00 oro 
In , cucharas y tene-
dores para postres.. 7-00 oro 
Hay juegos para ensalada, para trin-
char, tenacicas para azúcar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propios pa-
ra llevar al colegio á precios barat ís imos 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o frece l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s de l 
B o r M l i , Sompostela 56 
o 810 1 My 
PARA C R I A D A D E MANO en casa de poca familia ó bien para manejar un niño, desea co-
locarse en casa respetable una peninsular de media 
aa edad y coa buenas reeomendacionee. Informes 
Marina a. 20, preguntar por Josefa Rodríguez, 
3752 ' r 8 4-29 
UN I N D I V I D U O P R A C T I C O E N |CONTA-bilidad y coa personas que lo garaatfeea se o-
freoe para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio á industria. Informarán on Obispo 125, 
camisería Cabanas. G 
ños. 
PA R A U N ASUNTO QUE L E I N T E R E S A Y conven» se desea saber de D , José García del 
Campo (») Reeuera, de oficio tabsquero, que por el 
año 189^ se hallaba en Cayo Hueso- A 1» persona 
que pueda dar referencias se le agradecerá informe 
en O'Reilly 43. D , Fiowcio g^s i l i f . 
UN SB, P E N I N S U L A S DESEA E N C O N -traruaa colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práct ico en el país, 
tiene personas qae respondan por su conducta, 
támbién se compromete á facllltrr jornaleros para 
lagenio o finca: informarán ea el Diario de la Ma-
rina; además se solicita una porter ía , tiene buenas 
ae erenoi&a, A^uacata 19 O 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, en Lampa-
r i l la n. 31, alt ¿r; que tenga recomendaclonos de las 
oasss donde haya estado. E l portero no es del p i -
so alto. 3669 8-75 
U n t e n e d o r de l i b r o s 
muy práct ico, que dará cuantas referencias le p i -
dan, se ofreoe á llevar y tener siempre al corriente 
los libros de cualquier establecimiento por una pe-
queña retribución al mes. Recibe avisos en San I g -
nacio 11, bañes, 3652 8 25 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , que coaoce la contabilidad y norrespoadencla 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier púa-
to de la isla de ayudaate de carpeta^ dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete do hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en casa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorio. Eu esta Administra-
ción iúformárán dirigiéndose á M . O, G 
Un alfiler de brillantes, forma de concha, con uaa 
perla grande en el medio, se le hs extraviado á dos 
señoras que tomaran un coche para i r de Neptuno 
95 á Compostela 99. Se (cratincará á la persona 
?ue lo lleve á Neptuno 95, altos. Es un recuerdo de amilia. 3782 4-80 
V A Q U E R I A S 
Se compraa de 6 á 10 bo t j is de lecha diarias; 
jaro ha de ser eompletameate pura y reclan orde-
iads. Para más informes, de 4 á 5 d é l a tarde on 
Vir in ies85 . 3S20 4-1 
Be compran libros 
de todas clases en pequeñas y grandes partidas y 
en cualquier idioma. Obispo 86, librería. 
3745 4 29 
MllphlPQ ^ compran ea todas cantidades y 
UlUtiUlCO» (je todas clases; sa prefiarea bueno». 
Prendas de oro, brlllactaa y oro v'oio. La Perla, 
Aalmas 84. Tbláfono 1403. 32i7 2 í -8 My 
Créditos españoles. 
Compro y admito poderes para gestionar 
el cobro en España de toda claee de abo-
na rés y recibos de suministros, tanto del 
ejército como de movilizados de la ú l t ima 
guerra. 
Dirigirse á Emilio Fernández. Aguila 
169. De 7 á 12 del dia. 
S U i 15-21 m 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pida% Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 818 alt 30-1 My 
E l surtido que ha recibido la Casa de 
JBoyftoMa es verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad como en la cali-
dad y buen gusto. 
Repeticiones & minutos oro 
de 18 ktes desde $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con incrustacio-
nes de oro id „ . . . . . . . . 32-00 
Id. acero id . = „ 2.T-00 
Relojes con esmaltes y gra-
bados i d , . , . . . . , 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acer o id 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para salones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizando la exacti-
tud de au marcha desde.,. ?» 4-24 
Ademas los hay que dan *la hora con 
canto de diversos pájaros desde 16 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece la 
v e n t a j a de t e n e r t ó d o s s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á todas h o r a s de l 
d i a . 
B0rMla? Sompostila 5S 
l 
en módico prec'o la casa Cerrada del Paseo n. 20, 
coa seis hermosos cuartos, sala, saleta, patio, tras-
patio, fresca, amplia para doa familias, suelos mo-
saicos, baño, hermosa*cooiaa y á la brisa. Informa-
rdin Gervasio 109 6 todas horas. 8*27 8-1 
unos altos Reina n. 44 
macla San Julias. 
In fo rmar ía Riela 99. Far 
3834 4-1 
uaos bajos, Mamlqua v. 
farmacia San Ju l i án . 
131. Informarán Biela S9, 
3833 4-1 
los altos de la casa Obrapía a, 48 
margura a. 30. 3307 
I n f o r m a r í a A -
8-Sl 
S E A L Q U I L A 
U N HERMOSO L O C A L , L U J O S A M E N T E D E -
CORADO propio para escritorios ó estableeimiea-
tcs de lujo. Hállase anexo el café de Tacón, frente 
al Parque Ceatral. Ea el mismo daráa razón, así 
como de la venta de una máquina para helar, con 
gran economía de nieve. 
C 926 15a-24 15d-i?5 My 
F O B T K E Í i T 
A beautifal and apiendidly decorated departmoat 
aezt to the Café Tacón opposlte Central Park and 
a moat ooavenient locallty for office or luxery esta-
blhhiaeat, Icfarmations w i l l be gtven at the place, 
also for the sale of aa lee eavingfreeziag apparatus. 
C960 9a-31 8 d - l 
Ea Consulado 142, esquina á Neptuno, y á nedia 
cuadra del Parque Contra), se alquilan para hom-
bres solos ó matrimonios sin aiños, hermosas y fr«s-
cas habitacioaes altas ooa vista á la calle. Tambiea 
las h»y interiores. 3501 4-31 
Habitaciones amuebladas coa toda asistencia, gas, criado, ducha y baño á dos centeaes men-
suales, próximo al Parque, tambiéa hay de otros 
precios muy frescas. Se sirven comidas muy buenas 
y ecotómlcas. Es casa tranquila. Virtudes n. 1, es-
quina á Prado. 3815 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de San Miguel n, 67, casi esquina á 
Manrique, on 5 centenes, y aun cuando ne tonga 
papel se alquila. la formaráa Aguila 105 esqu ioaá 
&an Miguel, está la llave. 380S 4-31 
mm A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos do la casa O-ReUly 73, 
con todas las comodidades y á una cuadra dei F a l -
que. I c f o m a n B»r&tillo B , frente á la Loaja de 
Víveres, 3777 -«-30 
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
ú oficinas, se alquila un ma^njfijo local, gran sa-
lón, tres magníficas habitaciones, comedor, espa-
ciosa cocina, patio, agua é inodoro, punto inmejo-
rable, Aguiar 6', easre O-Eeil ly y SaaJuaa de 
Dios. 3780 8-30 
S B A L Q U I L A 
la cssaTen'eate Rey n, 92 casi esq. á Villegas, 
con sala, comedor, 5 hab tacioaes, cocina, b^fio, 
patio grande, propia para establecimiento ó f i m i -
lla, tiene buenas suelos, es alta de puatal, clara y 
veatilada, la llave enfrente, y su dueño Estcvcz 
84, 3789 4 SO 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa Saa Nicolás 33 ¡tiene zaguáa, sa-
leta, sala, 5 cuartos bajos, comedor, cociaa, cuarto 
de baño, caballeriza y 2 inodoros, 3 cuartos de en-
tresuelos, 4 altos, sala, cocina, inodoro y comedor 
altos. Con todos los desagües, ventiladores y reven-
tiladorcs que determinan la higiene moderna, i n -




S E V B N S E 
en el centro de la calle del Obispo aa estableci-
miento ooa mercancías 6 sin ellas, es propio para 
cualquier giro, por ser muy económico, Crespo 84 
informaa, f800 4-31 
una barber ía ea buea puato v acreditada. Com-
postela 185, informaa 3797 4-10 
ü n poco dinero 
Se vende uaa bodega sola en esquina, puede ver-
se su documentación. Informarán en la calle de 
Agalla n . 135 á todes horas. 
3770 4-29 
BU E N PUNTO.—SE V E N D E S I N I N T E R vención de tercero una magnífica casa fabricada 
á la moderna, loza por tabla; mide 12 por 40, con 
zaguán, hermosa sala, cinco grandes cuartos corrí 
dos y uno alto, saleta de comer, cocina, baño y dos 
inodoros, patio y trarpatto. laformaa Saa Isidro 12 
S684 8-26 
POR AUSENTARSE por oaíermo el dueño de ua establecimiento, lo vende con acción á la ca 
sa, armatostes, vidrieras y na resto de mercaacías, 
Es propio para toda claee de giros y esti situado ea 
la calle de mas t ráas i to de esta ciudad. Pr ínc ipe 
Alfonso n. 237, darán ratón. 3657 P-'W 
S E V S N S E 
Por tener que ausentarse su dueño para Eepsfia 
ua taller de lavado coa bueaa m a r c h a a t e r í a y bue-
nos precios. laformaa ea Cuba 129; preguatar por 
Pedro Sainz, de 7 á 5 de la tarde. 
3438 15-15 M 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposición de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solaz para l a r 
personas amantes dei arte, desde $ 125 
hasta 650. 
De Fleyel, de 1* de Ia de 408 á 700 
Nos queda un resto de fornituras para 
pianos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a e a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo s s u s a r t í o u 
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
d ia . 
(xR 112171A 11 7 Saal jullan los heimososal-
M t t i i a m I I • I» tos, oompuectos de tres cuar-
tos, sala, antesala y comedor, con vista al mar y 
todo lo necesario para familia, en $28 oro america-
no. La llave en loa bajos y ea Compostela 18 infor-
man, 4-30 
S U A L Q U I L A 
nn departamento alto, compaetto de sala, dos cuar-
to?, iaodoro y servicio de agua, escalera iadepea-
dieate. Aguila 115, e t q n i a a á S a a Rafael. 
3782 4-30 
T 
aloe aad ventüated rooms wlth all modera! impro-
vements aad comodities, beauti íuly furalshed. Tho-
se having balcoi ÍÍS at ?0 dollars curreacy a month 
and atbors havlnd inside vitws at 15 dollars 101 
Galiano ct córner Saa José, ''Btraace by San José . 
3778 4-SO 
Gasa I . Borbolla 
• 811 1 My 
B U E N A O C A S I O N 
En el Carmelo se vende una casa quinta de plan 
ta baja y principal, cen toda clase de comodidades, 
a, l í 0 , ea la linea, freate á la Estación, Informa-
ráa Teniente Bey 26, 8286 26-10 My 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E D E L país se veade una farmacia en una población impor 
tante del interior, muy bien si tuad». In formarán 
Biela núm. 99, farmacia San Ju l i án , Habana. 
C 829 23-3 My 
hermosas habitaciones amuebladas y con todas sus 
comodidades en Galiano v. 101, entrada por San 
José . Las habitaciones con frente á la calle tiecen 
preciosos balcones. Precio por mes $20 oro amari-
oano. Las interiores $15. 3779 4-E0 
D K V E N T A 10 carros de volteo, nuevos, sin uso, ancho de vía 30"ÍEgies*s; cabida un metro cú-
bico, voltean por los dpa costados, tirvea para el 
arrastre da piedras, carbón, tierra, cachazas, etc., 
á precio módico. Informan San Ignacio 7ñ. 
3?S3 13-2? My 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa Damas 17, tiere zaguán, 2 ventanas, 5 cuartos bpjos y uao 
alto con mirador, buenos pisos, despensa, inodoro 
y acometimiento. Es tá acabada de pintar y tieae 
agua y gas ea toda ella. L a ll&ve é informes Jesús 
María 44. 3793 4-30 
Se alquila en 103 pesos oro español al mes la casa calle de los Oacioa a. 60 Está la llave en Oficios 
a. 58, vaquería. Informan en la calle de Ohrspía 
h, 57, principa1, de 1 á S. Sr. Alderete, 
3786 4-30 
S n c a s a de f a m i l i a , C o n s u l a d o 1 0 3 
bajos, se alquila aaa lubi tac ióa ooa vista á la calle 
iujotameate amueblada, coa toda asistencia, á ua 
matrimoaio 6 dos caballeros respetables. 
3Í53 4-29 
S E A L Q U I L A 
la casa Bsvillf gigedo a. 25, á uaa cuae'ra de Mort^ , 
compuesta de sala, saleta y CÍGCO cuartos, muy fres-
ca y soca. It-formsn Virtudes 141. 
3751 8-29 
P R C X I M O A L P A H Q U E 
Se alqailaa h bitaciones f i sc»s. í .mu'bladas, ocn 
toda asietectie, desde 3 ceríanes en adelante, Vir -
BB A U T I F U L HORSE.—For sale an amerloan horse bealthy, of five years oíd, and mord eigbt 
fourth high. Calzada del Cerro 5S6 from eight to 
tea a. m.'or one to five p. m, 
3813 4 31 
A F I C I O N A D O S 
Dos magníficos loros habladores, los hay picho-
ne ; unos preciosos monitos tilí , así como sinsoates 
y clarines cantadore»; y gran variedad de pájaros, 
hermosos tríos de gallinas bahamas y fines perritos 
pek y una hermosa cachona perdiguera. En ceta 
casa se encuentra la legítima p a i t i americana para 
sinsontes y demás pájaros. 
O ' B c i l l y n . 6 6 , c o l c h o n e r í a . 
?8Í» 8-31 
SE V E N D E N varias juntas de bueyes, maestras de tiro ea esta ciudad, comea maíz. Tambiea se 
veaden tres parejas de mulos y carretones y varias 
carretas. Informan en la batbería La Sociedad, San 
Miguel entr» Galiano y San Nisol s, 
3730 S - S 
i 
Se veaden dos magníficos pianos, uno de P leye l f 
y otro de Erard, may barator, aa Aguacate 58 
3828 ^ 1 
G a n g a y o c a s i ó n 
Se vende aa jueaio de cuarto de .nogal y cedro y 
otro de msjsgua; en la misma haet a futa ebanis-
tas buenos y aprendices adelantados., y un escultor 
bueno que sepa ea obligación, en Yís tudes 93. 
3768 13-&9 m . 
S S V E N D E 
un h í rmeso armatroete, todo de cedro f propio pa-
ra an establecimiento de lujo, 7 varas d t 1&IS^- ha-
lad í9. S771 _ ± £ i 
S E V E N D E 
ua aparato de Néctar Soda, barato, COTÍ JBt»1"4^ 
y cuadros, es de los mejores de la Habam. Café. 
Pasaje, Prado 93. 8838 8-1 . 
Por ausentarse una faffi Uia 
se veaden muebles. Calzada del Moate a. i ̂ 9-
3666 
Fabricados en el país con madera* d\31 
y de la clase que se pidan. 
Juegos de cuarto liuis X V , Enrique1 S y 
Renacimiento desde 425 á 3,000 pesos. 
I d . para sala Reina Regente, Rena«5~ 
miento, Luis X I V y Consuelo á gusto <M 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble 6 caoba y mármoles á escojer, blan-
cos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 $. 
M I M B R E S 
Hay un surtido positivamente completo 
y para satisfacer loe gustos y caprichos 
más delicados. 
F a r sillones d e s d e . . . . . . . . $ 9-00 
ua baño de mar en la playa del Vedado, al pié d» 
la calle 4. Informan San Ignacio 13. 
3796 g-^ 
S E V E N D S N 
doa magníficos microscopios con sus acoesorlos. Di" 
rigirso Monte 72, altos, de 7 á 10 maSw.» y 4 í 6 

















Cunas preciosas id 7 -50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez que quiera. 
TAPICERIA y OÜEEO. 
Juegnitos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n e s t a c a s a q u e o f r e c e l a 
v e n t a j a de t e n e r todos s u s a r t í c u -
l o s m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
e n t r a d a e s l i b r e á t o d a s h o r a s d e l 
di*< 
Gasa ds Borbolla, 
A 899 Mv 
Ya llegaron al popnlar estableci-
miento " E l Moderno Cubano", 
situado en Obispo n. 61, las famoesB 
E S C O P E T A S 3 N G L E S A 8 " B E L -
3 1 0 N T " , coa loe adelantos más mo-
dernos y eas precios de $50 á $200, 
e Í 8 i 26-15 My 
MAQUINAR! 
De maquinaria. 
Se venden existencias do calderas Inexplosibke. 
Depósitos de rgna. Engranajes de bombas. Moto -
res de ga*. Tarrajas mecánicas para tuberías de to -
dos tamaños. Arietes de bronce. Ventiladores, ca-
denas, atravesaños metálicos para vía portát i l , ca-
rros v fragatas. Empedrado 3, esquina á Mercade-
i C 963 
HaceiÉflos, Colonos é IIIWÉS 
Vendo sin Intervenclou de agente alguno ÍQ tone-
ladas carriles superiores dd J6 y 18 l i t o ^ P " y^vda; 
tambiéa de 25 libras, 500 tra^10,8 Por'6tilefiAaf 8 
30" y E00 id. vía 86", mucho maten.:1 r ° „ ™ ' n i ™ 
tayes iageaios con aparatos y cuan t ío . 7̂0̂  ai 
rías de todas clases Bazón directa, Ce iW ' 
tos, esqalaa á T u l i p á n . - T o m á s Diaz Silveira. 
3776 la-29 7d-S0 
D e c m i f l l i s r M i ! . 
1 0 1 D E L 
G r a n surtido de Heos Jielados, cre-
m a s y mantecado. 
Mefrescos de toda clase de f r u t a s . 
Leche p u r a de v a q u e r í a p r o p i a de l a 
c a s a , 
G r a n L U N C H especial idad en s a n -
dtvich. 
V a r i a d o surtido de f r u t a s f f rescas y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e » 
P B A D O 110, ENTRE V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 616. 
C 897 26d-18 4a-20 My 
55 
Los aoreditadíBimos de ILowney'g 
en cajas de fantasía de varios tamañoe 
propias para regalos, se venden deedf 
20 ô s* aaa hasta $5 en el aoreditade 
establecimiento <lEl Moderno du-
baño", Obispo 51, de Faustino Ldpez, 
exclnsivo agente. 
c 884 86-15 My 
S - C r E G t X D E H O D E B A T A S A N O 
C A F E D E M A T I A S PAZ, 
Como ea ninguno se sirven bebidas de primera 
calidad y cenas, á precios módicos. 
C 870 26-11 My 
PEDIA Y PEBMEB1Á 
t r S S S E E l . 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 874 28-9 My 
i M o s í e los niños jSras, m M a 
YINOjiPAPAYH 
DE «iAXIll l . . 
o Ŝ O a't 13 -1 MT 
y todas las enfermedades de la piel se 
•aran rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHBRFBTICA D K BRJSA TEJBTAL DS 
FtisEZ CABBILI/O. SL PRURITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dad* s como por eaoanto. Muchos a&os 
de éxito es suficiente garantía . Usese 
paralas escoriaciones de los aiños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los p9chos, debajo de los 
brazos y en las ingles, Ea los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos. 
P ídase laLociÓHPÜBBS CASRILLO en 
todas las botlCM. ¡m^^-^^-rs-aa^gS&mK 
" 1882 alt 4 13 N 
Píidoras Tónico-genitales 
D E L D R . M O R A L E S * 
(De Madrid) 
E l ímico remedio conocido hauta el día para U 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Bspermatorrea, debilidad general por los excesoi 
de trabajo ó la edad, siendo también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mpjer ne siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas M I L A G R O S A S y C E L E B R E S pildora* 
cuentan más de 30 años de éxito y bon ei asombro 
de los enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principalos far-
macias de la Isla y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
Habana, quien las manda por correo á todas parte» 
previo envió de sa importe. 
C 79í alt 4^ 4 My 
E VES D E N 10 000 ladriilos de barro dsQpuL-
£3GADA8 luE LARGO X 1 D13 ANCHO Y MEDIA 1)B 
GRUESO, propios para estudiantes de Ingeniem 6 
personas sficionadas, hay también losns y otroi e-
fectos. Dirigirse Monte a. 72, altos. Do 7 á 10de. 
la mtnana y 4 á 6 tarde. 3510 13-21 Mj> 
S S V B N D B N 
ca utensilios necesarios para un laboratorio de Quí-
mica. Se venda todo justo ó por piezas. Monte 73, 
altos, de 7 á 10 de la mañana y 4 á 6 de la tsrds. 
3609 13-23 Mf^ 
CUADROS Y COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, Balones, antesalas, comedo-
-ea y alcobas; pues hay surtido esplóndl-
^ \ tanto en pinturas al oleo, como en 
hados ©n acero. 
*-¿A existencia de columnas, jarras y Ja-
rronm de mármoles, madera, porcelana y 
W n e ^ b 3 de lo mejor y más hermoso que 
ha í d ^ ' f ^ g.as£3, Pr0cioaal al" 
canee d e ^ t a 8 ^afortunas. 
Via i te ia , ' s ta c a s a q .«8 ofrece la 
v e a t a i a de \ 9 n e r todo* sus, artí=a" 
10=3 ó a a r c a d o a e o a s u s Precios- I * 
im impóstela 56 
1 Mv o 813 
1 B l l M M 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, etc. — figijase el sello del 
inventor, impreso sobre cada suspensorio. 
L E G O N I D E C 
Bendagista i DÉPOSÉ 
13, r. Étienno-Barcel V^jj j .g^t / 
¡ CURACION SEGURA Y RÁPIDA 
de la 
por los 
del Dr MAYER de Paris (Liccnciado-en-Ciencias) 
Método aprofiaflo por la Academia de Befllclía, 
En LA HABANA : J O S É S A R R A . 
J A Q U E C A S 
Curación inmedíala 
por ias P I L D O R A S r * r O gSrt W ! í? B 
'ísm'EOLlOCII.fiicmbro dsl&icad' ¿ofie^ 23,0116 de laíOBiíMllll 
En LA HABANA : J O S É SARBA 
¡§Oh 
Las G o t a s G o n c e n t í ' a d a s de 
Sofí el remedia más efícaz contra . 
AHEftP, Clorosis y Colores Pides 
El Hierro Bravais carecedé 
olor y de sabor y está reco-
mendado por lodos los médi-
eos del uuindo entero. 
No costrine jamás. Minea 
ennegrece los dientes. 
En Diüy {oco OsBipo prociira: 
FUERZA - BELLEZA 
D e s c o n f i e s © de las Imitacioaes. 
se vende ea Gotas y en Pildoras, 
j - ' ' is Farmacias o Droguerias. 
'DEPÓSITO : "P' j ^ g j ^ / ? . ^ ^ 
DEERVE 
H . D E JONO.WORMERMR, 
C . H m Z E j Aguiar, 134, Importador. 
E l Unico Aprobado 
por la ACAD. de MEDICINA de PARIS 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES, — E x i j i r el Verdadero. 
14, R u é des Beaus-Arts, París . 
Curados por los CIGARRILLOS m í * 
6 el JPOJLVO l l & n l r 
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
E n todas las buenas Farmacias. , 
Por mayor : 2 0 , r u é Sa in t -Lazare ,Par i s . 
£xi¿ir safa f irma tobre cada CiáarrillOi 
Debilidad, Anemia, \ 
Enfermedades de Infancia,! 
«on combatidas con éxito por la 
M m i m B w i 
Este Jarato, Agradable al paMar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao, 
L E P E R D R i E L & O . PARIS, 
en todas las Farmacias, / 
El único Legitimo 
D E F R E S N E 
con 
el mas precioso de 
loe t ó n i c o s y el mejor 
reconstituyente 
FAñ!S:4, Quái du Marohé-Uut 
r m TODAS FABHICUI 
JARA 
x o D O - ' D C - A . P i r i o o ar 
« £ t MEJOR SUGEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A Z . A O Z 
§ E N F E R I H E i O A Q E S D E P E C H O - OMFATiSñfflO | i 
« C A T A R R O S - A M E N O R R E A -AL.BUBSBNURiAgÍ 
Dn»OBiTO GnifKUAL : C . D B G L O S , 88, B o u l e v a r d B l o n t p a r n a s s e , P a r í s . 
^ O A D E R O E Ü X i R T O 
E m p l e a d o con é x i t o d e s d é hace m á s de ochenta a ñ e , 
c o n t r a í a s enfermedades del Hígado, del Estómago, delCorazdn,\ 
Gota, ñeumastlsmos, Fiebres Palúdicas y Perniciosas, l a Disentsrlá 
la Grippe 0 Influenza, laŝ  enfermedades del Cutis, ias Lombrices' 
todas las enfermedades ocasionadas por la BUii y las Flemas. 
Rehúsese todo aniiflemáUco que no Heve la Firma Peui GAGE 
Pepósilo Generí!, Dr Pm\ G AG E Hijo, Ft0 de Ia el., 8, r. de Grenelle-St-GenosiD, Paris 
y en todas las farmacias 
' 1 X 1 • DEL 
B n 6 c e n t e n e s $e a l q u i l a n 
propios para escogida ó eetablecimleato de rama 
los b»|i8 de LasíUd «aquiaft á Fefíaif lí-forrapa" 
M E C Q U E 
Maravillosa receía, sana y benéfica. Pa al cutis la Waocara nacarada del marfil. — 1, R u é J . - J . Rousseau , 1, PARIS» 
